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A C O T A C I O N E S 
S i e m p r e s e e x a g e r a 
Siguen las tesis de E l Munto: - E n , nia es demasiado gloriosa y ha produ-
^ t u r a popular, los Estados Lindos se | cido demasiado pera que no resulte una 
lailán al miírao nivel que Alemania;" 
'¿prancia les -teme jjorque su potencia 
nacional, en el orden económico y en 
el orden cultural, es inferior a la po-
tencia yanki en estos mismos respec-
tos." 
Nosotros admiramos a los Estados 
Unidos por la rapidez maravillosa con 
qUe han sabido hacerse una potencia 
formidable; por la extraordinaria pros-
peridad que han alcanzado; por su de-
dicación entusiasta al trabajo y al co-
mercio ; por el sentido práctico que tie-
nen; por su respeto al pensamiento 
ajeno, a la libertad, a la vida, al hogar, 
a la propiedad: por todo lo que en ellos 
es grandeza y significa vir tud. Nos-
sotros reconocemos todas las buenas 
dotes de su raza, y quisiéramos que 
la nuestra los supiera imitar en muchas 
cosas en que pueden servirle de ejem-
plo. 
Pero no exageramos: no somos injus-
tos; no padecemos alucinaciones. No 
les quitamos nada n i a Francia n i a 
Alemania para dárselo a los Es'fcados 
Unidos, como tampoco les quitamos na-
da a los Estados Unidos para dárselo 
a Francia n i a Alemania. A cada cual 
lo suyo, y nada ,̂ más. Afirmar que la 
República norteamericana se encuen-
tra al mismo nivel de Alemania y por, 
encima de Francia en el orden cul-
tural, es i r demasiado lejos: quizás sea 
olvidarse de que Alemania es " l a tie-
rra clásica de la Pedagogía, y de que 
en ningún país del mundo la educación 
popular ha recibido mayor impulso n i 
se ha organizado nunca sobre bases 
más racionales,'' según dice Mr, Guex, 
profesor de Pedagogía en la Universi-
dad de Lausanne y una de las autorida-
des universales en materia de educa-
ción; y quizás sea olvidarse de que los 
norteamericanos que quieren y pueden 
educar a sus hijos a conciencia, los en-
vían a Leipzig y a Berlín. 
La historia de la cultura en Alema-
exageración el compararla con la de 
los Estados Unidos. Y en la historia 
de la cultura de Francia hay que in-
cluir actualmente un número muy 
grande de los mejores novelistas, dra-
maturgos y poetas del mundo y de loa 
mayores pensadores y sabios del mun-
do, para que no resulte otra exagera-
ción el compararla con la cultura de un 
pueblo que se ha dedicado más al 
cultivo de la agricultura, del comercio, 
de la industria, de la riqueza material, 
que al cultivo de las ciencias, de las 
artes, de la riqueza del espíritu. 
Decir esto, no es decir nada que de-
nigre a la nación americana Roose-
velt fué su Presidente y ha dicho bas-
•tante más. E l Mundo quizás no haya 
leído el artículo en que Roosevelt ha-
blaba de la ignorancia de los diputados 
que toman parte en las sesiones del Par-
lamento de Albany; se lo recomenda-
mos al colega, porque prueba que en 
el orden cultural casi resulta una bro-
ma comparar a los Estados Unidos con 
Alemania y con Francia. E l artículo 
es ameno: Roosevelt lo llena de anéc-
dotas. Nosotros recordamos una suma-
mente expresiva: se suscitó una vez 
una discusión entre los diputados de 
Tammany-Hall y sus contrarios; estos 
contrarios formaron una lista en que 
exponían sus aspiraciones, y se la en-
viaron a los de Tammany manifestán-
doles que aquel era su ultimátum. Los 
de Tammany se reunieron, pronuncia-
ron varios discursos fogosísimos, pro-
testando de que se les insultara llamán-
doles ultimátum, y buscando un insulta 
semejante, que también estuviera en la-
tín, encontraron las palabras ipse dixit; 
y contestaron a sus contrarios, dieién-
doles que en respuesta a su ultimátum, 
Tammany les enviaba sn ipse dixit. 
No queda más remedio que reconocer 
que E l Mundo ha dado en este caso una 
nota demasiado a l t a . . . 
H U E R T A P E L E A R A H A S T A M O R I R 
"Me retiraré a las montañas a pelear par la Independen- * 
cía de Méjico, como Juárez"- - le declaró a un periodista I 
norteanieriC3no.-EI director de "El I n p r c i a l " , de Méjico, 
en Veracruz.-Huerta lia declarado que la guerra comen-1 
zara en cuanto los soldados norteamericanos se internen.-
Interesantes detalles del sitio y toma de Torreón por j 













E l Director del periódico " E l Im-
parc ia l" de Ciudad Méjico, señor Díaz 
Miras, ha llegado a esta plaza y ha 
•hecho las siguientes declaraciones: 
" A c o m p a ñ a d o de una pequeña es-
olta y procedente de San Pedro, el sá-
bado por la noche llegó a la capital 
el general Velazco defensor de la pla-
za de Torreón. 
Dice Velazco que combat ió las fuer-
zas de Pancho V i l l a durante doce días 
consecutivos, teniendo que retirarse 
por falta de municiones. 
Durante los combates librados, los 
rebeldes tuvieron 400 muertos y los 
federales 2,000. 
E l general Velazco resul tó herido 
en una pierna y en un brazo. 
L a P e s t e B u b ó n i c a 
En la playa La Esperanza no hay peste bubónica. - Dos manzanas 
de casas que se entregarán mañana.- Un nuevo caso sospechoso.-
Los dos casos confirmados. 
EL CASO D E " L A E S P E R A N Z A " 
Se tienen noticias de que el enfer-
mo de la playa " L a Esperanza," tér-
mino munieipal de Vinales, no padece 
de peste bubónica. 
Los doctores Gaiteras y Lebredo, 
que según dijimos ayer, salieron para 
Hiiar del Río, vis i tarán hoy los enfer-
mos de " L a Esperanza" y dictamina-
rán. 
El examen de la muestra de mate-
ria purulenta, recibida el domingo, no 
acusa la presencia del bacilo de la pes-
te. 
OTRO CASO " P R O B A B L E " 
El inspector del servicio de limpie-
za de calles señor Adolfo O'Farr i l l , 
denunció a la Jefatura local de Sani-
dad, que el obrero Benigno Novoa, ve-
cino de Vives 113, hace Tres días llego 
d eMinas, y se encuentra enfermo, aJ 
parecer de peste bubónica. 
Según dice el inspector O'FarriU, 
benigno Novoa tiene fiebre alta y un 
Imbón inguinal izquierdo. 
Al Negociado de Inspectores médi-
cos. se dió traslado de esa denuncia, 
7 el doctor Aragón fué a reconocer el 
enfermo. 
ENTREGA D E CASAS 
Esta mañana, en Cuba 118, han co-
^nzado a entregarse las casas de las 
Janzanas diez y seis, diez y siete y las 
de la calle de Cuba, acera impar, tra-
^ comprendido entre Muralla y Luz. 
T L A S BOTAS 
U Jefatura local de Sanidad, ha 
^Puesto se le faciliten Votas a los 
^reros de desratización que prestan 
J18 servicios en los terrenos donde es-
^!,0 el establo de Figuras. 
, ^sa orden obedece a que algunos de 
J08 que allí trabajan, carecen de botas 
• es peligroso que tal hagan 
1 obrero que de allí salió como sosp ?-
So d^ bubónica, no usaba botas. 
^ DOS M A N Z A N A S MAS 
AIafiana a las ocho, el doctor Soto, 
^presetnación del señor Jefe local 
^ i d a d , entrefrará en la oficina de 
? P
f,e Sanidad, g
w?ba 118, las casas de dos manzanas 
S' <ie las 17 y la zona desalojada, 
^ s manzanas son, las que forman: 
eT7u; y la otra 
^quisidor. 
Us k^i .^a8 uianzanas 
h a b i l i t a d a s 
Jesús Mana y 
Acosta, Oficios, Luz 
va son cuatro 
GUARDIA MlED-IOA 
De ocho a doce de la noche de hoy, 
ha rá la guardia médica en la Jefatura 
local de Sanidad, el doctor Mariano 
Córdova. 
Esta mañana estuvo de guardia el 
doctor Gabriel Custodio, Jefe en Co-
misión del Negociado de Higiene I n -
f a n t i l 
E L DOCTOR LOPEZ D E L V A L L E 
A las diez y media el señor Jefe lo-
cal de Sanidad visitó el antiguo Esta-
blo de Figuras a f i n de comprobar los 
trabajos de desratización que allí se 
efectúan. 
L A F U M I G A C I O N DE OMOA 
Esta mañana se empezó a fumigar la 
casa Omoa 14. 
La Sección de Sanidad, que realiza 
esos trabajos,' está a las órdenes del 
inspector Amable Arango. 
La decinfección se ha rá con cianuro. 
RATAS E N L A ZONA D E FIGURAS 
Anoche.se recogieron veinte y tres 
ratas en los alrededores de la zanja que 
circunda el terreno donde están los es-
combros del Establo de Figuras. 
Se remitieron al Laboratorio de In -
vestigaciones para su examen. 
E L NIÑO D E JESUS M A R I A 
E l enfermo de la calle Jesús María 
61, nos informaron esta mañana, en 
Sanidad, que no padece de peste bubó-
nica. 
Se trata de un casó de infección ca-
tarral. 
E L J O V E N RUIZ GOMEZ 
Todavía no ha dictaminado la Co-
misión, en el caso de Obispo 17. 
Se espera el resultado de la prueba 
con la inyección de los enrieles. • 
Mañana expira el plazo para la com-
probación. 
Pasa a l a p l a n a 3 
Agrega Velazco que el americano 
Paul Davis^ corresponsal de un perió-
dico de Brooklyn, y otro periodista 
que invitados por Huerta, se encontra-
ban en Torreón cuando Pancho Vi l l a 
atacó dicha pla^a, se hallan como pr i -
sioneros de G-uerra en Saltillo. 
Manifiesta el director de " E l Im-
parcial" , que Huerta ha prohibido 
que cont inúen las manifestaciones an-
tiamericanas en la capital. 
Dice que el sábado Huerta visitó la 
redacción del periódico órgano oficial 
de su gobierno y que hablando libre-
mente con el Director, le dijo lo si-
guiente: 
— " ¡ A esto llaman ustedes guerra? 
La guerra no ha empezado todavía . 
Aguarden a que los americanos se in -
ternen en el país como t endrán quo 
hacerlo.'' 
E l Director de " E l Imparc ia l" ter-
minó sus manifestaciones diciendo 
que Huerta ha declarado que j amás 
d imi t i rá y que antes de hacerlo, imi-
tando a Benito Juá rez , t r a s ladará los 
ahorros del gobierno con los fieles 
que le sigan, a las montañas del Sur, 
si lo obligan a salir de la capital. 
L A JUSTICIA D E FLETCHER 
Veracruz, 28. 
E l almirante Fletcher ha suspendi-
do la publicación del periódico " L a 
U n i ó n " , durante dos días, por inser-
ta r un rabioso ar t ículo insultando al 
general Maas por haber abandonado a 
Veracruz. 
Dice Fletcher que las censuras son 
injustificadas porque el general Maas | 
tenía todo en contra suya y que él, I 
Fletcher, no to le ra rá que en la prensa | 
se cometa ninguna injusticia, aún en 
contra de sus enemigos. 
LA ACTUALIDAD MEJICANA.—Grupo de periodistas extranjeros que 
iieron a tomar información en los campos de combate. 
L a H a b a n a s i n c a r n e 
La Asamblea de esta mañana 
A las nueve de la mañana, era im-
ponente entrar en el 'ocal social de los 
txpendedore?. 
Abrió la sesión el Presidente señor 
José Mart ínez , y actuó de secretario 
el señor Daniel Soler. 
•Se dió cuenta del estado actual del 
movimiento de los expendedores, que 
se halla en su período álgido. 
Cada día más fuertes, y más dis-
puestos a ganar la batalla al enemi-
L A S T A R D E S D E L P R A D O 
NUESTROS AMIGOS LOS VERDOSOS BANCOS.-NOCTAMBULOS 
FILOSOFOS.-LA LUNA RIE, E L MAR LLORA. 
E l Parque Central y el Paseo del 
Prado ofrecen durante la tarde una 
bella nota de color, en la que el sol 
pone la pincelada más brillante. 
Los niños, con sus juegos, alegran 
aquellos lugares; y resuenan las in-
fantiles carcajadas como himnos a la 
vida entonados con toda la fuerza de 
la juventud en días primaverales. 
Las lindas .cabecitas, rubias y t r i -
cmeñas, flamean al aire sus cabellos | 
la contemplación de la vida elegante aspecto de esta parte de la ¡Habana, 
que por allí desfila. Durante mis andanzas nocturnas 
Aquellos bancos son buenos amigos ¡ he curioseado a mi gusto la gente que 
nuestros. Ellos saben de nuestras in-1 deambula por esos lugares, o discute 
timidades y conocen nuestros sueños; 
los sueños que hemos ido devanando 
durante una de las bellas tardes de 
primavera en que vimos pasar en un 
automóvil, como reina en su tro-
no, a la hermosa mujer, de rostro 
marfileño y ojos de fuego, que nos ha 
mientras los niños corren, a Prado I sonrei-do cierta tarde y que con 
caballeros en ruidosos pati-traviesa, 
nes. 
Y los t ranseúntes cruzan nuestro 
primer paseo con el pánico cerval de 
quien teme ser víctima de algún gra-
ve accidente, sorteando la serie i n -
terminable de obstáculos que consti-
tuyen los graciosos patinadores. 
A lo largo ded Prado y a ambos la-
dos del mismo existen hileras de ban-
' eos verdosos que invi tan al reposo y a 
su 
sonrisa pareció acercar a nosotros un 
pedazo de cielo. 
La vida canta en esas tardes, el sol 
la acompaña y la tierra la siente. Has-
ta el mar toma parte en el concierto 
del vivir , depositando un beso en las 
rocas de la orilla al tiempo que con 
su blando ruido parece musitar fra-
ses de amor. 
• • t 
¡Por la nethe ca¿mbia to ta lmenté el 
bajo un árbol, esquiva a la luna, o 
du erme en los verdosos bancos. 
Porque aquí en la Habana hay noc-
támbulos empe4ernidos, como puede 
haberlos en Par í s o en Madrid, capi-
tales donde es cosa corriente hacer de 
la noche día y del día noche. 
Yo los he visto, en círculo, alrede-
dor de un árbol, discutiendo un tema 
filosófico o hablando de la ú l t ima 
producción art ís t ica. Pero éstos, lec-
tor, no son los que mayor ca rác te r 
dan a las noches habaneras. 
A lo largo del Prado están los hile-
ras de bancos, los buenos amigos 
nuestros, que saben de nuestros sue-
ños. A estas altas horas de la noche 
parece como si de ellos emanara la 
Pasa a l a p l a n a 3 
go, o sea a los encomenderos que 
tratan de usurpar derecihos adquiri-
dos desde que existen mataderos. 
Se dió lectura al artículo 49 del 
Reglamento de los mercados, que de-
termina el número de días que pue-
den sostenerse sin vender carne. Por 
una mala interpretación ayer, se tra-
jo carne a las plazas. Se entendió que 
el plazo era de tres días, y examina-
do el reglamento, el citado art ículo 
49, tiene el límite de diez días. Se 
acordó también que desde hoy cese 
toda benevoleucia, con los malos com-
pañeros, aquellos que valiéndose de 
cualquier ardid llevan carne a sus 
casillas, hasta ahora hubo contempla-, 
cienes, desde hoy serán expulsados de 
la asociación. 
iSe dió cuenta de otros asuntos de 
importancia para la marcha del mo-
vimiento. 
General mejicano Samuel García Cuéllar* 
E L SALVADOR DE MEJICO 
Par ís , 28. 
E l expresidente de Colombia se-t 
ñor Eodolfo Reyes ha caMegraiiado a 
Wilson, Huerta, Carranza y Vi l la , in -
dicándoles que el general Porfirio 
Díaz es el único hombre que puede 




Asegúrase que el Presidente Pro-
visional de Méjico, general don Vic-
toriano Huerta ha aceptado incondi-
cionaJmente la mediación de las repú-
blicas sudamericanas para arreglar el 
conflicto pendiente entre Méjico y lo* 
Estados Unidos. 
PROMESA D E M A A S 
Veracruz, 28 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
Mr. Canadá, ha recibido promesa ver-
bal del general Maas de que inmedia-
tamente se pondrá en libertad a loa 
americanos prisioneros en Jalapa, 
Córdoba y Orizaba. 
L A S ARMAS D E 
LOS VERACRUZANOS 
Washington, 28 
Informa el Almirante Badger, que 
los mejicanos residentes en Veracruz, 
entregaron anteayer 6,000 rifles, 
4,000 escopetas de caza, 1,300 revól^ 
vers, 1,000 sables y otra porción de ar-
mas de distintas clases. 
También se recogieron 133,000 ba» 
las, 6,000 libras de pólvora y 85 cajas 
de fulminantes, mechas, etc. 
U N CABLE D E HUERTA 
Nueva York, 28 
Contestando a un caMe del .periódi» 
co "The Sun," en el cual pregunta-
ba a Huerta si aceptaba la mediación 
de las repúbl icas sud-americanas, el 
Presidente Provisionalde Méjico dice 
lo siguiente: 
— " M é j i c o siempre cumplirá coa 
sus deberes internacionales y a todo 
riesgo defenderá sus derechos que han 
sido pisoteados por el Gobierno de los 
Estados Unidos." 
Pasa a l a p l a n a 3 
QUEMA DE UNA CASA DE CURAR 
TABACO. 
La policía esipecial en Artemisa ha te-
legrafiado a dicho departamento haber 
prendido fuego una Chispa eléctrica a la 
casa de curar tabaco que en diclho pue-
blo poseía el señor Domingo Noa, en 
las afueras del mismo. 
AHORCADO 
La propia Secretaría ha tenido conoci-
miento de haiberse aihorcado en el baño de 
su casa con un cáñamo, el señor Juan Fe-
derico Brú, vecino de Calbarlén. 
Dicho individuo padecía de neurastenia, 
suponiéndose haya sido esa la causa de 
tan fatal resolución. 
UN HOMBRE MUERTO 
El Gobernador Provincial de Pinar del 
Río, en telegrama dirigido al ya citado 
deipartamento, da cuenta del hallazgo en 
el barrio de Virtudes, término de Artemi-
sa, del cadáver de Juan Rodríguez, a quien 
se denunciaba como autor de la herida in-
ferida con arma de fuego a Pedro Mogica. 
El muerto presento una herida de bala 
en el peoho. 
E l i n c e n d i o d e l C e n -
í í 
La Secretar ía de Gobernación ha 
recibido del Alcalde Municipal de 
Carlos Rojas, el telegrama siguiente» 
"Ampliando mi telegrama de ayer 
referente a la destrucción por incen-
dio del central " O l i m p o , " debo sig-
nificarle que según investigaciones 
practicadas por esta alcaldía, el in-
cendio comenzó al fondo del conduc-
tor de caña a los transportes muy 
próximo al departamento depósito de 
.sustancias utilizables para engrasar 
las maquinarias. A l iniciarse el fue* 
go dormían los empleados y trabaja-
dores de la finca, ignorando todos có-
mo empezó el incendio. Las pérdidas 
sufridas son de consideración calcu-
lándose en 500,000 pesos y según re-
ferencias el seguro establecido sólo 
alcanza a la mitad de dicha suma. So 
salvaron los libros y la documenta-
ción. Las pruebas practicadas por el 
Juzgado que ac túa no arrojan cargo 
contra persona alguna, n i hay sospe. 
chas de quién pueda resultar respon^ 
sable de la catástrofe. No hubo desi 
gracias personales.—S. Alvarez. AI* 
c a l d e é - * A 7 
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A C T U A L I D A D E S 
NO BOTE SU DINERO ENGAÑADO 
COMPRE LO MAS PRACTICO Y 







La peste bubónica ronlimia su mar-
¿ha lenta, pero segura. 
Méjico y los Estados Unidos han en-
trado en un período de expectación. 
España, ha acordado elevar a Emba-
jada la Legación de la Argentina. 
El, proceso de LAsbert, Arias y Mora-
les ha empezado con una baja: Alzn-
garaj. 
E l Presidente del tribunal ee limitó a. 
cumplir con su deber. 
- E l Fiscal, también. Los que le acu-
saban do implacable no tenían en cuen-
ta las obligaciones que le imponía el 
ministerio que ejerce. L a acitmción no 
es la defensa. Pareco mentira que ha-
ya necesidad do recordar esta verdad 
de Pero Grullo. Y sin embargo, no 
lian sido pocos los que se indignaban 
contra el señor Figueredo al vor que 
se empeñaba en demostrar la rrimlna.-
lidad cíe los acusados. 
Estos estuvieron hábüe» y parecían 
sinceros. 
Y no decimos rnás; porque no somos 
ni fiscalet n i defensores n i jaece». 
Nuestro deber, ahora, es dejar i es-
tos que cumplan con su deber tranqm-
lamente, sin presión n i apasionamiento 
de ningún género. 
Después, acatar H fallo de la jtatá-
cia, sea el que quiera. 
L I C O R D E B E R R O 
KRSM6NTZ 
Garantía del Botón KREMENTZ 
Toda botón "KRBMEWTZ'9 que por cualquier causa y en 
eualquier tiempo se deteriore en mmnoa del detallista-o ¿fel con-
f fromidor, será gratuitamente «axmbiado por otro rwevo. Los co-
merciantes es tán obligados a enmpl í r esta CrARANTIAt o si no 
' dir í janse aJ representante de la ttbrica G A B R I E L M . MALÜTT, 
^ Monte 15, esquina a Cárdena», quien gustosamente sostendrá 
esta GARAOTIA-* 
K R E M E N T Z & 00. , N . Jersey. 
C 1755 alt 6-23 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depós i to : Angel 
Fernández , Sol 15.112 
i e o F i l t r o 
— ^ I T e n e jamara 
para hielo 
Se vende en uno da los mejores pun-
tos de Ja Habana, un establecimiento 
de Ropa y Sedería con armatostes, e i -
serea y a«ción al local. 
Se admiten proposiciones basta el 
día, 30, a laa 8 de la tarde, en casa do 
Mart ínez Castro, Muralla 44. 
C. 1763 5.-25 
( A P r u e b a d e G é r m e n e s 
G . P e d r o a r i a s y O s . e n C . T t e R e Y n ? 2 6 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
E L G U A P O D E S E M A N A 
Ayer apareció en esta sección el 
,/pígrate "Los dos roedores de Ameri-
ca" siendo así que escribimos ' 'Los 
dos Poderes de A m é r i c a . " 
E l cajista, impresionado, siu duda, 
con la peste bubónica, veía roedores 
por todas partes, cosa quo nada tiene 
de ex t raño y que el lector habrá sabi-
do rectificar, pues a cualquiera se le 
escapa una e raía. 
Pancho Vil la , hablando de la inter-
vención de las tres potencias latinan, 
dice que " l a elimiuación del general 
Huerta simplificará mucho el conflic-
to planteado, poniendo, además, tórmi-
no a la revolución actuai". 
Esto do la intervención americana 
ha sido un mal negocio para el bueno 
de Vi l l a . Antes de la ocupación de Ve-
racruz era Panchito el hombre del día 
y no había revista que no lo fotogra-
íiase veinte veces. " V i l l a haciendo una 
obra de caridad, embarcando a los fs 
pañoles con destino al otro mundo' ' . 
" V i l l a socorriendo a unos cuantos es 
pañoles y quitándoles el dinero, cuyo 
peso eonstituia un martirio para loe 
nobrcc i ío i 'V "Gesto magnánimo de 
Vi l l a suspendiendo una ejecución des-
pués del fusilamiento." Y otros he-
chos por el estilo. 
Pero ahora ya no hay ocasión para 
que Panchito manifieste sus naturales 
B a t u r r i l l o 
instintos. La volubilidad de las gentes 
se inclina a la note de mayor actuali-
dad y olvida al héroe mejicano, de 
igual modo que el pueblo cubano se ha 
olvidado ya de la peste y de la Sani-
dad. 
Dice «ver un periódico de la maña-
na: 
"Kusia teme a los Estados Unidos 
porque. . . 
I tal ia teme a los Estados Unidos 
porque. . . 
J a p ó n teme a los Estados Unidos 
porque. . . 
Alemania, Francia, Inglaterra te-
men a los Estados Unidos porque. . . 
Pero, colega, con haber . dicho que 
Estados Unidos era el guapo de sema-
na, se hubiera ahorrado no poca tinta. 
De este modo hubiésemos sabido más 
de prisa que los yanques comían plo-
mo y que tenían en un temblor hasta a 
la madre Inglaterra que tan grandes 
y tan excelsos los hizo. 
De todos modos, agradecemos al co-
lega el doscubrimiento para mandar un 
aviso a los gobiernos de Chile, Brasil 
y l a Argentina, no sea que se pierdan 
sin saberlo. 
¡Ahí rs nada, meterse con el guapo 
de semanal 
G. del R. 
El C e n t r o A s t u r i a n o 
La grao Velada artística 
del día dos de Mayo 
'En la noahc del 2 de ¡Mayo próximo 
festejará el Centro Asturiano a sus 
veteranos. Biguiondo la noble costum-
bre anual celebrará una velada ar-
tíst ica l i teraria en honor de los so-
cios fundadores, velada quo promete 
quedar espléndida. 
Han estado a darnos noticias de 
esta fiesta social los particulares ami-
gos nuestros señores D. Ignacio Gar-
cía, viceprosidente do la Sección de 
Tíecreo, D. Gerardo Garaía Robes, 
presidente del Orfeón Asturiano, y el 
aplaudido bar í tono Joaqu ín García.^ 
Podemos adelantar que tomarán 
parte en la velada el eminento pianis-
ta señor Benjamín Orbón, la orquesta 
quo dirige el maestro Pastor, el nom-
brado bar í tono asturiano D. Joaqu ín 
García, el popular actor Regino Ló-
pez y a lgún artista de la compañía 
de ópera de Payret. 
Además consumiráu tumos elo-
cuentes oradores. Daremos más deta-
lles oportunamente. Los socios del 
Centro Asrturiano están de enhora-
buena. 
Las Famosas 
Cuevas de fiellamar 
UNA M A R A V I L L A DE L A N A T U -
R A L E Z A QUE L L A M A PODERO-
S A M E N T E L A ATENCION 
En terreno rocoso, poro llano, y a 
distancia de kilómetro y medio de la 
ciudad de Matanzas, se encuentran 
estas famosas cuevas, las que, según 
opinión de los que han visto otraíá 
distintas partes del mundo, son las 
más bellas en la formación de esta-
lagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo sub te r ráneo una 
verdadera maravilla. Su profundi-
dad es de 60 a 80 pies y están for-
madas por galerías conectadas entre 
sí por pasajes de diversas dimensio 
ues y caprichosas figuras, cubiertas 
todas de masas cristalinas, en las 
que resplandecen centenares de lu-
ces eléctricas, que le dan un aspecto 
encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La comunicación con Matanzas es 
por una magníf ica carretera, y exis-
te una l ínea de cómodos automóvi-
les que hacen aquel servicio cobran-
do solamente un peso por el viaje de 
ida y regreso, en cuya cantidad está 
incluida tambi-n la entrada en las 
mismas. 
Las mejores oportunidades p a r í 
visitar estas cuevas son las espléndi-
das excursiones que corren los Ferro-
carriles Unidos a Matanzas, dos ve-
ces por mes, a loa precios de'$2.50 erí 
primera y $1.50 cy. en tercera. La 
próxima de estas excursiones t end rá 
tugar el domingo 3 de Mayo. 
D E GUANABAGOA 
A b r i l 27.: 
E l donungd, con la" íólemnidad 
imprimen a todos sus actos los RR. 
PP. Escolapios» fecorrió ' las principa-
les vías de esta vi l la la procesión co 
nocida por . " X f l e Jos n iños" , por, figu-
rar en ¿JA UkIos.Iqs . aluninos.del Co-
legio que-dirigen tps Pl»., algunos vis-
tiendo ricos \ r ^ , simMizando.dis-
tintos «autos. 
Llamarpn-la atención l a propie-
dad y vaija die vestidos, aaí como 
los gallardos ginetes.que abriondo mar-
cha, porlaban las banderas eubantí, 
norte americana, y española 
Una brigada del cuerpo de bombe-
ros compuoísta- de iudiyidups pertepe: 
cien tes al de Regla y Guanabacoa, con 
carros y bopiba y dos bandas df- músi-
ca, cerrab/an el lucido séquito procesio-
nal. • ;. 
Una de las bandas, la Municipal de. 
este pueblo que hacía su aparición por 
vez primera, después de su reorgani-
zación y.jque a pesar .del escaso tiempo 
de estudios y de , estar .compuesta d^ 
elemento juvenil, mostró, un admira-
ble conjunto y una rara afinación, pô * 
cuyo motivo fué muy felicitado <\ com-
petente y apreciado maestro Domin-
go López. 
La. ({oneurrencia. fué numerosa, pro-
senciando ol paso de- la procesión mul-
t i tud de familias de la capital.^ 
A la noche se celebró la fiesta íntima 
en el Colegio con la mayor algazara 
y regocijo, quemándoee vistosos fuegos 
de artificio. 
¡ Bien por los dignos hijos de Cala-
sanz! 
L I C E O . — E l stábado, como estaba 
anunciado, ee vedifleó él asalto de e.v 
grima enire los profesores señores 
Pool y Granados, el primero maestro 
de la eala de la sociedad. 
La distinguida concurrencia pre-
mió con calurosos aplausos los distin-
tos lances de cada encuentro, deseo 
liando por su elegancia, los de florete, 
en los que cada combatiente desarro-
llando sus facultades probaron que os-
tentan con verdadero merecimiento 
sus títulos de profesores. 
E l entusiasmo entre el elemento j > . 
ven crece, y muy pronto este cabaile-
resco deporte tendrá aquí verdadera 
importancia. 
GINE-GARDEN.—Para el día pr i -
mero se anuncia el beneficio que los se-
ñores Santos y Artigas ofrecen a los 
corresponsales de los diarios habane-
ros. 
Cooperan varios elementos artísti-
cos y, si no se agua, promete el • ea* 
pectáculo dejar recuerdos v Idlitos. 
J O T A B E . 
^ 7 -
VésTtypA ^ a ^ x U 
7 f W * 
C a n i c a s 
d e l P u e r t o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Agencias en el Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte 
V E D A D O 
VICENTE F. miAVERDE 
Calle F.. Nüm. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Garro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Telétono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
" j C o n qué derecho loe Estados 
v nidos pretenden ejercer influencia 
sobré los pueblos convulsivos de 
iAmér i caV 
Pues, con el mismo deredio con que 
Otaba,. Francia y E s p a ñ a extienden su 
protectorado sobre Túnez, Arge l y 
Marruecos, Xo podemos tener dos ra-
seros y dos medidas: uña para jus-
tif icar la acción europea en Africa y 
otra, pnra condenar la acción yanqui 
en América . Lo que no es justo en el 
paralelo 20 no debe serlo en ol 36. 
Razas distintas son en lAírica domi-
nadores y dominados, «orno en este 
"Continente protegidos y proteo boro». 
iL«C7 del más fuerte? Así ee allá, 
i Conveniencia do la civilización? 
¡Aquí lo mismo. 
Debe haber alguna diferencia en-
»íre los gobiernos "de faoto" y los 
gobiernos ' 'de j u r e / ' a los efectos de 
las rciaeiones internacioneilea. E l re-
conocimiento de un hecbo, por el ¡he-
cho mismo, no siempre, sino rara vez, 
puedo sor heoho por la diplomacia 
miindiaJ. Guando los países civilizados 
estftQ cansados do sus srobiemos, tio-
nen on los códigos medios de susti-
tuirlos. Si Estenoz o los amigos de 
Labastida bubicrau invadido el Pala-
cio y arrojado a Gómez por un bal-
cón, la nueva situación no habría te-
nido dereoho al respeto del mundo, 
ponqué Cuba tiene una Constitución 
y una ley electoral que determinan la 
forma de remover los poderes públi-
cos. Luego la cuartelada de Ciudad 
de ¡Méjico, y la muerte v i l de Made-
ro y Pino Sulárez, no ban podido dar 
al gobierno de Huerta el prestigio de 
un gobierno ' 'de j u r e , " con quien 
pudieran entenderse las naciones le-
galmente organizadas. 
F u é en los tiempos medioevales, y 
aún antes, el procodimiento de asal-
tar la mansión del soberano, matarle 
y aizarse soberano el vencedor. j T u 
quoque, Brutus? pudo decir el C^sar, 
y sin embargo, hasta siglo y medio 
después no cesaron los desórdenes de 
la repúbl ica romana. Don Enrique el 
Magnífico, rey por el asesinato de au 
¡hermano Don Pedro, pudo ser rev en 
él siglo XTV. Ha llovido mudho des-
de los tiempos de las revueltas por el 
trono y los cr ímenes palaciegos por 
ol poder, para quo todavía las nacio-
nes civilizadas acepten como a sus 
iiruaile», jur íd icamente hablando, a 
pwbloe en anarquía política, cuyos 
gobiernos "de facto" se hayan alza-
do sobre d ia rcós de sangre. 
Estudiemos serenamente los ante-
cedentes de l a cuestión mejicana. 
Treinta años de gobierno fuerte, ci-
vilizador, quo había engrandecido a 
la tierra de Juá rez , conquistaron pa-
ra Por í i r io Día2 el respeto del mun-
do, ínconformes con la dictadura l.>s 
maderistas, se alzaron en armas. Díaz, 
patriota previsor, prefirió abdicar a 
ensangrentar los campos de su patria 
y resignó el mando. Madero fue ele-
gido Presidente, por los medios de-
fectuosos, impuros, amañados, que 
allí se acostumibran. Se le proclamó 
Presidente. Todas las naciones le re-
conocieron tal . Era el poder legítimo 
de Méjico. vSe subleva Fél ix Díaz. Se-
cundan el movimiento los cadetés del 
Distri to Federal. Invaden el Pa^cio. 
Apresan, no solo a Madero, a P k o , 
que era su sustituto constitueáonal. Y 
sin acusación ni fadlo de tr ibunal, 
aparecen asesinados. El nuevo Dicta-
dor suspende el Congreso y encarce-
la a los diputados. Aerume el poder su-
premo, Y dice a las naciones que ha-
bían reconocido a Madero: " Y o soy 
e- César ; reconocedme.** 
¿Es que por osos caminos puede 
asentarse el derecbo en la América la-
tina y es que loa Estados Unidos pue-
den aceptar como representantes le-
gítimos de Hispano Améróca a esos 
triunfadores de la cuartelada y el 
crimen misterioso? 
.toaqutx n. ARAMBURU. 
EL ENCANTO acaba de rScroir las nne-
.as formas de corsés Boa Toa para ia 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por sefloritss. Oallano y 
F-tn Rafael. 
S u c e s o s 
U N GUABIMA QUE XO V E 
E l menor Manuel Castillo Pérez, de 
San Miguel 230, llamó al vigilante 
691 Juan Mota, para que viera que el 
vendedor de billetes C-regorio Calle-
jas Arias, de San Eafael Xy^ le que-
r ía cobrar el 6 por 100 de prima en 
cinco hojas que le compró. 
En la Estac ión manifestó Callejas 
que es incierta la acusación del me-
nor, y requerido el Mota para que 
dijera lo que había visto, declaró qu^ 
él no vió nada a pesar de baber sido 
llamado por dicho menor para que 
fuera testigo del caso. 
T-X MAREO 
A l darle un mareo que padece y 
caerse en J y 23, recibió eeooriaciones 
en la cara de prarróstreo lerc, José 
Clemente Bonet, de C 177. 
SE P E H M O MiARTO 
Manifiesta Consuelo Rodríguez y 
Rodríguez, de 19 número 513, que 
desde hace 16 días faJta de su domi-
cilio su legít imo esposo, Mario Suá-
rez y García , del mismo domicilio; 
sospechando le haya pasado alguna 
desgracia 
CON TO CTOHELLO 
Picando papas en su domicilio con i 
un cuchillo, sr causó una herida leve 
en la mano izquierda con el miamo. 
José F e r n á n d e z Cata lá , vecino de 5 
266. 
E L OLIIVETTE 
E l vapor americano entró en puer-
to esta mañana , procedente de 
Tampa y Ke»y West y conduciendo 
carga general y 44 pasajeros, entre 
ellos los señores : Bernabé Díaz, E. 
Pendás , L . A. Harris y señora V . G. 
Ferrara. 
Por la tarde salió el " O l i v c t t e " pa-
ra los puertos de su procedencia. 
ÍDmíbaroó en el niismo el culto y 
activo Cónsul de Cuba, en Tampa. se-
ñor Rafael Mart ínez . Ibor, que llegó 
en días pasados a esta Capital, en 
uso de licencia. 
Grata t ravesía deseamos al estima-
do amigo. 
ENTBRlMO 
Jaime Revira, tabaquero español 
que res idía en Tampa llegó hoy en 
ridades de Inmigración de f j . 
dad. Rovira ha sido deportado poj 
hallarse enfermo de la sangre. 
E L JÜLEA 
K l vapor (rábano "Julia** fondeó ^ 
bai i ía hórv a primera hora, procedant* 
de Puerto Rico, llanto Domingo y 
Santiago de Cuba, con carga geneíal 
y 6 pasajeros, entr* ellos Ia*señora 
Carmen Vallí», Domingo Ifyan 
fEduardo Mart ínez y Ramón Eodríl 
guez. 
OTRO ENFERMO 
'En el " J u l i a " llegó también el te 
baquero puertor iqueño Zenón Rodrí-
guez, que se encuentra enfermo de la 
aangrp, por cuya razón fué detenido 
j>or el Inapector de Inmigración, 
quien lo remitió a Triscornia. 
E L HERBDIA 
E l vapor "Heredia,^ de banders 
inglesa, llegó horv de Bocas del Toro 
y Colón. Panamá) con 13 pasajeros, 
de ellos 3 de t ránsi to para New Or-
leans. 
Entre los quo desembarcaron en U 
Habana figuraban los señores Emi. 
lio Vázquez, Joaquín Balaguer, 'Da-
niel Sarabia y John GellespeL 
PLAm^XOlS 
tPara New Orleans lleva el "TTer̂  
d í a " tío cargamento do 25 rail rae!-
mos de plá tanos . 
E L " C U B A " 
En la J e í n t u r a de la Marina Xa-
cional se recibió hoy un aerograma 
del comandante -lol crucero "Cuba." 
Teñionte Ccroncl Fernández Qneve-
do. diciendo que navegaban sin nove-
dad. 
E L M I A i M I 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano " i M a m i , " llevando la co-
rrespondencia públioa t 22 pasaje» 
ros. 
VAPOR A L E M A N 
" F Ü E E S T BISMAECK" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios en esta señores Heil-
but y Compañía, dicho vapor que sa-
lió de este puerto el dia 14 del actual 
durante la noche, ha llegado sin no-
vedad a La Coruña el dia 26 del ac-
tual por la mañana . 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Continuación de la Junta General Ordinaria del 4° Trimestre de 1913 
y Junta General Ordinaria del Primer Trimestre de 1914 
No babiéndose terminado en la no-
che de ayer, la Junta General Ordi-
naria del 4o. trimejslre de 1913, se 
convoca por quinta vez para celebrar 
su continuación el 4 í a 3 de Mayo pró-
xiniOj a las siete y.media de la noebe 
en el Salón de Fiestas del Centro So-. 
cial. . . ~ . ' ' . ' ' 
Se convoca asimismo, para, celebrar 
la correspondiente al . Primer trimes-
tre de. 1914, una vez terminada la que 
motiva la anterior citación, en el mis-
mo día y lugar, ya que por. las prece-
dentes circunstancias no pudo tampo-
co llevarse a efecto. 
Hepi rán las mismas prescripciones 
insertas en la convocatoria de 20 de 
A b r i l , significando que el recibo de 
cuota exigible será el del mes preci-
tr.do, que presentarán a la Comisión 
de Puerta. ; . -
SE RECOMIENDA Y ENCARECE 
A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS 
QUE SE S IRVAN CONCURRIR A 
L A S JUNTAS GENERALES QUE 
H A Y A N D E CELEBRARSE, PARA 
QUE E N LOS DEBATES PRESIDA 
SIEMPRE E L AMOR A L A I N S T I -
TUCION, POR ENCIMA DE ASPI-
RACIONES CAPRICHOSAS Y PA-
RA QUE L A V O L U N T A D D E L A 
M A Y O R I A SEA SIEMPRE RESPE 
T A D A , S I B I E N H A DE MANIFES-
TARSE E N L A S A S A M B L E A S CON 
EL ORDEN Y L A COMPOSTURA 
QUE EXUE EL PROPIO DBCOBU 
D E L A ASOCIACION Y QUE Tü-
DOS NOS DEBEMOS RECIPROCA' 
MENTE. 
"SE RECUERDA A LOS SUC-
RES ASOCIADOS EL INCISC) 4o • 
D E L ART. 11 QUE DICE: ' J ^ J v ' 
CURRIR A LAS JUNTAS GKNE*^ 
LES, TENIENDO EN ELLAS v u ^ 
Y VOTO, PASADOS TRES MES*3 
DE SU INSCRIPCION." 
ELLOS SON LOS LLAMADOS A 
I N F L U I R , CON EL CONSEJO ^ 
SU E X P E R I E N C I A A i r í 
ASUNTOS SOCIALES VUELVÂ  
AHORA A SU CAUCE Y Q ^ J ^ 
lo adelante no lo abab^v-
nen: . 
en t a l inteligencia l a u1' 
RECTIVA NO SOLO LES RU*£f 
ENCARECIDAMENTE SU R R E ^ V 
CIA EN LAS JUNTAS, SINO 
SE PERMITE ADVERTIRLES J 
I N E L U D I B L E DEBER EN QU* ^ 
E N C U E N T R A N DE HACERLO-
Lo que de orden del señor Fresv 
dente se publica por este medio 
general conocimiento. 
Habana, 27 de A b r i l de 1914. 
El Secertario» 
Ignacio Llambias-
i > m k i o jl>íí- í-iA í v í A k í N A 
U P E S T E B U B O N I C A 
V i e n e de l a p l a n a p r i m e r a 
OTEO CASO SOSPECHOSO 
j - j ! [ i Jefatnra Jvocal de Sanidad s¿ 
,a recibid» a\"iso de que en la calle de 
^ulóii Recio frente al núniero 94, re-
¡ide 1311 empleado del departamento 
|e agTias y cloacas de la Secretaría le 
Obras Públicas, nombrado José Mesa 
f i l e ro , qne tiene fiebre alta y nn bu 
bóttmguiIiaL 
jg doctor Mart ínez Avalos fué a ra-
conocerle-
gj es cierta la denuncia, se enviará 
al Hospital "Las Animas." 
T)0S CASOS ^IAS DE BUBONICA 
A las once de la mañana la Coroi 
gjftj de Enfermedades Infecciosas 
"diagnosticó como positivos de bnbc-
jóea a los enfermos recluidos en "Las 
Animas*', José Sande j Domingo Go 
T111' * /• • 
Ambos enfermos fueron inyectados 
con suero Yersin, sesenta ce. a cada 
ujio. 
• So estado general es grave. 
Sande y Govín, trabajaban en el Es-
tablo de Figuras. 
ESTADO B E LOS ENFERMOS 
Convalecientes 
RJGUEEA, A. CON TE LEÑO. 
BRANDA Y SANTIESTEBAN. 
E N T R A T A M I E N T O 
HELIODORO RODELGO: T. 36'7. 
P. 68. 
RAMIRO CASRO: T. 36'7. P. 72. 
GABRIEL PRIEDE: T. 38'6. P. 94. 
/[IGUEL M A T E O : T. 37"7. P. 72. 
ÍOSE SANDE: T. 39'3. P. 108. 
DOMINGO G O V I N : T. 40. P. 96. 
SOSPECHOSOS 
RUIZ GOMEZ: T. y P. normales. 
ESTADISTICA 




En tratamiento: 6. 
A g r i c u l t u r a 
EXPEDIENTES APROBADOS 
—El del señor Dermedio Parra y Pé-
tez, para un aprovechamiejato forestal en 
la finca "San Ramón," ubicada en el ba-
rrio de Cacocum, término municipal de 
Holguín. 
—El del señor Salvador Morell y VI-
Her. para un aiproveoliamlento forestal en 
!a finca "Naranjo," ubicada en el barrio 
Las Arenas, en "el término municipal de 
Victoria de las Tunas. 
—El de la señora Guadaluipe Arias Per-
domo, para un aiprovedbamiento forestl 
en las fincas "La Gloria" y "Chupadores," 
en los barrios de Baire y Santa Rita, en el 
término municiipal de Jiguaní. 
—El ñél señor Baldomero Menclhero y 
domo, para un aprovechamiento forestal 
en la finca : :E1 Migial," barrio de Guaya-
bal, del tírmino municipal de Holguín. 
—El del señor Ernnet C. Diehble, en su 
carácter de aipoderado de los señores E. P. 
Ansley y W. F. Winoff, para un aprove-
chamiento forestal en la finca "Ansley." 
barrio de Canto, del término municipal de 
Victoria de las Tunas. 
—El del señor Gerardo Gírala y Per-
dofo. para la finca "San Jerónimo," en el 
barrio de Tacajó, en el término municipal 
de Holguín. 
—El del señor Jesús Rabí y Moreno, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Las Yeguas," barrio de Baire, del tér-
mino municipal de Jiguaní. 
—-El del señor José Crescendo García, 
Para que le expida guía, para la finca 
"Meireles," barrio de Guanlmar, del tér-
mino municipal de Artemisa. 
—El del señor Francisco Marzo y de 
la Maza, para la finca "Hato de San Ber-
nafcó," en el barrio de Playuelas, del tér-
mino municipal de Viñales. 
--El de la señora María Josefa Pedro-
W, para un aproveahaimiento forestal en 
•a finca "La Pas-tora," en el barrio de Ca-
yajabos, del término municipal de Arte-
misa. 
—El del señor Antonio Lopétegui. para 
'a finca"Sobrante de la Llanada." en el 
barrio de Palizada, del término municipal 
de Pinar del Río. 
—El del señor Lorenzo Donis Boni-
•az, para la finca "San Carlos." en el ba-
•̂ 'o de Santo Domingo, del término mu-
"'cipal de Los Palacios. 
L Ó N G I N E S 
H J Q S GOMO E l S O I 
cUERVO Y SOBRINOS 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
N E C R O L O G I A ^ 
D o n R u f i n o O t a m e n d i 
En Somorrostro (Vizcaya) ha falle-
;:ao el señor don Rufino Otamendi, 
io^p00 de nuestro estimado amigo 
, 11 Ramón, acreditado comerciante 
p^ta piaza 
el fallecido Lombre de excelen-
iadCQalidades 7 sn natural bon-
;os 080 ]e creó s impatías entre enan-
cnltivaron su ameno trato. Sn 
icie.v,e ha sido muy sentida, dejan-
^ ^menso vacío en el alma de su 
i; don RamtSn que sentía por 
¿armo entrañable. 
^ ^ ^ s p en paz v reciba nuestro 
don Ramón Otamendi por la 
^a rab l e ^ ' ' d i d a que aeaba de ex-
}u^entar' a«í «omo don Claudio 
811 padre político 
a A L A S DAMAS 
lf'2Qendamos a la8 darnafl las 0 M '-tosíT Ven3ezobre. reconstitnyente po-
K! ¿" Ta* fortalece el organismo roi« dé-
^oS*5*6 la cualidad, desconocida has-
s« t̂ ;̂ 5 hermosear el busto, 
lüo Jní*n en gn depósito el crisol- nep-
lWnni I l a a manriqne y en t ^3* ,aP 
o -ir*8-
L a s l a r d e s d e l P r a d o 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
tristeza. No son los bancos que invi -
tan a la contemplación de la vida ele-
gante que pasa; a estas horas más 
bien invitan a recoger el espíri tu. 
Mucfeos individTH», deá ieredados 
de la fortuna, se acogen a ellos como 
lo hicieran a su hogar o a su familia. 
X entonces su misión es hermosa y 
elevada y tiene a mis ojos todo el 
mérito de una obra de misericordia. 
Y duermen en ellos los desdi'oha-
dos, mientras al lá en lo aito ríe, bur-
lona, la luna. 
Un guardia, mitad hosco, mitad so-
carrón, va de un iado para otro re-
partiendo toieíazos sobre las duras 
camas. Los durmientes se desperezan, 
se restregan los ojos con el dorso de 
1* mano, y miran corajudos al guar-
dia. Después se levantan, caminan un 
trecho, y al volver la vista -hacia a t r á s 
st; adivina en su mirada un chispazo 
de odio y .parece que de sus labios 
brotan una 'blasfemia y una impreca-
ción. 
La luna, 'mientras tanto, continúa 
riendo irónica, y a su rostro mofletu-
do y blanco, de Pierrot, parece que se 
asoma la perversidad de un Nerón. 
Hay en el Prado un silencio de 
muerte. Por sobre el asfaltado rueda 
un coche. Las pisadas del caballo que 
lo arrastra suenan como aldabona^os 
dados en señorial mansión deshabita-
da. La campanilla que pende de su 
collarón no tintinea alegre y argen-
tina. Parece qne también eDa llora 
con la tristeza honda que se despren-
de de la noche. Hasta la luz tenue y 
mortecina de los faroles pone una no-
ta triste en esta gran tristeza de la 
noohe. 
« • # 
E l Idosko del Malecón es caritativo 
también y misericordioso. A él se aco-
gen varios "habitantes," y allí duer-
na en mientras algún guardia no lo im-
pide. 
Los infelices sin familia, n i hogar, 
apoyan la silla contra la pared; en 
ellas se acomodan y en ellas duermen, 
arrullados por el murmullo del mar. 
Y el mar, que a esas horas semeja 
la noche que se extiende, es un telón 
negro que separa la ciudad de lo des-
conocido: es algo grande, inmenso, 
que parece llorar por las miserias de 
la ciudad. Sus olas llegan mansas, 
suaves a la orilla, y el ruido que pro-
ducen al batir la roca semeja un la-
mento o un grito de angustia. 
QUIÑONES. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
U n a o p e r a c i ó n 
Nuestro distinguido y entrañable 
amigo el señor Pancho García lSaiá-
rez, de la gran Fábr i ca de Sabatés, 
vocal de la Directiva del Diario de la 
Marina, ha pasado ayer por un dolo-
roso trance. 
Su hi jo Adalberto—hermoso y sim-
pático niño de siete años de edad, to-
do alegría, ingenio y viveza—ha su-
frido una dificilísima operación de 
apendicitis. 
Se la hizo en la Quinta Covadonga 
el querido y admirable doctor Prefi-
no, que a sus numerosos triunfos de 
esta clase, tiene que añadir ahora un 
triunfo más. La operación era ex-
traordinariamente grave: tanto, que 
el doctor Presno, en cuanto vió al n i -
ño d i jo : 
—Es necesario operarle sin perder 
un momento. 
Y sin perder un momento, el vale-
roso muchacho se tendió en la mesa 
de operaciones para que le diesen el 
cloroformo. 
E l apéndice ya estaba supurado. 
Avndaron al doctor Presno en su 
difícil tarea dos jóvenes médicos do 
merecida repu tac ión : los doctores 
Muñiz y Prieto. 
. Después de la operación, le desapa-
reció al niño la fiebre. Las primeras 
palabras del pequeñuelo cuando vol-
vió cu sí. fueron és t a s : 
—He dormido muy bien. 
La nodhe la pasó tranquilamente. 
Varios médicos de la Quinta fueron a, 
visitarle y le encontraron muy ani-
moso. . . 
Su madre, la señora Teresa Pu.iol 
de García, inmensamente atribulada, 
pero inmensamente fuerte, no se se-
paró un momento de su lado. 
Nosotros nos condolemos con ella y 
con nuestro gran amigo D. Pancho, 
de este trance. Pero tenemos también 
la seguridad de que Adalberto reco-
brará muy pronto totalmente la fuer-
za y la salud y volverá a ser una de 
las grandes alegrías de su casa, y 
uno de los muchachos que moten más 
bulla en sn calle. 
T r a s l a d o 
La distinguida familia del señor 
Dionisio Peón, particular amigo nues-
tro, ha trasladado au residencia de 
Monserrate 45 a la calzada del Cerro 
¿úmero 596, donde se ofrece a sus 
numerosas amistades. 
._ ^ • • i mm 
E N U N T R A N V I A 
Por insultarse mutuamente, deth-
ne «I vigilante 925 en el interior del 
t r anv ía número 106, al conductor del 
mismo Angel Novoa y Presas, de San 
Mariano 45, y a Hermán Oustin y Ca-
rrasco, de Habana 94 
La causa de los insultos fué el ha-
berle querido cobrar doble el conduc-
t o r a He rmán . ' 
GRAN 
EXCURSION M A T A N Z A S 
DOMINGO 3 DE MAYO.— Sale He la Esracloi Cea-
íral a las 8.40 a m. y de Canrtule ^Cnaaioacaa) a 
las 8.50 a. m.; ngresamh de latáozas á lis 4.u J 
p. ra. 
C 1785 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50! 3a $1-50 
7-26 
C A B L E G R 
m m t m m del i imío de la imiiiu' 
L O S S U C E S O S D E 
V i e n e de l a p r i m e r a 
FLETCHUR SATISFECHO 
Veiucruz, 28. 
E l almirante Fletcher ha hecho cir-
cular una proclama en la cual expresa 
la satisfacción que siente al ver que 
Veraoru^ ha reanudado su vida ordi 
naria; que prevalece un orden comple-
to y que los vecinos pueden transitar 
libremente día y noche Dor las calles. 
NO H A Y GUERRA N I BLOQUEO 
Londres, 28. 
E l embajador Poge ha sido infor-
mado por el Gobierno de Washington 
que la Escuadra americana no ha es-
tablecido el bloqueo en n ingún puerto 
mejicano y que no existe guerra entre 
los Estados Unidos y Méjico. 
Agrega en el despacho, que los Es-
tados Unidos no pondrán obstáculo 
alguno a que los buques mercantes y 
de pasaje entren en puerto mejicanos 
!a menos que se declare la guerra ent^e 
ambos países. 
LOS EXTRANJEROS SEGUROS 
Washington, 28 
E l Ministro del Brasil en Méjico 
informa que n i un sólo americano ha 
sido muerto en Ciudad Méjico y que 
ninguno tampoco corre peligro de ser 
arrestado. 
E l general Huerta dice el Ministro, 
ha declarado que todos los extranje-
ros residentes en la capital pueden sa-
l i r de ella cuando quieran. 
Se es tán terminando los arreglos 
necesarios para que todos los que 
gusten salgan hoy rumbo a Veracmz. 
LAS ESPERANZAS DE 
MR. BARRET 
Washington, 28 
E l Director del Burean Pan Ame-
ricano, Mr . John Barret, ha declara-
do que espera que los representantes 
de diversas naciones hagan gestiones 
cooperando con el Brasil, Chile y la 
Argentina, a la obra de mediar entre 
M-jico y los Estados Unidos para evi-
tar la guerra. 
Entre las naciones que se adhe r i r án 
primero, figuran España y Costa Rica. 
L a h u e l g a d e C o l o r a d o 
SIETE HOMBRES MUERTOS 
Trinidad (Colorado). 
La lucha que sostienen los huel-
I guistas contra la fuerza pública no 
; ha cesado. 
1 Hoy han resultado muertos siete 
I hombres en una contienda entablada 
• entre los guardias de las minas y los 
obreros en huelga en la mina de 
Walscn cerca de Walsenburg. 
La batalla continúa. 
D E E S I A 0 0 
LOS SUCESOS DE MEJICO 
E l Ministro de la Argentina, señor 
Fonseca, se entrevistó en la mañana 
de hoy con el Subsecretario de Esta-
do, señor Patterson, para enterarse del 
acuerdo sobre la mediación de Cuba en 
el conflicto yanki-mejicano. 
Se han dado instrucciones al coman-
dante del crucero "Cuba", para que 
al llegar a Veracruz, salude las bande-
ras del Almirante americano y del 
Contraalmirante inglés. 
E l Secretario de Estado giró esta 
mañana cinco mi l pesos al Encargado 
de Negocios de Cuba en Méjico, a fiii 
| de que auxilie a los cubanos que lo ne-
cesiten en vista de que la Cámara de 
Representantes no ha aprobado aún 
I el proyecto votado por el Senado, eon-
i cediendo un crédito de 25 mi l pesos 
¡ para auxiliar en sus necesidades a los 




Del Municipio . 
CLARABOYAS PRISMATICAS 
La Secretaría de Obras Públicas ha par-
ticipado al Ayuntamiento que se opondrá 
a cualquiera autorización que se conceda 
para construir en la acera de la calle de 
O'Reilly, frente a las casas números 106 
y 108, unas claraboyas prismáticas re-
forzadas para proporcionar mayor clari-
dad al sótano de dicho edificio si no se 
otorga con carácter provisional, es de-
cir, con la obligación de destruirlas, si 
fuere necesario al mejor servicio públi-
co, sin derecho a indemnización de ningu-
na clase. 
Los señores Harris Bros, que son los 
que han solicitado la autorización refe-
rida, se muestran conformes con la con-
dicional recomendada por Obras Públicas. 
ESTACION DE VAPORES EN CABA-
LLERIA. 
Se ha - recibido en el Ayuntamiento el 
pro3'ecto presentado por la "Havana Cen-
tral Railway Co.," para construir una es-
tación y emboque para atraque de vapores 
en el lugar conocido por muelle de Caba-
llería, en el litoral del Puerto, con ob-
jeto de mejorar el servicio de trans-
portje entre esta ciudad y el barrio de 
Casa Blanca. 
La estación será un edificio de 16 rae-
tros de frente por 14 de fondo, con una 
altura de 7 metros. Su construcción será 
de tipo permanente descansando sobre pi-
las de hormigón estilo "Chonoweth." El 
piso será de hormigón hidráulico sobre vi-
gas de acero protegidas por concreto. Las 
paredes se compondrán de armadura de 
acero con forro de metal desplegado y re-
pellado con cemento. El techo será de 
planchas especiales de metal "non corro-
sive" recubierto con mortero hidráulico 
y sostenido por armadura de Júcaro. 
La estación tendrá vestíbulo, sala de 
espera general, sala de eepera para se-
ñoras, oficinas y depósitos. 
La plataforma será de 8 metros de 
madera dura separada medio metro del 
piso del edificio y sen-irá de tope para 
recibir la embestida de los vapores pro-
tegiendo de daño á la estación perma-
nente. 
El Alcalde y el Arquitecto Municipal 
han informado favorablemente dicho pro-
yecto. 
Albora le corresponde informar al Ayun-
tamiento. 
P A L A C I O 
EL SEÑOR LAREDO B RU 
Bl Exsecretario de Gobernación señor 
Federico Laredo Brú. estuvo hoy en Pa-
lacio a saludar al señor Presidente de la 
Itepú'blica. 
Con objeto de saludar al señor Hevia. 
dloho señor estuvo más tarde también en 
la Secretaría de Gobernación. 
NOMBRAMIENTO 
Los señores Félix F. Cuza y Ama-
do ' ' S i g a ñ e l a , " han sido nombrados 
Procuradores de Santiago de Cuba y 
Mayarí, reepectivamente. 
L A N I V E L A C I O N . E L I M I N A C I O N 
D E CREDITOS. LOS AUMENTOS 
DE SUELDOS. LAS SUBVENCIO-
NES A LOS COLEGIOS, L A BOM-
B A FLOTANTE. 
La nivelación del proyecto de pre-
supuesto inunicipal para el ejercicio 
económico de lí>14 a 1915 está siendo 
objeto de un estudio minucioso y de-
tenido por parte de nuestro Alcalde 
y los miembros de la Comisión de 
•Hacienda del Ayuntamiento. 
L a tarea de nivelación siempre ar-
dua e ímproba resulta ahora dificilí-
sima, pues ihay que eliminar del pro-
yecto crecidísimo número de créditos, 
por valor de más de medio millón de 
pesos, para conjurar el " d é f i c i t " que 
iha advertido la Contadur ía Munici-
pal entre los ingresos calculados y 
los gastos presupuestos. 
'La necesidad imperiosa de no de-
jar indotado ningún servicio público 
obligará a la Comisión que analiza el 
presupuesto a suprimir cuantas con-
signaciones no respondan a una ver-
dadera, necesidad y. aún asi, se nos 
lia informado que tendrá que apelar, 
si fuera posible legalmente,, a reba-
jar determinados «réditos. 
iEn las reuniones periódicas que 
vienen celebrando, con ese exclusivo 
f i n , los Vocales de la Comisión de 
Hacienda y el Alcalde Municipal, en 
el despacho de esta autoridad( cada 
consignación es objeto de discusión 
especial. 
'Este trabajo, eomo es consiguiente, 
maroha con bastante lentitud. 
Hasta ahora los aumentos de suel-
dos a los empleados acordados por 
ê  Ayuntamiento, han absorvido se-
riamente la atención de los miembros 
de la Comisión. 
Unos eran partidarios de que sólo 
se dejaran subsistentes los de aquellos 
empleados que en realidad lo mereeic-
j ran por su labor constante y fructífe-
| ra o porque lo exigü del iiaber que ac-
tualmente disfrutan así lo aconseja-
ra, mientras que otros, por el contra-
rio, sustentando el criterio de que de-
baín dejarse urgentes todos los au-
mentos o suprimirse todos radical-
mente, sin excepción alguna que pu-
diera estimarse como un acto de favo-
ritismo. 
Prevaleció la opiuióu de los primo-
ros, la cual comparte el Aucalde. 
Así, pues, solo determinados emplea-
dos tendrán aumento de sueldos, entre 
ellos los jefes de secciones, los medi 
eos. las enfermeras y las comadronas. 
E l aumento para estas últimas será 
de 10 pesos mensuales y no de 25 ce-
rno se había convenido primeramente. 
En cuanto a las nuevas plazas crea-
das, hay el propósito de mantener so-
lamente ia de los abogados consultores 
auxiliares y las tres de inspectores es-
peciales. 
S E C C I O N M E R C A N T I L | 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 2 7 
P l a t a e s p a ñ o l a d e - - . 9 8 7 s a 9 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 1 0 8 ' + a 1 0 9 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 a 9 % 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 eQ p l a M 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a L 0 9 a L09/I'7 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D E 
A B R E 
BUletee del Banco Español de la isla, de 
1%> .3 
Plata española conira oro español 
98% * 99 
Greccbacks contra oro español 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. VencL 
Fondos Públicos Valor. PIO 
BtEpréstiío de la RepúblicJi 
de Cuba 106 111 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 105 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vi laclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricida dde la Habana. . 110 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. V. de la Ha- , 
Habana. . . . ' N 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
''The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
BOiidadas Ccm'ñía f'e Gas 
v Elertricííad de la Ha-
bana 100 104 
Empréstir ri» la República 
de Culba 97 103 
MaíatLero Industrial. . . . 64 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Esp.xaol de la isla 
de Cuba 90 íkl 
Banco AgncoJa de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 118 126 
Banco Cuba rr 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 85% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas - • 
Id. Id. (Cojiunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de 'a Habana Prefe-
rente» 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . * 
Id. id. Comunes. , . . , 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Po^er 
Preferidas. 97% 
r<L &L Comunes. 82 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . I* 
Compañía Alfilerera Cubana > 
Ca. Curtidora Cubana. . . > 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. SO 
Cu^n- Trierbone Company 
(Comunes. tí8 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . ^ . 
Matadero Industrial. . , . 30 

























Se acordó que las subvcricioues a co-
legios se rcfuudau en uua sola consig-
nación general sin detallar n i espe-
cificar n i la cuautía del donativo n i ia 
institución a que se otorga. 
E l Alcalde quedará autorizado pa-
ra invertir y destinar esa consignación 
con entera y absoluta independencia, 
teniendo solo en cuenta el mejor ser-
vicio , per haberse recibido varias de-
nuncias contra algunos de los colegios 
subvencionados. 
Existe el prepósi to por parte del 
Alcalde de realizar una reorganiza 
ción general en este servicio después 
de la investigación que ha ordenado 
para comprobar si todos los niños y 
niñas que por cuenta del Ayuntamien-
to se educan en esos colegios, son 
huérfanos y pobres realmente. 
Entre las consignaciones que se ha 
convenido en suprimir figura la de 
20.000 pesos para la adquisición de 
una bomba flotante y un carro esc-i 
lera, pues el Alcalde está decidido a 
no comprarlas, dejando «pasar a re-
sultas el crédito que existe en el pre-
supuesto actual, mitad- del costo de 
la bomba y del carro escalera. 
Algunos concejales, entre ellos el i 
señor Armenteros, no están conforma | 
con el trabajo qne viene rea l izan^ 
la mencionada comisión y han anun-
ciado su propósito de impugnarlo se 
ñ á m e n t e cuando sea llevada la nive-. 
lación a la Sanción del Ayuntamiento. 
Banco Territorial de Cuba, 
td. id. beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferid a? 
Id. id. Coíiiroes 
C&. Industrial de Cuba. . . 







DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . v . 4.73 
Luiáes 4 3.83 
Peso plata española 0.60 
40 centavos nlata id. . . . . 0-4 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem. idem. . . . . . O-Ofi 
S u c e s o s 
PINTOB G R A V E M E N T E H E R I D O 
Esta mañana estaba dándole pintu-
ra a una chimenea de la casa Vapor 
5, el pintor Víctor Mayol, de 31 años 
y vecino de Jesús del Monte 5, tuvo la 
desgracia de fallarle un pie de la es-
calera que estaba subido cayendo al 
pavimento, siendo recogido por varios 
vecinos y por el vigilante 115 que lo 
condujo al Hospital Emergencias." j 
La primera cura se la practicó el doc-
tor Ponce auxiliado por el practicanta 
señor Esperón, certificando que pre-
sentaba la fractura completa de la co-, 
lumna vertebral, siendo su estado da 
pronóstico grave. 
U N PARAGUAS 
E l vigilante 679, ar res tó ayer al 
asiático San Soro, sin domicilio, por 
haberle hurtado un paraguas a Josá 
Roes García, de Infanta 23. 
F u é remitido al Vivac. 
TRES HOJAS DE B I L L E T E S 
Dice el asiático vendedor de bille-
tes Manuel Cusellá, vecino de Pro-
greso 35, que en la tarde de ayer un 
individuo desconocido le sustrajo 
tres hojas de billetes que valen 12 pe-
sos curreney, no acordándose de lo* 
números que eran. 
CON U N A V I G A 
A l cogerse la mano izquierda con 
una viga de hierro que trataba de 
colocar en Galiauo y San José, reci-
bió una herida contusa en el dorso do 
dicha mano, Modesto Vasallo Marti» 
nez, de Mercaderes 8.1 ¡2 
POR U N BOLLO 
E l vigilante 1073 condujo a la ter-
cera Estación por estar escandalizan-
do^ a Jesús Vega Palacios, de Aguila 
117, a José María García y Rodr í -
guez, de Aguila 117 y al asiático due-
ño de la fr i tura sita en Virtudes y 
Aguila, Lus Jon. 
E l móvil del escándalo fué el que-
rerle cobrar Jon un bollo a Vega, que 
no había comido. 
POR GROSERA 
Por estar profirieuda palabras obs-
cenas que eran dirigidas a un asiá-
tico que está establecido en Amistad 
118, fué detenida por el vigilante 
161, Modesta Aridas Delgado, d j 
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C O N C L U S I O N 
Otra de las cualidades que tiende 
a desarrollar en el niño, és el espíritu 
de deducción y análisis, a ello se es-
fuerza de un modo constante, ponien-
•do a contribución la mente de éste pa-
ra que trate de averiguar de un modo 
mo opera el " e s c u t á s m o " (para conse-
guir estos resultados. 
Egte, como ya liemos expuesto en 
otros escritos, opera bajo la base de 
''conversaciones'' j acompañadas de 
demostracion-es práct icas , con lo cual 
el instructor de la pequeña tropa con-
sigue interesar a sus oyentes y ernta 
( cierto a qué orden de cosas pertenece por este medio que éstos se distraigan 
•todo aquello que diariamente se pre-
senta a su vista. Para conseguir esto, 
el niño necesita recurrir en todo ins-
tante al poder fecundo de su imagi-
nación, con la ayuda de la cual sa ldrá 
airoso en su propósito, mediante uoia 
serie de cavilaciones que éste por me-
('<3io de su voluntad tenaz pondrá en 
í . iuego; de ahí, un ejercicio saludable 
)>ara sus facultades intelectuales, ba-
rjc la acción del cual éstas se desarro-
'llan, acrecientan y se afianzan de una 
! manera efiftaz y positiva. 
Todo esto y mucíio más pretende 
ejercer con su actuación el ^escutis-
•mo.,, Pero detallarlo todo es materia 
más que para un escrito, para un vo-
3 nmen. 
iNo queremos, sin emíbargo, ierrai-
\iar éste sin dar autes cuenta de có-
D I N E R O 
Con garan t í a de alhajas de oro, ,pla-
.ta y objetos de valor. 
La casa de más ga ran t í a y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A REGENTE, Neptuno y Amis. 
;tad. Teléfono A 4376 
14«8 Ab.-l 
E s t i l o s N u e v o s 
V E R A N O 1914 
Con ci nuevo tacón 
Luis XV Cubano. 
I n f i n i d a d de m o d e l o s nue -
v o s rec ien creados en N e w -
Y o r k y P a r í s . 
Venga a verlos. 
Lona blanca, L. XV Cubano 4.24 
„ Cordelín . . 
Piel gamuza blanca, 




Gra t i s y a los m i s m o s p r e -
cios los ped idos a l i n t e r i o r . 
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o adormezcan con las largas y um-
chas veces engorrosas explicaciones 
teóricas. 
Esto, que en un principio parece 
pueril y sin valor, no deja de tener sin 
embargo el suyo en la práct ica . 
E l niño, coa. este medio empleado, 
no se cansa n i le entra tedio en la con-
tinuación 4e las practicas del *<'bo!y-
scout," porque cada vez que acude a 
ellas lo hace con el aliciente de ihallar 
y ver algo nuervo para é l ; de aihí ese 
poderoso estimulante qne baice que el 
4íescut ismo" consiga del n iño la per-
severancia en el camino emprendido. 
Otro de los medios de que el ^escu-
tisrao" se vale para llevar su misión 
a la meta, es la amplia iniciativa que 
confiere a sus instructores y afilia-
dos. 
E n el saber extenso de éstos es don-
de reside todo él éxi to de la obra; por 
eso es inddslpensaibile que estos se den 
cabal y exacta cuenta del radio de 
acción que su misión puede abarcar 
dentro del programa y espíri tu des-
cripto en el manual del ^boy-scout" 
É s necesajño que éstos sepan qnie 
más que jefes son camaradas de sus 
subordinados y que en esta calidad 
deben atraerse y captarse el respeto, 
catt-iño y buena voluntad de los mis-
mos, sin lo cual au misi-ón desde un 
principio sería fracasada. 
•Cuanto más amplios sean los co-
nocimientos y saiber de éstos, más fá-
cil será su cometido, pues el "esoutis-
m o " no le exige que l imite sus inicia-
tivas sólo a lo que está descripto en su 
manual, sino que dentro de su espíri-
t u le deja amíplia l ibertad para que 
pueda desarrollar y aplicar estas lo 
más extensamente posible, siemipre 
que al 'hacerlo así lo haga teniendo en 
cuenta la edad y condiciones físicas 
de aquellos a quienes se dirigev 
ÍEn esto el " e s c u t á s m o " es categó-
rico, y tanto en lo que se reifiere a los 
instructores como a lo que a tañe a los 
"boy-scouts," les traza las líneas de 
condueta que soflbre el particular de la 
iniciativa deben observar. 
Esta tesis de dejar a cada uno de 
sus componentes la iniciativa priva-
da, es una de las bases más sólidas en 
que el <<esoutásmo,, asienta y apoya 
sus enseñanzas. Con este sistema, éste 
tiende a cultivar y desarroJlar el ca-
rákíter propio del niño, al que se fi-
gura víctima de las locuras de la edu-
cación moderna, la que en el afán de 
cult ivar su inteligencia descuida, con 
su disciplina demasiado blanda y con-
sentida, la formación del ca rác te r del 
mismo. 
E l 4̂  carácter* ' en esas condiciones 
únicamente favorables a la inteligen-
cia, no se puede formar, pues le falta 
el punto de apoyo moral, susceptible 
de capacidad para transformar el va-
lor, de suyo relativo, en buena y só-
lida moneda de ley. 
Esto creemos que el <uesc(utismoM 
en Cuba lo conseguirá, siiguiendo en 
ello el ejemplo dado por sus similares 
da allende el mar. y consecuente con 
esta nuestra creencia nos permitimos 
hacer por medio de estas líneas un 
llamamiento a todas aquellas perso-
nas que abrigan en sus pedhos senti-
mientos altruistas y humanitarios, 
para que se sumen y adhieran a esta 
obra, aportando a la misma sus va-
liosos' apoyos morales y materiales, 
tan necesarios para llevar a buen tér-
mino su cometido, que es de regenera^-
ción y saneamiento social. A ellas, 
pues, y a las familias nos dirigimos 
en esta suscinta exposición, con l a es-
peranza de ser comprendidos por es-
tos, en la seguridad de que nuestro 
án imo es sincero al implantar esta 
en Cuba. 
J . LOTJiSTAiLOT. 
(1) Con mottvo de ]a fructífera labor 
•que viene realizando el Comité Provisional 
del "esooutlamo" cubano. Institución que 
va a formalizarse con carácter nacional 
cuya implantación entre nosotroe débese 
a las felices Iniciativas del importante se-
manario Bohemia, publicamos este inte-
resante trabajo, que por la persona que 
lo suscribe ya comprenderán nuestros lec-
tores que es de todo punto interesante. 
o m á t i c a d e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
a««»KJW L A R E P U B L I C A . 
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LAS EPIDEMIASJN CANARIAS 
Notable estudio del Dr. Millares 
En ei Congreso de Climatología celebra-
do en Madrid a fines del año último, se 
aprobó por unanimidad pedir al Gobierno 
la fundación en Canarias de nn Sanatorio 
Internacional. 
Se fundamentó el acuerdo en lo» Infor-
mes presentados al Congreso por el doctor 
L/uIa Millares Cubas, director del Hosipl-
tal de San Martín en Las Palmas de Oran 
Canaria, 4üJo ilustre de acuella ciudad, 
donde dirige también el Museo Antropoló-
gico. El doctor Millares es uno de los 
más notables médicos de las islas y una 
personalidad distinguidísima en la socie-
dad canaria. Es oon su bexmano Agustín, 
autor de algunas obras literarias, entre 
ellas dramas que ban constituido verdade-
ros triunfos para sus autores en los tea-
tros de España. El doctor Millares tiene 
gran afición a los estudios cientlfloos 
y Uterarloe, colaborando activamente en 
todas las empresas de estos órdenes que 
se realizan en Canarias. 
En la Memoria presentada al Congreso 
de Hidrología y Climatología por este 
¡lustre médico, se estudia bajo todos los 
aspectos das condiciones de las Islas Ca-
narias como estación climatológica, de-
mostrando la imposibilidad de desarro-
llo de epidemias oon rasonamlentos fun-
damentales deducidas del examen de las 
distintas epidemias que se ban conocido 
en el Archipiélago, entre ellas, la peste 
bubónica, que se padeció en 1906. 
Por tratarse de la difusión de conoci-
mientos titiles y por su palpitante actua-
lidad, albora que se ha dado en propalar 
que en aquellas Islas ha tomado la peste 
bubónica carácter endémico, creemos de 
oportunidad y conveniencia reproducir el 
hermoso trabajo del doctor Millares que 
mereció la aprobación unánime del Con-
greso de Climatología de Madrid y justos 
elogios de la prensa científica de España 
y otras naciones de Europa. 
Empezamos en este número, y a conti-
nuación, a reproducir el Interesante tra-
bajo del doctor Miniares, 
El clima de las Canarias como recurso te-
rapéutico. Memoria presentada por el 
doctor D. Luis Millares en el Congreso 
de Hidrología y Climatología de Madrid. 
El índice climatológico de un país es 
una fracción cuyos dos términos contie-
nen en el numerador la resultante de los 
elementos útiles que ofrece para la vida 
del hombre el medio exterior, y en el deno-
minador la cifra del gasto que ésta recla-
ma para realizar su trabajo, ya aislada-
mente, ya constituyendo colonia. 
[Los elementos que Integran la fracción 
cllmatodógica son muy diversos, unos po-
sitivos, otros negativos; pero su número 
y su naturaleza aumentan y se complican 
extraordinariamente cuando se trata de 
aquilatar y deducir el índice cllmaíoterá-
plco. 
Es como un sistema de fuerzas en que 
las energías componentes se suman o se 
restan para dar una resultante cuya direc-
ción e Intensidaid representa la energía 
útil aplicable al sostenimiento del equi-
librio orgánico que define el estado de 
salud o a la corrección de las desviacio-
nes patológicas que lo alteran. 
Y aún se complica más el problema si 
se tiene en cuenta que un medio que lle-
gara a constituir el tipo de bondad cli-
matoüógica de la colonia humana resulta-
ría viciado por el trabajo de su vida, man-
chado por esa roña parasitaria con que el 
hombre inevitablemente marca su paso 
conquistador sobre el planeta. 
La vida como todo trabajo mecánico 
o biológico no se desarrolla sin un consu-
mo de materiales que toma del medio, ni 
la transformación de éstos en trabajo pue-
de efectuarse sin que resulten otros de 
desperdicio cuando menos Inútiles, mu-
chas veces nocivos. En otros términos, la 
vida tiende a viciar y a agotar el medio 
en que se realiza. 
La bacteria que desperece, que altera 
o pierde su tipo morfológico y su energía 
por agotamiento o impurificación del me-
dio de cultivo, necesita la renovación de 
éste para recobrar si aún es posible, su 
normalidad biológica. Y este hecho vul-
grtslmo, tratándose de la relación entre el 
medio exterior y el organismo humano, cu-
yos Intercambios no pueden referirse a la 
simple ley que expresa el consumo de una 
máquina industrial o el viciamiento de nn 
espacio cerrado, se complica extraordina-
riamemte con el tremendo engranaje de lac 
vidas parcelarias que Integran la humana 
y le pertenecen, y sobre todo con los infi-
nitos estímulos exteriores o internos que, 
deavlándola de la ley natural, han crea-
do y fijado por herencia una serie de 
necesidades y hábitos que reclaman mayor 
consumo y materiales espedalíslmos, nue-
vos y extraños Ideales orgánicos que al 
pretender aclimatarse en el medio terres-
tre, despiertan la angustia, la rebeldía, la 
desapoderada ambición nunca satisfecha 
que caracteriza al hombre moderno y su-
ma el dolor espiritual al otro inevitable 
de la carne que en los tiempos primitivos, 
oruei y fuerte, mediante la lucha, produjo 
la selección de la especie humana. 
¡La célula nerviosa no es, como en es-
pecies inferiores, el árbltro justo que gra-
dúa la acción a la necesidad orgánica 
y mediante aquella se apodera del mate-
rial necesario para remediarla. Su des-
viación, creadora de la intelectualidad, la 
convierte en centro de ambiciones orgáni-
cas, nunca satisfechas, siempre en aumen-
to, que exige una exaltación en el tra-
bajo. Y las modestas obreras epiteliales 
y glandulares, valla y brecha que defien-
de y comunica a la par el organismo y el 
medio exterior, han de acortar su vida efí-
mera, consumiéndose en una luoiha Inten-
sa, feroz, obscura, para sostener las exi-
gencias del ser visionario, del Tántalo in-
saciable que se ha introducido y agarrado 
a la neurona. 
Añádase a eato que el organismo huma-
no, la máquina, no actúa aisladarmente, 
que busca la famdlia, que se desplaza pa-
ra crearla, que no es la vida de un indi-
vidno sino Ja de una colonia la que ex-
jflata el medio de cultivo terrestre, el cli-
ma en su acepción más dilatada, y ten-
dremos, no la noción clara de los ele-
mentos que deben integrarlo para la con-
servación de la salud (clima hlgiénloo), 
ni mucho menos de los que puedan apro-
vedharse para la corrección de las desvia-
ciones patológicas (clima terapéutico), si-
no más bien una desconsoladora visión 
de las dificultades oon que tropezamos pa-
ra su estudio y en definaLlva para sn apro-
vechamiento. 
En di estado actual do los conocimien-
tos científicos no es posible enunciar la 
ley que expresase la relación de equili-
brio entre los recursos del medio y las ne-
cesidades de la colonia humana. Sólo pue-
den apnotarse y asi lo hago en esta Me-
moria, algunos de los elementos que con-
curren en las Islas Cauarias, naturales 
nnos. modificados otros, y cuya mayor su-
ma y pureza constituyen para cada país, 
su bondad dMmaitológlca y su valor clima-
tote rápico. 
Del otro térmico de la fracción, del hom-
bre, con ser taa importante, he de pros-
ckuüx en al»ctotok - — 
L a G a s o l i n a B E L O T es s u p e r i o r a to-
das las importadas , por su ca l idad y 
fuerza, a d e m á s d e s e r m á s b a r a t a . H a g a 
s u s pedidos a T h e W e s t I n d i a O ü 
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( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
La •Conma, A b r i l 6. 
IÍUXK) 
—Dan noticia algunos periódicos 
de Londres del éxi to obtenido allí pea* 
la bella señori ta de Ribadeo, María 
del Pilar Osorio. 
Esta señori ta había cursado los 
estudios de Contador mercantil con 
gran aprovedhamiento en la ¡Escuela 
de Comercio de La Ooruña. 
Y ahora, acaba de aloa/nzar el p r i -
mer lugar con oiota de soíbresaliente, 
en la capital de la Gran Bretaña, en 
un concurso dell cuerpo de enferme-
ras. 
— E l alcalde de Vivero, D. José 
Santiago Seijo, se propone construir 
un hospital, un grupo escolar, un time 
vo cementerio y un nuevo edificio pa-
ra Ayuntamiento. Estudia los medios 
con/venientes al objeto de llevar a 
cabo tan necesarias obras. 
— E l presidente del Congreso, D. 
Augusto Gonziáilez Besada, ha renun-
ciado al acta de diputado a Cortes 
por Lugo para quedarse con la de 
Alcoy. Realiza esto como buena me-
dida política. E l acta de Alcoy la 
ganó en luicha con el conde de Roma-
nones. Por tanto, si la renunciase, per-
dería un miembro en su minoría par-
lamentaria. Mientras que, designando 
a un amigo suyo, gallego también, 
para sustituirle en Tingo. Lugo sigue 
contan/do con su apoyo y su grat i tud 
y él aumenta sus filas con otro di-
putado. 
—'Costeados por el Ayuntamiento 
de Vil lalba se celebraron en dicha v i -
lla solemnes funerales por el alma del 
Excmo. señor D . NicolaR Vázquez de 
Parga. 
—'El domingo de Pascua, se cele-
bra rá una gran velada art ís t ica en 
el <{Oirco de las Ar tes , " de Dugo. 
—ILe fué administrado el Viát ico 
por hallarse muy grave, a la respe-
table señora Incensé, doña Antonia 
Lamas. 
—Para el monumento de la Cate-
dral de Lugo pintó unos magníficos 
lienzos el distinguido artista señor 
D 'Almonte. 
—La feria de San Lázaro, una de 
las mejores de la ciudad del Sacra-
mento, se vió concurridísima. 
—En el barrio de (San Juan de Ra-
cende (Vdfllaodrid) se suicidó dispa-
rándose un t i ro de revólver en la 
cabeza, el joven minero portugués 
Antonio Ferreiro Silva. 
Se atribuye éi hecho a contrarieda-
des amorosas. 
— E l inesperado fallecimiento de 
D. Próspero Pérez Mart ínez, exsecre-
tario del Municipio de San Cosme de 
Barreiros, acaecido en Ri'badco, pro-
dujo igran pesar entre sus numerosos 
amigos. 
—Se está organizando en Monforte 
una peregr inación colectiva a Roma. 
Son muchas las personas de toda la 
profvincia que desean figurar en ella. 
—Uin juez especial ha ido a Chan-
tada para entender en las diferentes 
denuncias hechas con motivo de las 
úl t imas elecciones. 
—Ha sido detenido el vecino de 
la Carretera Nueva de Lugo, José Ba-
santa Iglesias, por haberle dado una 
puña lada a Valeriano Acuña. 
—&e declararon vál idas las elec-
ciones celebradas en Piedrafita. 
— E l Consejo provincial de Fomen-
to acordó informar favorablemente 
las instancias presentadas por la " L i -
ga de Amigos" de Imigo y el alcalde 
de Mondoñedo, pidiendo al ministe-
rio de Fomento subvencione los con-
cursos de ganados que se han de ce-
lebrar en ambas ciudades en Junio 
y Octubre próximo, respectivamente. 
—En la mañana del d í a 2 estalló 
sobre Lugo una furiosa tempestad, 
cuya duración fué mayor de dos ho-
ras. 
Durante este tiempo no cesó de tro-
nar n i de llover de nn modo copio-
sísimo. 
Cuando la tormenta era más vio-
lenta, una chispa a t r a ída por uno de 
los ¡pararrayos de la catedral, fundió 
el cable de t ierra y perforando la 
cúpu la de una de las torres fué a caer 
en el centro de la sacristía, en donde 
a la sazón un sacerdote se preparaba 
para d'eoir misa. 
E l rayo, después de recorrer en va-
2ias .du-c'-düücs la. sa^rj^tía ntfocú*/.-
¿nada y de ftmdrr un ventanal de 
'imesos cristales, pasó por entre e l 
mencionado iacerdote y dos acólitos 
y penetró en el pavimento, sin herir 
a nadie. 
Sin embargo, la chispa, derribó a 
tierra al cora y a los monaguillos, 
produciéndolee nn estado d»; atonta-
i^iento en el qne peruianecieron al-
gún liempo. 
—OEa sido asesinada la vecina de 
Sabadelle, Chantada, Isalbel Fe rnán -
dez, de 99 años de edad, por su hijo 
Eduardo Várela , que se (hallaba loco. 
Pereció por estrangulación. 
—tEn la parroquia de Disíríz, una 
mujer casada y con cuatro hijos que 
tiene su marido en América, se sui-
cidó, envenenándose. 
ORENSE 
— E l nombramiento del banquero 
judío señor Baüer , que antes fué d i -
putado por La Coruña, de terminó en-
tre los elementos agrarios y católicos 
de Orense una desagradable impre-
sión. Algunos periódicos exterioriza-
ren enérgicas protestas. 
—Dicen de Leiro que aparecieron 
tajadas (numerosas cepas en la finca 
de Severino González Piñal , sita en 
t í rminos dte Misdeiro. 
Las cepas contaban de quince a 
veinte años de vida. 
—En la sociedad de canteros de Ri-
badaivia se cometió una estafa, que 
el presidente de aquélla denunció al 
Juzgado. 
—«Los obreros de Orense han pro-
testado contra el alea del par». Pidie-
ron al Ayuntamiento que eítablezea 
una panificadora regaladora. 
— E l Comandante del puerto de la 
beneméri ta de Cea, en oficio dirigido 
al Gobernador c iv i l de la provincia, 
comunicó lo siguiente: 
" E l d ía 21 del pasado, a las diez 
de la noche, se produjo un formida^ 
ble incendio en la fábrica de ase-
r rar maderas, propiedad de D. Sal-
vador Ogea Civeira, sita en Puente 
Lousado, Ayuntamiemto de Piñor . 
A l iniciarse el fuego en la referida 
fiábríca, el du-eño de ésta se hallaba 
en el pueblo de Senra, donde reside 
con su familia. 
E l wÍBfkrio qnftfdó tfítalmenta des. 
t ra ído y de las maderas en él alm*. 
cenadas,, ardflieazon la mayor pa^. 
dettetmínaiido ésto pérdidas ennrm^ 
se hacen asceaidficir a más ^ 
m i l pesetas. Sopóneae «j, 
tm ftfié íntemcíoinado^ 
—En l a carretera de Otense a 
Cacballiao,. y en ai «iti» canocafc) 
Puente CorzosT al intentar apeaise 
de un carro el joven José FemáindB^ 
cayó añ. sueior dándole entaMej una 
coz ano de los bueyes que anmstra-
ban el vehfortlo, que le pnrodliqa ia 
muerte en el acto. 
—En el puebio de VxHameá. en el 
distrito de Bande, jugando tsm ni-
ños en u n ailpende, propiiedad de 
Rosa Dios Pérez , halllaaron un bulto 
envuelto en u n periódico. 
Resultó ser una bomba de dinaiu. 
ta, cardada con tres pñskonies y mi 
mecha. 
Un niño le prendió fuego al pis-
tón y éste explotó destrozándole sm. 
bas manos. 
Los otros dos niños huyeron. 
—En Orense ha sido pedida la 
mano de la señori ta Maruja Meleiro, 
hi ja d¿l registrador de Ribadavia, 
para el ingeniero agrónoino D. Juan 
¡Sáenz de Andino. 
—La Comisión provincial orenaa-
na, acordó celebrar en el año actual 
tres concursos de ganados comaiva-
les y pedir para esto una subvención 
al Estado. 
—Se acordó por el gob«(rnador mi* 
l i tar de Orense, continuar las obj'ai 
del cuartel de infanter ía de diciu 
plaza, invirtiendo en ^llas 47.000 pe-
setas. 
— E l alcalde de La Mezquita, par-
ticipó al Gobernador que ha desapa-
recido de su domicilio la anciana Ma-
nuela Barjacoba Martínez. 
Es casada y tiene setenta v tres 
años de edad. Ignórase su paradero. 
— E l juez de instrucción de Gímo 
de Limia interesa la captura de Jo-
sé Domínguez, que ejercía el carpo 
de dependiente de una farmacia J ai 
que se acusa de haber realizado una 
estafa, 
—(En Celanova acampó una carava-
na de gitanos numerosa que sembró 
el pánico entre el vecindario de toda 
la comarca por l a serie de atentados 
que puso en prác t ica contra la pro* 
piedad y aun contra las personas. 
A. V I L L A R OPONUB. 
P A R I S - S G H O O L 
INGLES 
FRANCES 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y 
Mr. ET MME. BOUYER, DIrecteur». 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierre. Teléfono 
CABALLEROS 
A.87t2 
C 1525 alt. 3^ 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P . A. V E N E R O 
Especialista en las enfermed«.de* genita-
les, urinarias y sífilis. Loa tratamientos 
pon aplicados directauMntn «obre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da rifidn. Consulta* en Neptuno 61, bajo*, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1S&4. 
1434 JUx-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consullas de 1 2 a 3 Carlea IM 8. 8. 
riel, drutio. yenéreo y Stfilts. 
A plicación especial del 606-Neosalasii 914 
4&42 »Ot-» 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
De 1 « 5. TelefoBo Empedrado 30. 
.—7347. 
1436 Ai>.-1 
DR. G A B R I E L • . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. EtpeclaUata 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 8 en Sar, Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y P» teléfono F-S11S. 
1426 AJx-l 
D R . P E R D O M O 
•las urinaria*. Batrectaes do la orina 
Venéreo. Hidrooele. Sífilis tratada por la reocite del toé. Teléfono A-Mi l . De a V i w t * María aOmas* ft , 
D r . B . O y a / z u n 
Jefe de J» Clínica, de señoreo y f ¡ 
fc. casa da salud Benéfica," 
«pHcad*" tro Gallego. Ultimo proceo> tmto en . 
üitravenoi B d¿I Enero tC6, por »̂ rlaB" 
CONSULTAS DE 1 A S. 
OFICIOS MUMERO 1«. AunOS-
C 1474 
D R . H E R R A N D O SEGUI 
G A R G A N T A . i A R i Z Y D t t M , 
P i i A U ü NLTAL 38 D ü 12 a 2 
loa días excepto km « k ^ J ^ J S 
ta l ta l j «penwáone» en « , 
Mercedes hine« miératóei J 
U * 7 de U flMB&ML 
1481 
DOCTOR GAL VEZ GÜILLEtf 
IMPOTENCIA. — PKEDIDAH | £ 
M I N A L E S . — ESTEEIIJDAD.- rg Q 
NEBEO. S I F I L I S Y HEBKAa» 
QUEBRADUEAS. g 
Ctaumltas d e U f t l y d 6 * * 
49 H A B A N A « . 
&peclal para lo» DOüpeb ae j 
14» 
D R . J . M O i r T E S . 
Especia Jsta en Jesahuclado» de c» ^ 
y en Aema» bronquiales, •ün<'" d|. 
yan 4«slstldo las corrientes a» 
ferento tensión* .-tlfl^Oi 
De 9 s 11 y de 12 a 4. Reina 28, 
2 8 D E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A MARINA 
P A G I N A G I N C U 
^ ^ ^ ^ 
R o S. die Meinidoza 9 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
U COMISIOH HOMBRiD» PíRli DICTAMINAR ACERCA DE LAS COHDICIONES QUE 
DEBERAN ^GIR EN EL CAHPEOHATO DE REMOS BE 1914 Y ACERCA DE LA GOMS-
IRiICCION DE LA CANOA PARA LA MISMA TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL "VEDADO TENNIS CLOB" EL SIGUIENTE INFORME EN CIIH-
PLIMIENTO DE SU COMETIDO: 
C o n c l u s i ó n 
intería, será bien pulida y llevará 
man08 ̂  S01118, ^aca re1:)ajadas con 
número O; después se le aplicará 
j^os de barniz intemperie inglés, 
de que quede como esmalte y no 
¿jja agua ninguna la madera, 
(ida bogador tendrá topes para apo-
loe pies» ^ cuales ^ran alocad08 
Job bases, llevando una pUacbucla 
jjm serie de barrenos a una pulga-
de distancia uno de otro para que 
ouedau fijar al largo conveniente 
a cada bogador. Llevarán los to-
^ forma de cuero en que encaje 
Alón y una correa con su hebilla. 
En la proa bajo la primera cinta He-
fá el ffionograma del Club a babor y 
estribor, así como dos aletones para 
^ estribos estarán pintados de ne-
\ monograma ee hará en forma de 
lleta y se destacará ea esta forma, 
¡do azul, y monograma dorado con 
también irán dorados los aletones 
w darle mayor lucimiento a la em-
ircación. 
ístas especificaciones están firmadas 
el mismo Vicente Méndez, en caso 
adoptarse la oferta de este señor, se-
conveniente bacer contrato con él 
no en años anteriores. 
El precio que fija el señor Méndez 
de $494.62 Cy por uua canoa, pe-
en caso de construir dos iguales ha-
una robaja en el precio, comprome-
endose a hacerlas por $800 oro espa-
ri, lo que implica una rebaja en las 
de $200 oro español. 
Comisión pensó en escribir a 
Estados Unidos, pidiendo precio a 
rintas casas constructoras de em-
ircaciones, pero antes de hacerlo ba-
que mandar a hacer un plano allá 
i constructor naval, que él lo en-
ara a la Comisión para que ésta lo 
irobase y la Comisión enviarle de 
»vo a las casas constructoras, y como 
esto implicaría una demora de por 
menos dos meses, y además la Comi* 
opinaba que si era posible las ca-
debian construirse en el país, optó 
sólo presentar el plano del señor 
i z. único que se ha podido obte-
en la creencia de que la canoa que 
onstruya será buena, 
ra que las prácticas de remo pue-
Uevarse a cabo con éxito y para 
las canoas adquiridas no se dete< 
tai rápidamente, es menester pen-
fn la manera de guardar dichas ca-
48 y en ofrecerle facilidades de em-
\ los bogadores, 
este objeto se hace necesario la 
"stnieción de una casa de botes con 
suficiente para guardar las cua-
bas , que nunca deben quedar en 
ni al sol, y con facilidades pa-
b l a s de dicha casa y de botarlas 
Esta casa podría emplearse a 
^echa, entrando en el muelle ac-
ta manera que su parte cubierta 
montado sobre postes a oorta 
^ i a del agua y a la misma altura 
.el Piso del muelle. Tendría por 
Jtfe una plataforma inclinada o 
^ Vte bajaría gradualmente al 
*• Sobre este plano inclinado se 
^an carrileras por donde corre-
dos 
do 
carritos para subir las embar-
A ambos lados del plano in-
s internándose unos 60 pies en 
correría nn pasillo estrecho, al 
embarcarían los bogadores. Es-
^ PRECIOS BARATOS 
'"BRES de todas clases. 
^ MODERNISTAS para 
comedor, sala y oficlm 
¡ ^ R T O S DE PLATA, 
^ T O S d e MAYOLICA. 
la jmparas , 
[^'THOMASFILS" 
^ fe pared y de bolsillo. 
j o y a s f i n a s . 
¡^amonde y Co. 
^ l A Y B E R N A Z A 
^ B E R N A Z A 16 ) i 
te pasillo del lado izquierdo podría des-
cansar sobre los mismos sostenes del 
muelle actual y del lado derecho ha-
bría que colocar postes sobre cuyas ca-
bezas descansara la tabla que forma el 
pasillo. E l pasillo debe estar unas tres 
pulgadas más alto que la más alta ma-
rea, para que a entrar la canoa entre 
ellos no sufran los estribos, y la distan-
cia entre pasillo y pasillo debe ser un 
poco mayor que la manga de la canoa, 
de manera que al desembarcar cuatro 
remeros salgan de un lado y cinoo del 
otro y tomando la canoa por la borda la 
lleven por los pasillos hasta la rampa y 
la coloquen en la casa en sostenes o 
moldes de madera que allí habrá pre-
parados. 
L a casa debe tener algún puntal, co-
sa que las canoas de banco fijo o cual-
quiera otra embarcación pueda deposi-
tarse en alto sobre sostenes prepara-
dos, elevándolas mediante aparejo de 
fácil manejo y que para bajarlos sean 
suficientes dos hombres, que los colo-
quen en el carro y los boten al agua 
por la rampa. 
Del otro lado de los pasillos, es decir 
a la derecha, mirando al mar, debía 
también continuarse la r'ampa para el 
uso de otras embarcaciones. 
Se prefiere el lado derecho del mue-
lle porque es el lugar más abrigado. E n 
verano no correrían peligro alguno la 
rampa y los pasillos y en invierno se 
podrían quitar. 
Adjuntamos el original de un plano 
y presupuesto presentado a la Comi-
sión por el mismo señor Vicente Mén-
dez, que en caso de hacerse desea hacer 
oferta por construcción de la casa de 
botes como queda explicada. 
Por último recomendaínos que para 
que las regatas revistan más importan-
cia, sería conveniente que hubiera tres 
o cuatro números en el programa, por 
ejemplo, regatas de motores, a la vela, 
canoas de seis remos asiento fijo, ca-
noas de dos o cuatro remos. Para to-
das éstas podría servir el mismo tribu-
nal de ilegatas, pero habría que redac-
tar un reglamento especial para las re-
gatas de vela y de motor. Todas estas 
regatas podrían celebrarse en el mismo 
litoral del Vedado y en caso de hacerse 
así, sería oportuno publicar un progra-
ma impreso como generalmente se hace 
en eventos de esta clase, donde consta-
ran los nombres de los jueces, las em-
barcaciones y sus dueños y las condicio-
nes y premios de cada regata. 
Entendemos que cualquiera que sea 
la regata que se efectúe se celebrará 
bajo los auspicios del Vedado Tennis 
Club, es decir que aunque resulte ven-
cedor otro equipo, la regata siempre se 
efectuará en el mismo lugar y los con-
tendientes serán huáspedes del Vedado 
Tennis Club y tendrán todos que ajus-
tarse a las condiciones fijadas por este 
Club; el Tribunal de Regatas se limita-
rá únicamente al hecho de la Regata en 
sí y no tendrá atribuciones para modi-
ficar las condiciones o fijar el lugar 
en que re celebre. A este efecto sería 
conveniente agregarle la coletilla a la 
denominación de la regata de "Bajo 
los auspicios del Vedado Tennis Club," 
y en caso que sea posible preparar 
otros eventos incluirlos iambién en el 
nombre de la. regata de manera que no 
sólo sea campeonato de remos, sino 
también de yachts. de motores y de ca-
noas de cuatro o dos remos. 
Vedado Tennis Club, 21 de Diciem-
bre de 1913. 
(Firmado) TJ. Frcyrc Andrade; 
por oráen^ Guillemto Frryrr dfe Ándra-
de; L . F . A., L. Sorzano Jorrin. Junn 
Sou¿<i y Carlos Mocller. 
E n l a B i e n A p a r e c i d a 
Un match interesante se efectuó el 
domingo último en los terrenos de 
" L a Bien Apa^ecida,', entre los teams 
de la "Sociedad Habana Infantil", 
primero y segundo, en el que obtuvie-
ron una gran victoria los del segundo, 
pues el «pequeño lanzador Pérez ama-
rró corto a los juveniles que solo Ifi 
batearon en cinco innings un solo hit. 
Los infantiles batearon ferozmente, 
haciendo sacar del box en el cuarto 
inning a Cuervo, a quien lo sustituyó 
Rebozo, que pudo aguantar los dispa-
ros de la artillería contraria, distin-
guiéndose Iglesias, Pérez, y Fernán-
dez, por los infantiles, y por los ju-
veniles, Rebozo A. Fernández y Roge-
lio. 
E l resultado del juego fué el «i-
gtriente: 
O. H . E . 
210 041 100—9 8 5 
020 010 020--5 4 3 





Juveniles: Cuervo y Rebozop.; A 
Pernéndez. c. 
Papo y Armando Rodr íguez 
Abel Linares, conocido negociante 
basebolero, recomendó la su amigo 
Ramsey, propietario del Troy (New 
York League) a dos jugadores que no 
ha mucho tiempo salieron de los Ama-
teurs: E . González y Armando Rodrí-
guez. 
González (Papo) probablemente se-
rá el short regular de la novena mien-
tras Rodríguez trabaja de pitcher. Pa-
po ya ha hecho algo como segunda ba-
se y mereció celebraciones generales. 
Dícese que Mr. Ramsey tiene el pro-
pósito de mandar a estos dos playes al 
Newark, nombre actual del antiguo 
Long Branch; pero la noticia no merece 
gran crédito sabiéndose que antes se 
dijo que Papo y Rodríguez irían al 
Midletown. 
Es casi seguro que Ramsey, obser-
vando el positivo valor de González, 
no desee perder una oportunidad bri-





t i m o m o 
Deptafte: "El Crtsof, Natflune 9! 
Habana, Cut». 
E L P R E M I O D E C O R R E O S 
E L '1 C E R T I F I C A D O S ' ' S I G U E IN-
VICTO. 
E l domingo ante una numerosa con-
currencia se efectuó el tercer match 
del "Premio Correos" entre los teams 
"Certificados" y "Bultos Postales' , 
resultando una nueva victoria para 
los terribles boys del primero de d' 
chos clubs debido al colosal pitcher 
de Maestre que dominó a sus contra-
rios que vienen hechos unos leones. 
Mestre repartió 10 ponchos. 
También merece elogios su oomp» 
ñero de batería Simón quien le secun-
dó admirablemente en los moment is 
más difíeileR-
E l score del juego fué el que sign •: 
C E R T I F I C A D O S 
V. C . H . O. A. K. 
Ventura cf . 
Morales ss . 
Maestre p rf. 
León la . . . 
Simón c . . 
Calleja p. rf. 
Alamo 2a. . 
Latorkre 3b 
Roque If . . 
0 1 0 1 
1 0 1 3 
3 1 2 0 2 0 
2 0 0 6 1 0 
4 1 2 12 3 0 
4 1^2 1 0 0 
4 1 2 2 3 2 
4 1 1 2 0 0 
3 1 2 3 0 0 
B U L T O S P O S T A L E S 
V. C. H . O. A. E . 
Castellanos 3b 
Figarola, p . 
Alonso If. . . 
Viada c . . . 
Alonso ss . . 
Fcrrán Ib . . 
Forcade cf . . 
Rivera 2b . . . 
Peláez rf . . 
Totales . . 
3 1 1 2 1 0 
4 1 1 3 1 0 
2 1 1 5 0 1 
4 1 0 6 2 0 
0 0 2 3 2 
4 0 0 7 1 0 
3 1 2 0 1 0 
4 40 0 0 0 2 
5 0 2 2 0 1 
36 5 7 27 9 6 
Totales 31 7 12 27 13 3 
Anotación por entradas 
< rrlificados . . . 021 010 210—7 
B. Postales . . . . 220 001 000—5 
Sumario 
Home runs: Forcade. 
Two base hits: Calleja 2. 
Tüieree base hits: Simón. 
Struck outs: por Maestre 10; por 
Figarola 3. , 
Bases por bolas \ «por Maestre 2; por 
Figarola 5. 
Passed balls: Simón 1, Viada 1. 
VTild Pitehes; Maestre. 
Umpires Rodríguez. Carbonell. 
Seore: Hernández. 
Tiempo: 2 horas 55 rainutot 
"MISS PLAY BALL' 
POR E . YORRAjS 
Como estaba anunciado el domingo 
26 a la 1 de la tarde, se dieron oitaa 
en la "Estación Terminal," las seño-
ritas que componen los clubs "Buro-
pa" y "América" embarcando nrós 
tarde por el Havana-Central en di-
rección a la finca la "Bien Apare-
cida," en donde a las dos y media, 
dieron principio las prácticas que 
con un entusiasmo sin límites vienen 
efectuando en el juego "Miss Piay 
B a l l ; " prácticas que terminaron a las 
cinco de la tarde. 
Las directoras señoritas Carmela 
Freyre del "Europa" y Zoila Este-
banez del "América" instruían cada 
una a sus jugadoras de un modo ad-
mirable hasta el extremo de efectuar 
las carreras, los tantos y los ceros, 
cada vez con más maestría y aplausos 
de la numerosa concurrencia que asis-
tieron a ver efectuar las prácticas. 
"Después de una gran labor, las sim-
páticas señoritas del "Europa" se 
anotaron el triunfo, por 31 tantos con-
tra 24 que hicieron las lindas ameri-
cpjiitas. 
Dentro de poco tiempo se efectua-
rá la inauguración de este bonito jue-
go de pasatiempo. 
J U G A D O R E S O R I E N T A L E S 
EL NUEVO CLUB "ORIENTE" 
L O S I N F A N T I L E S 
E n la liga Habana hay una víctima, 
y esa víctima lo es el club Blanco. 
Todos los teams que integran la or-
ganización ban satisfecho sus necesi-
dades de victorias seguros con este 
nuevo Lázaro. 
Para dar una idea de su viacrucis, 
digamos que lleva cuatro juegos con-
secutivos sin anotar una simple carro 
ra, y que se mantiene no obstante sî s 
treinta y seis escones, con una sereni-
dad que admira. 
He oido decir que la primera condi-
ción para saber ganar es la de saber 
perder, y por esto creo que el Blanco 
resultaría temible si aprendiese a ga-
nar. No habría club de menos compa-
sión ¡para el contrario en desgracia. 
'Los últimos nueve escones que ha 
recibido se los ha propinado el Crédi-
to el pasado domingo con Corzanego 
en el box. Fué un juego carente de 
interés porque en él uno de los clubs 
apareció grandemente fuerte, míen 
tras el contrario lucía demasiado dé-
bil. 
Y los juegos así sólo sirven ^wr* 
ver hecbos aislados, como el excelente 
batting de Raúl Valdés, un ciego que 
vió más que los sanos de ambos ojos. 
Otro player del Crédito que estuvo 
desconocido durante este match lo 
fué Mario González, quien anotó tr«s 
háts, dos de ellos con extensión supe-
rior. 
Los encuentros en que interviene el 
Blanco resultan desprovistos de todo 
interés para el público, por lo que mu-
chos individuos que parecen tener su-
ficiente prestigio para ello, han pro-
puesto a los señores que dirigen la L i -
ga, la conveniencia de separar al Blan-
co por estimar su presencia en el cam-
peonato perjudicial a los intereses del 
sport y a los económicos de cada club. 
De las dos razones, la primera es 
atendible, muy atendible; pero la se-
gunda se hace digna de toda reproba 
ción habida cuenta de la finalidad 
primordial nne se persiguió con la or-
ganización de estos teams infantiles. 
Esta tarde a las cuatro jugaran 
Mestre y Crédito, el desafío que debic 
Ton celebrar ayer y que por la im-
pertinente lluvia no pudieron hacerlo. 
Existe un gran entusiasmo para es 
te juego, ípues los contendientes se ti-
ran con verdadera gana, con verdade 
ra roña. 
iOanará el Mestre? ¿Cañará el Cré 
dito? 
Yo creo, francamente, que este úl 
timo ea mucho deseo de vengar los 
tremendos nueve ceros del jueves pa-
sado. Aunque el manager del Mestre 
afirma que es él un nuevo "Wilbert 
Robinson que sabrá arrancar al Crédi-
to su aureola de victorias. 
Esperemos ansiosamente las cuatro, 
que es la hora del juicio. 
Por de pronto el Crédito no pondrá 
en la línea de fuego a Corzanego, por-
que de hacerlo, su derrota sería cosa 
segura de antemano. Dícese que el 
box del Mestre estará a cargo de Mei* 
doza. . |. 
I R A A G Ü I N E S 
E n representación del Crédito s í 
drá el próximo domingo de esta cap, 
tal, una persona con enteros podere^ 
ipara concertar una serie de juegos en-
tre el club que lleva el nombre de esa 
gran fábrica de tabacos y cigarros y 
un club infantil cualquiera de G-iiines. 
L a base del negocio es el lugar erl 
que se ha de jugar. 
Desde ahora voy al Crédito. 
Pedro MARCO. 
LOS "¿MATEÜRS" 
L I G A " N A C I O N A L H A B A N A . " 
Mayo 3.—Instituto con AÜético, en 
la Habana. 
Mayo 3.—Marianao con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 10.—Afilético con Vedado, ei< 
la Habana. 
Mayo 10.—Marianao con Instituto, 
en Marianao. 
Mayo 17.—Vedado con Instituto, «a( 
la Habana. 
Mayo 17.—Miarianao con Atlético, ei< 
Marianao. 
Mayo 20.—Atlético con Instituto, «ni 
Marianao. 
Mayo 20.—Vedado con Marianao, en' 
la Habana. 
Mayo 24.—Vedado con Atlético, ert 
Marianao. 
Mayo 24.—Marianao con Instituto, 
en la Habana. 
u s ul t imas m \ m \ \ 
i remos se mwm 
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C o l o n i a s y C í a . 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pê  
so la media docena enl 
adelante. 
Se hacen varias prue-
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fô  
tográficos. 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
A B R I L 2 8 D E t 9 U 
M A N I F I E S T O S 
1 5 6 8 
Vapor noruego "Karen," procedenae de 
Mobila. 
Para la Habanc 
R. Suárez y Ca.: 100 sacos harina. 
Fritot y Bacarisae: 3013 manteca. 
S Piñán: 250 sacos harina. 
Loidi. Erviti y Ca.: 1.000 id. maíz. 
Uatnaa y Ruiz: 250 id. id. y 5;3 jamones. 
Sobrinos de Quesa-da: 250 sacos maíz. 
Corsino Fernández: 250 Id. id. 
J Huarte: 1,500 id. id. y 500 id. afrecho. 
B Fernández y Ca.: 250 id. maíz. 
Morris y Ca.: 20 cajas puerco y 2o0i3 
iianteca. 
Garcéa, BJanco y Ca.: 10 cajas puerco. 
Yen Sancheon: 6 id. id.. 5¡3 jamones y 
250 sacos harina. 
Fernández. García y Ca.: 6:3 jamones y 
250 sacos harina. 
. Fernández. García y Ca.: GjS jamones. 
' iMonso. Menéndez y Ca.: 6¡3 id. 
F . Pita: 6;3 id. 
A. Lamiigueiro: 5]3 Id. 
Zabaileta, Sierra y Ca.: 5;3 id. 
Santeiro y Ca.: SjS id. 
A. Ramos: 5¡3 Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 5 3 id. 
banderas. Calle y Ca.: 5|3 id. 
Swift y Ca.: 300 3 manteca. 
J . Bellsoley: 250 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. 
Castéleiro y Vizoso: 48 bultos maquina-
Ha. 
.T. Otero: 500 sacos maíz. 
Tabeada y Rodríguez: 1,774 tubos. 
' B. Fernández M.: 750 sacos maíz. 
]>ykes v Hno.: 23 muías. 
Armour y Ca.: 190 3 manteca y 90 ca-
jas id. r 
Kent y Kingsbury: 525 sacos afrecho, 2 
Jd. trigo y 3 id. masilla. 
Ha-vana Electric R. Co.: 254 piezas ma-
dera. 
M, Johnson: 30 bultos efectos. 
E . Sarrá: 16 id. id. 
Cuban Ice y Ca.: 4 idl. id. 
D. Montero: 1 id. id. 
C. B. King: 1 id. ind. 
L.. E . Gwinn: 5 idl. Id. 
y. López: 9 id. id. 
Pailacio y García: 1 id. id. 
Orden: 150 sacos maíz, 55 bultos hierro. 
Para ADELGAZAR adquirir ele 
gantes formas y gozar de bue 
salud. 
D 
K LA <M}A 
A\t>0 
TARA USO EXTERNO. De venta 
en todas las farmacias o escríba-
se a( represenfante. Aguiar 1 1 
moderno, y se le enviará inme-
piatamente.—Precio $2-24. 
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279 tubos ferneterta, 3.250 id. id. 5,090 id. 
Id. 1,625 sacos maíz, 500 id. afrecho, 50i3 
grasa, 70 cajas huebos y 150 bultos efec-
tos. 
Para isla de Plno% 
Orden: 6 sacos frijoles. 
Para Puerto Padre 
Chaparra, Sugar y Ca.: 10 bultos efec-
tos. 
Para Cárdenas 
L . defl Vaiae: 200 sacos arroí. 
Para Bañes 




Los elementos de arraigo y presítigio de 
la localidad, así como el militar, han reci-
bico con agrado, según parece, mi desig-
nación para Corresiponsal y se han acer-
cado a mí manifestándome que eeiperan 
verme defender, desde las columnas del 
DIARIO todos sus intereses nobles y to-
das sus causas justas. Yo, por mi parte, 
ofrezco que así lo haré, en beneficio y hon-
ra de ellos, del DIARIO y mío. 
Una obra de mérito. El Instituto 
Plácido. 
E l prestiigoso comerciante propietario 
y hombre de negocios de esta localidad, 
señor Jaime Gomila Miralles. antiguo ami-
go del DIARIO DE L A MARINA, en com-
pañía del profesor doctor Juan A. Martí-
nez Velasco ha iniciado y está a punto 
de poner en práctica el establecimiento 
de un colegio de primera y segunda en-
señanza, con internado y una academia 
nocturna. 
Al efecto han sido contratados por los 
señores Gomila y Martínez, los servicios 
de varios inteligentes profeeores, y arren-
dados dos amplios y bonitos chalets en la 
explanada de Buenavista. moderno y her-
moso reparto que está en el camino de la 
Habana a Marianao. 
Además de las asignaturas de la en-
eeñanza primaria, incluyendo un esmerada 
y largo curso de moral cristiana, tendrá el 
Instituto Plácido las siguientes enseñan-
zas- Idioma Inglés, Mecanografía, Taqui-
grafla, Corte y Costura y Música. Espe-
cialmente para las niñas economía domés-
tica (servicios y atenciones de la casa), 
y para los varones esipecialmente un curso 
de teoría y prácticas agrícolas. 
Dadas la estimación y simpatía con que 
cuentan en la localidad y entre elemen-
tos valiosos de la capital los señores Go-
mila y Martínez, deisde el principio se su-
puso que obtendrían franco éxito. Y esta 
suposición se ha visto confirmada, pues 
son muchas y muy merecidas las adhe-
siones recibidas hasta ahora y bastantes 
los niños cuyo ingreso se ha ofrecido por 
muy respetables familias. 
Probablemente serán médicos del Cole-
gio los. doctores Croza y Cuadreny. de la 
capital el primero y de la localidad el se-
gundo. E l acreditado cirujano dentista de 
la capital, doctor José Luis Valdés, se 
hará cargo de los servicios de higiene y 
cimjra dental del Colegio. 
Y es tan satisfactoria la situación en 
que se halla la empresa de los señores 
Gomila v Martínez, que están de acuerdo 
con el propietario de los terrenos próxi-
mos, señor Diño Pogolotti, para la adqui-
sición de una parcela de terreno cuya su-
perficie será de tres a cinco mil metros 
cuadrados, con la finalidad de levantar un 
gran edificio para el Instituto Plácido. 
En dicho plantel trabajarán los siguien-
tes ¡profesores: 
Doctor Benjamín Muñoz y señor Agus-
tín Izquierdo, que darán las asignaturas 
de física química y matemáticas. 
Señorita Dolores González y señora Glo-
ria Alonso de Martínez, encargadas del 
Departamento de niñas y señoritas. 
L A S C A N A S 
TONIDO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere iavdao antes ni después. 
\J 2441 TÍ.1M 
D R . W E B E 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL 
L o s m e j o r e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l a b o c a y los d ien tes . 
Se v e n d e en D r o g u e r í a s j P e r f u m e r í a s a l p o r m a y o r 
C A R L O S T E R R E N C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 7 2 1 
1446 Ab.-l 
E U R A S T E N I A 
AL GRANDE MAL DE LA NEURASTENIA le ha saiido al encuentro un grande remedio que es 
el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezebre, medicina que ha llevado \e felicidad a muchos hogares 
donde la presencia de un neurasténico hacía la vida insoportable. — - - « ^ - ^ 
C O N E L E L I X I R A N T I N E R V 1 0 S Q dei D r v e , , ^ 
desaparece el mal humor, se recupera la voluntad, se tiene confianza en el porvenir, se vive cor-
dialmente al lado de las personas queridas y se abandona para siempre la »dea del suicidio aila 
es el mayor tormento del NEURASTENICO. 
Venta: E N TODAS L A S F A R M A C I A S . Depós i to: " E L C R I S O L " , NEPTUNO No. 91, HABANA 
C 1522 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
Sombreros para Sf ñoras por la gran can-
tidad de Modelos de París que recibe men-
sualmente. tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
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Para el Departamento de varones, se-
ñoritas María Isabel Molina y Estela Mar-
tínez Velasico y señor Antonio Martínez 
Cosita, profesor este último con veinte 
años de servicios en el Magisterio, que es 
padre y ba sido maestro del Director. 
Sr. Armando Cartaya, profesor de .Mü-
slca. Srita. ,Valdés, de idioma inglés. Se-
ñorita Isolina González, de Mecanografía y 
taquigrafía. 
Los distinguidos profesores señores En-
rique Maza, de Marianao y Pablo M. Es-
plugas, aotualmente Inspector Técnico de 
la Secretaría de Instrucción Pública, ban 
ofrecido amablemente venir de cuando en 
cuando al Instituto Plácido a comipartir 
las labores de la enseñanza. 
Para terminar diremos que bajo la ad-
ministración del señor Gomila MiralQes 
y bajo la dirección del doctor Martínez Ve-
¡asco, el Instituto Plácido ofrece garantía 
afbscQuta. 
Triste noticia. 
la. señora Lancrecla González de Zambra-
na se encuentra grave. 
Profunda pena nos produce la triste no-
ticia, pues con toda el alma deseábamos 
eu restablecimiento. 
El señor Coffingny. 
Según nos ha informado una persona 
autorizada la situación del señor Alberto 
Ortdz Coffignjy. causante de las lesiones 
que sufre la señora antes mencionada y 
de las de su respetable esiposo, depende 
en gran parte del estado a que lleguen, en 
uno u otro sentido, en su salud, las per-
sonas heridas. 
Baile de Bandos. 
E l próximo dos de Mayo habrá un baile 
de bandos, que será además función bené-
fica en favor de la señora de Muñoz, que 
ha salido recientemente de una grave y 
larga enfermedad. 
E n dicha fiesta se disputarán el triun-
fo los bandos Azul, Rojo, Blanco y Rosa-
do. Todas las simpatías populares están 
de parte de los dos últimos bandos y prin-
cipalmente del Rosado, que preside la dis-
tinguida profesora de la localidad seño-
ra Gloria Alonso de Martínez. 
Grandes establecimientos. 
En breve quedarán instalados en el mag-
nífico edificio que tiene el señor Pogolotti 
junto al paradero del tren de Galiano y 
Zanja .varios establecimientos de los si-
guientes ramos: Café y Billar, Lunch y 
Restaurant, Barbería y Frutería. 
• Nuevo parque. 
También convertirá eil señor Pogolotti 
en parque local una parcela de terreno 
que está situada frente a los estableci-
mientos y próximo a la vía férrea. 
Le felicitamos y aseguramos que el pue-
blo sabrá agradecer tal beneficio. 
Las personas que deseen facilitar al-
guna noticia al DLARIO DE LA MARINA, 
deben dirigirse al "Corresponsal," Ter-
cera Avenida núm. 2. 
VISTA DE AGUILA. 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
AOÜEMKXS TOMADOS EN hA S E -
SION OEdJBBRAiDA E L 14 D E 
ABRDL D E 1914. 
Ordenar a T!he Cuba R'd. que pon-
ga "im guarda-barrera provisto de 
banderas de señales y faroles en el 
'cruce de la vía férrea de didh.o P. C. 
con la carretera de Camajuaní y fi-
jar un plazo de 45 días para la ins-
talación del mismo, apercibiéndole 
que quedará incursa en multa caso de 
no verificarlo dentro del referido pla-
zo. 
Manifestar a los señores Wal'l Al-
den & Filbert y otros comerciantes 
de Isla de Pinos que la facultad de 
establecer precios de transportes me-
nores que los de las tarifas máximas, 
radica en las Compañías de P. Os. y 
no en la Comisión de Ferro-carriles 
como erróneamente se les lia informa-
do. 
Archivar comunicación del Alcalde 
¡Municipal de Bayamo para que los 
trenes de T/he Cuba R/d. Co. hicieran 
parada para comida en la estación 
de dicha Ciudad en vista de que en 
los itinerarios que le fueron aproba-
dos posteriormente a la Cía. se ha 
accedido a lo solicitado. 
Manifestar a los vecinos, hacenda-
dos, propietarios, &., de los barrios 
de Kemanganaguas, ÍLos Pazos y 
otros, que solicitaron de esta Comi-
sión pidiera a The Cuba R'd. Co. que 
estableciera una estación en el cruce-
ro Los Pasos, en vista de que la Cía. 
no ha contestado el traslado que de 
la misma se le diera, que la Comisión 
de F . Cs. no tiene facultad para obli-
gar a las Cías, a establecer estaciones 
en determinados lugares. 
Dejar en estudio comunicación de 
la Secretaría de Gobernación de 7 de 
Enero dando traslado de un escrito 
del señor Gabriel Fernández ddl Cen-
tral Boston en Bañes sobre descarri-
lamiento ocurrido del tren número 1 
er Alto Cedro, por cuyo motivo dur-
mió el pasaje a la intemperie. 
Declarar con lugar ia queja esta-
blecida por el señor Alvaro Caballe-
ro fecha 12 de Marzo próximo pasa-
do contra los F. C. U. de la Habana 
y ordenar a la Cía. devuelva al se-
ñor Ca'ballero el importe de la par-
te del boletín no usado. 
Devolver al Juzgado de Ira. Ins-
tancia, Instrucción y Correccional de 
Remedios los autos del juicio decla-
rativo de menor cuantía seguido por 
el señor Ramón Salazar Castellanos 
contra The Cuba R'd. Co, en cobro de 
pesos ipor indemnización de daños y1, 
perjuicios para su arohivo en dicho i 
Juzgado o para la providencia que es-' 
time dictar y no tomar el caso en con-
sideración mientras ios interesados no 
acudan directamente a la Comisión de 
F . Cs. en la forma prescripta en la 
Orden Gl de 1902. y 
Quedar enterada y conforme con 
lo manifestado por los F . C. ü. de 
le Habana sobre estaiblecimiento, con 
caráleter general, de una tarifa espe-
cial para los envases vacíos de retorno 
en tráfico intercambio, rebajando el 
50 por 100 de los tipos de 4a. clase 
en lotes menores y mayores de 10 to-
neladas. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys-
tarifa especial reducida como excep-
ción temporal por la presente zafra 
para la caña de azúcar que se trans-
porte desde la estación de Encrucija-
da y del enlace del ramal particular 
Labrador en su prolongación 
Palma hasta los enlaces de losr ' 
les particulares de Céntralos con? 
dos con el F . C. que disten de 
SO k. o más. 
Aprobar a The Cuban Central ft 
tarifa especial por motivos de ^ ¿ 
tencia con la carretera entre ^ 
la Grande, Chinchilla y CaguagT 
viceversa, rebajando el 20 por lOfl 
bre los fletes de la tarifa de ba* 
torizada por la Orden 117, sieni0 
que queden cumplidas las disposii 
nes del Art. 9, Cap. 1 de la Prb 
Parte de la Orden 117. 
Aprobar a The Cuban Central ^ 
yeoto de enlace de un ramal partid 
lar con las líneas de dicha Cía., de 
señores Alba, González y Cía p. 
la carga y transporte de materiales 
piezas de maquinaria r-on destino 
procedentes del taller de pailería., 
tienen establecido en Sagua la Gra 
de. 
;:r:;'i 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
mmu mm d i 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendieión Papal. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, martes, los que suscriben, espeso, hijos e hijo político, y demás, 
familiares, ruegan a las personas de su amistad se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, desde la 
casa mortuoria, San Indalecio número 11, Jesús del Monte, al Ce-
menterio de Colón, por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
Habana, 28 de Abril de 1914. 
Arturo Somarriba y Torres; Adelaida Somarriba y Cnstro de 
Cañas; Arturo Somarriba y Castro; Jerónimo Somarríba y Castro; 
Angel Castro y Vüa; JJdeímira Castro; Alejandro Cañas; doctor 
Smtfh. 
d 1-28 t 1-28. 
F A B R I C A D E C O R O N A S FUNEBREÍ 
D E R O S y C a . 
SOL número 70.—Teléfoao A-5171.-Habana 
C I M A 
S U P E R I O R T O D A S 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en U HbreríaCerrante» 
Galiano número 62 
ban los piqueros y aun los maestros mi-
neros, y porque habkba de ellas siem-
pre que podía, orgulloso de su cien-
cia. 
Trabamos relaciones en las horas de 
comer, y bien pronto me cobró amis-
tad; yo era un preguntón incorregible 
y el un hablador incansable, de modo 
que nos completábamos mutuamente y 
casi siempre estábamos juntos. En la 
mina, donde se habla muy poco, nos 
llamaban los charlatanes. 
Las descripciones de Alexis no me 
habían ensoñado todo lo que quería sa-
ber y las respuestas del tío (1 aspar tam-
p'H-o me dejaron satisfecho, pues cnan 
do lf preguntaba: 
— i Qué es el carbón de piedra ] 
Me respondía invariablemente: 
—Es carbón que se encuentra en la 
tierra. 
Esta contestación del tío Gaspar 
acerca del carbón de piedra y las del 
mismo género que sobre otras cosas 
rao había dado, rae complacían tanto 
menos cuanto Yitalis rae enseñó a no 
contentarme fácilmente. Pero cuando 
preguntaba al ^magister," rae respon-
día de otro modo: 
— E l carbón de piedra—me decía— 
no es otra cosa sino carbón de madera; 
en vez de poner en nuestras chimeneas 
árboles de esta época que algunos hom-
bres como tú y como yo han transfor-
mado en carbón, ponemos árboles que 
crecieron en bosques muy antiguos y 
que so han convertido en carbón rae-
diante las fuerzas de la Naturaleza; 
es decir, por los incendios, volcanes y 
terremotos. 
Observando que le escuchaba oon 
asombro, continuó: 
—Hoy no tenemos tiempo para ha-
blar de eso, es preciso empujar el "cué-
vano,' 'pero mañana, domingo, ve a mi, 
casa y allí te explicaré todo : tengo pe-
dazos de carbón y de roca que estoy 
reuniendo desde hace treinta años y 
que te permitirá eomprondor con los 
ojos, lo que has oído con las orejas. Se 
burla de mí llamándome "magister;" 
dcto va veráa. el "noíuriírter" sirve pa-
ra algo, la vida del hombre no está en 
sus manos solamente sino también eu 
la cabeza. Cuando yo tenía tu edad era 
muy curioso; vivía en la mina y quise 
conocer lo que siempre estaba viendo; 
obligué a hablar a los ingenieros, y leí. 
Después de mi accidente tuve tiempo 
libre y dediqué a aprender. Cuando 
se tienen ojos para mirar y sobre ellos 
se colocan los lentes que dan los libras, 
se acaba por ver muchas cosas. Ac-
tualmente no tengo tiempo para leer 
ni dinero para comprar libros, pero to-
davía tengo ojos, y muy abiertos. Ven 
mañana, tendré una satisfacción al en-
señarte a mirar lo que te rodea. Nadie 
sabe cómo puede germinar una pala-
bra que cae en el oído. Una vez que 
tuve el honor de guiar por las minas 
da Besseges a un sabio eminentísimo 
llamado Brougniar, y de oirle hablar 
durante sus investigaciones, rae saltó la 
idea de aprender, y hoy sé algo raás 
que rais compañeros. Hasta mañana. 
Al día siguiente anuncié al tío Gas-
par que iba a ver al niayister. 
—¡ Ah !—dijo riéndose—ya ha en-
contrado con quien hablar: anda hijo 
mío, puesto que tienes gusto en ir. Des-
pués de todo, creerás lo qne quieras. 
Unicamente te aconsejo que si apren-
des algo con él no Í P enorgullezcas por 
eso: si el magister no fuera orgulloso 
sería un hombre excelente. 
E l mag'ister no vivía, como la mayor 
parte de los mineros, dentro de la po-
blación, sino a poca distancia, en un 
sitio triste y pobre que se llama los 
Bspétaguei. Allí habitaba en casa de 
una mujer anciana, viuda de un mi-
nero que pereció en un hundimiento, 
la cual le había alquilado una especie 
de sótano en el punto más seco, sin 
que por esto deba entenderse que lo 
era en alto grado, pues junto a la ca-
ma crecían hongos: mas para un mine-
ro acostumbrado a vivir con los pies 
en la humedad y a recibir todo el día 
sobre el cuerpo el agua de ias filtracio-
nes, aquel detalle no tenía importan-
cia, lo interesante para él era poder 
estar cerca de las cuevas de la monta-
ña en que hacía sus investigaciones, y 
sobre todo, disponer a su antojo la co-
lección de pedazos de hulla, piedras 
con impresiones y fósiles. 
Cuando llegué salió a mi encuentro 
y rae dijo con alegre acento; 
—He dispuesto que le hagan una 
hiroulade, porque si la juventud tiene 
ojos y oídos también tione stómago; 
de manera que el mejor medio de ser 
amigo sconsiste en satisfacer todo a un 
tiempo. 
La biroidadr ps un manjar rompues-
to de castañas asadas qne se mojan en 
vino blanco y que constituye el plato 
de honor en el país de Ceveunes. 
—Después de la hiron'ade hablare-
mos—dijo el magister—y mientras 
charlamos te enseñaré m» cotecciárK 
Pronunció etsas palabras mi cola-
ción con un tonoque justificaba las 
censuras que le dirigían sus camara-
das y como hubiera podido hacerlo el 
conservador del museo más famoso. En 
honor de la verdad, aquella colección 
me pareció muy rica y ocupaba todo el 
aposento, dispuesto en mesas y tablas 
para los modelos pequeños y en el 
suelo para los grandes. Hacía veinte 
años que reunía todo lo que encon-
traba ens us trabajos, y como las mi-
nas de la cuenca del Cére y del Divon-
ne son muy ricas en vegetales fósiles, 
tenía ejemplares raros que hubieren 
hecho la felicidad de un geólogo o de 
un naturalista. 
Era tan vehemente el deseo de ha-
blarme que tenía el magister como el 
mío de oirle; así fué qne en un mo-
mento despachamos la M'%ouUide. 
—Ya que has querido saber—me 
dijo—qué es el carbón de piedra, es-
cucha, voy a explicártelo en pocas pa-
labras para que te halles en estado de 
ver wi» colección que te dará idea me-
jor que yo, pues aunque me llamen //-
gister me falta mucho p«ra ^ r un sa-
bio. aL tierra que habitamos no lia 
sido siempre lo que es ahora, y h» pa-
sado por diversos estados modificados 
por lo oue se denomina rev0 ^ 
del globo. Hubo épocas en qtie ^ 
tro país estuvo cubierto Je P 1 ^ e 
en la actualidad no crecen ^ L W 
los países cálidos: por e;KmP1?' 
lecLos arbóreos. Luego acaeció ^ 
voludón, y aquella ñora ^ . ^ t a . 
zada por otra enteramente (H ,̂ J l 
la cual sucedió otra nueva, y 
sivamentc, durante miles y 
de años. Esta acumulación ^ J ^ p 
es la que, descomponiémlose . ^ 
poniéndose, ha dado lugar a ^ 
de hulla. No seas mcr*inlo^, 
enseñarte al punto en nu l!0ltsobre t 
gunos pedazos de carbón, J ^ 0¡( 
do una gran cantidad de troz ^ 
dra cogidos en ios bancos 
mos muro o techo, y ^ j ^ ñ 1 
impresiones de aquellas P ^ q 
cuales es han conservado com , o t, 
se guardan cutre ho.ias u C J ^ ^ 
un herbario. La bulla . 
mada como te decía. ror, holes. 1 
mulación de plantas , 0 
decir, que no es más sino « ^ ^ o 
compuesta y comprúmd.i- > n. 
ha realizado esta a c u m i ^ c ^ . 
preguntarás. Esto es r̂  ^ I 
„ i i e s n0 
han 
tán 
explicar, y creo qne lo« » 
logrado conseguirlo. ] ^ 
. de acuerdo entre si. jftlft 
que todos esos vegetaba 
ñor las acuas. han í o m ^ o 
A B R I i - 28 OE 1914 
E n r i q u e F o ñ t a n i l l s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A S I L ' i t 
os asíti"08 lectores del Diabio se 
i hoy privados de la lectura de las 
w - ^ m - v Nuestro querido compañe-
' redacción Enrique Fontanilh, 
^ encuentra recogido en cama a con-
ÍUencia de una afección grippal y 
^ta es la sensible causa de que su 
| leída sección no aparezca en la edi-
| cion presente. 
. A la vez que hacemos votos por el 
inmediato restablecimiento del exce-
dente compañero, aprovechamos la 
, oportunidad para testimoniarle nues-
tras simpatías. 
D e p a l p i t a n t e i n t e r é s 
]] t inos tenido el gusto de saludar 
, señor Oberdank Buccianti, caballe-
ro italiano, hombre de negocios, estu-
dioso y experto en cuestiones finan-
cieras y mercantiles; colaborador 
Aoreciado de la revista " E l Econo^ 
de Roma y de la Revista "La 
avale Italiana" también de 
De esta última revista 
mista 
Lega 
Poma. Ĵ e e81*1 Ultima revista con 
placer reproducimos un interesante 
artículo del señor Buccianti sobre ei 
Canal de Panamá. El señor Ober-
aank Buccianti tiene importantes in-
tereses mineros en la República Me-
iicana y está, felizmente gestionando 
en Europa y principalmente en Italia 
la constitución de un Banco Italo-
Jíexicano, del cual él será el consul-
tor técnico. 
Le deseamos feliz estancia entre 
nosotros y que sus negocios sean co-
jonados del mejor éxito. 
' líe aquí el artículo expresado: 
EL CANAL DE PANAMA Y 
LOS NUEVOS TRAFICOS 
El Canal de Panamá, si no cambia-
rá la fisonomía comercial del mun-
do, como sus profetas anuncian, trae-
rá necesariamente grandes modifica-
ciones. Países separados por inmen-
sas distancias se hallarán después de 
la apertura de esta gran vía maríti-
ma, considerablemente unidos. El 
camino de Europa a la costa occiden-
tal de América se reducirá a la mi-
tad, e igualmente, las relaciones ma-
rítimas de Nueva York con el Asia y 
Australia se harán más fáciles aban-
donando los barcos el Canal de Suez 
y aprovechando la nueva vía abier-
ta al tráfico mundial. 
Es muy probable que el aumento 
del tráfico marítimo en el Pacífico 
traiga consecuencias muy agradables 
f. la concurrencia entre las compañías 
de navegación por el aumento de es-
tas en éste mar. Por un momento 
S C I l i a Perfumería 
btp f ^ L o h s e 
bEPosrro "Cas -fUipimas» habana 
(JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
\ Pídase en las Farmacias. 3. 
caerán los contratos y entente (ma-
nifiestas y secretas) que existen entre, 
las compañías que trafican hoy en ei 
Océano Pacífico: La "Pacific Steam 
Navigation Company/' La / Cos-
mos" la "Sud Americana," la "Pa-
cific Mail ," y u -Cauadian Meri-
can Pacific Stamship Line." La con-
currencia originada por el mayor 
número de compañías traficantes en 
el Océano Pacífico, es fácil preverla; 
no será larga y durará solo el tiempo 
para organizar y gestionar nuevos 
contratos y nuevas entente y nuevas 
mutuas subvenciones entre las com-
pañías, para retornar al monopolio; 
no más tarifas razonables de flete y 
de pasajes; no más divisiones lógi-
cas de tráficos, sino verdaderos com-
plots estudiados inteligentemente eu 
daño del comercio y de los pasajeros. 
En efecto 4 es posible en América, con 
todo que haya Gobiernos republica-
nos, salvarse de los trusts y de los 
monopolios? En América la vieja teo-
ría económica de la concurrencia es-
tá muerta. 
Las grandes compañías de navega-
ción están hace años preparándose 
para esta nueva ruta marítima. La 
"Eoyal Mail Steam Packet Compa-
ny" pasará el Canal de Panamá con 
sus barcos el día que se abra a la na-
vegación del mundo. Esta potente 
compañía inglesa después de haber 
comprado todas las acciones de la 
"Pacific Steam Navigation Compa-
ny" absorbiéndola; después de ha-
ber comprado la propiedad de la im-
portante línea "Eider Dempssir" que 
trafica entre el puerto de Bristol y la 
Isla de Jamaica en el mar de las An-
tillas, ha absorbido también la em-
presa de navegación llamada ::Glen 
Line" que navega entre los puertos 
ingleses y el cabo de Buena Esperan-
za. Todas estas empresas serán fun-
didas en una sola compañía de nave-
gación con una sola dirección cen-
tral en Londres.̂  y con Oficinas 
Agencias en los puertos de Valparaí-
so (Chile,) Callao, (Perú) y Pana-
má. Oficinas necesarias para atender 
al movimiento de los vapores én ei 
Océano Pacífico. 
La "United Fruit Company" pode 
rosa compañía Norte-Americana que 
está provista de numerosos y magnífi-
cos vapores con todo el confort mo-
derno estenderá su actividad en el 
Océano Pacífico por el nuevo Ca-
L a s d a m a s e l e g a n t e s d a n s u p r e f e r e n c i a a l 
C o r s é B O N - T O N 
P O R Q U E r e ú n e t o d a s l a s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s a p e t e c i b l e s e n u n C o r s é . 
E L E G A N C I A . C O M O D I D A D . H I G I E N E . D U R A C I O N . 
n C O N S T R U I D O S de una manera científica, facilitan todos los movimientos del cuerpo, s 
causar molestias y sin que se pierdan las líneas generales de esbelted y elegancia. Además, la ex-
celente calidad de sus materiales, evita que se deformen y pierdan con el uso su correcta forma. 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " S o l í s , H n o . y C i a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
LA PREFERIDA de EJIS *r 7S ^r — E N E M I S T E S 
M A I S O N M A R T R " 
^ MAS CHIO EN SOMBREROS Y VE9X ,Do7 
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FERD.T.HOPIUNS, 
S/CREATJOmsST.- NCWYOBK. PRICE SUOKRtOTTU. 
^ C W o s a d m i r a n u n a tez hermoscu 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y dtlicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
E s una necesidad diaria para el tocado 
de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaJoran la piel, evita 
que és ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Oriental de Gouraud ha sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por mis de 
, medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino.ó el vespertino. 
R . L a Crema Oriental de Gouraud cura - ^ ^ " S ^ S f t S S ^ S ? » ^ 
solpadura. Hace desaparecer la tostadura del J M * ^ - , ^ » ? ^ . ? ^ -
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez * « g ^ S J * ? ™ cutis' á e ^ n a o una piel iimp|a $ delicada como desea tenerla toda mujer. « , , , 
M U E S T R A S oratis—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud. en ran^Idkuflcl^nte para Ssarla una 9emana,_sl fe jos envían 
para cubrir el en cantidad suficiente par>.—^ - r-nrmn 
0̂ eentavoa en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, 
''0rtr.aycrr!¡mJaorlental de Gouraud la venden los farmacéuticos y IOS CO-
terciantes <iue tienen artículos de tocador. 
F E R D . 
37 Grent Jones Streef. 
T . H O P K I N S , 
Propietario. Nueva Y o r k , E , Ü» A» 
nal. Los vapores de esta Compañía 
navegan con bandera inglesa entro 
Nueva York, Colón, New Orleans, los 
puertos de las Repúblicas Centro-
Americanas del Atlántico y los de 
Colombia. La "United Fruit Compa-
n y " se propone extender sus servicios 
a toda la América del Sur apenas se 
abra el Canal y para este nuevo ser-
vicio está construyendo nuevos vapo-
res. Su Consejo Administrativo lii/.o 
una solicitud al Gobierno de Was-
hington pidiendo autorización para 
sustituir la bandera inglesa con la 
Norte-Americana para asi usufruc-
tuar de los beneficios que el Norte 
América concede a la marina mercan-
t i l que traficará por la nueva vía ma-
rítima a despecho de los tratados co-
merciales y marítimos estipulados con 
Europa que son contrarios a dichos 
beneficios y privilegios. Además de 
la marina inglesa y americana, se está 
preparando poderosamente la marina 
alemana por este nuevo servicio con 
113 barcos mercantes de un tonelaje 
total de 660,000 toneladas. 
Nuestras esperanzas y la expectati-
va empero, por el corte del Istmo de 
Balboa son mucho menos que las for-
jadas en la fantasía de aquellos perio-
dista que han estudiado el Canal de 
Panamá desde lejos. 
Las esperanzas sobre las ventajas 
de esta nueva vía deberían disminuir 
antes que aumentar. Algunos perió-
dicos americanos y europeos vaticina-
ron que con la apertura del Canal, las 
repúblicas cercanas se lanzarían he. 
cia un gran desarrollo económico. 
¿Se creerá seriamente que la aper-
tura del canal lleve a las repúblicas 
de Colombia, Ecuador y Perú, que 
son las más próximas al canal, a un 
gran desarrollo económico? Personal-
mente dudo tanto esto, que acabo poí-
no creerlo. 
¿Colombia, por ejemplo, que está 
más cerca del canal, (puesto que el 
canal ha sido hecho en antiguo terri-
torio colombiano y que hoy reclama; 
podrá disfrutar—para alimentar la 
exportación—las riquezas naturales 
de su grande territorio de más de un 
millón de kilómetros, con sólo cuatro 
millones de habitantes, de los cuales 
no más del 10 por ciento pertenecen 
a la raza blanca? ¿Puede entrar 
esta República con su territorio así 
vasto en un grande desenvolvimiento 
económico con poco más de 723 kiló-
metros de ferrocarriles? 
¿El Ecuador podrá darnos una 
grande producción de cacao, cafe, 
cauchú, metales nobles—como lo po-
dría su riquísimo suelo—con 520 ki-
lómetros de ferrocarriles y un sólo 
millón de habitantes, de los cuales 
más de de 300,000 son indios salvajes 
con una percentual bajísima de raza 
blanca? 
¿El Perú con su inmenso territorio 
podrá aprovechar sus grandes y pro-
verbiales riquezas naturales, si este 
territorio está despoblado y con po-
cas vías de comunicación? 
Puede influir mucho, un mayor nú-
mero de vapores en las costas occiden-
tales de estas repúblicas en su pro-
greso agrícola, industrial y comer-
cial ; pero es necesaria la inversión de 
centenares de millones de francos en 
líneas ferroviarias, en vías de comu-
nicación, en obras de irrigación, de 
sanidad e inmigración europea, 
¿Pueden estas repúblicas poner en 
¡ A L i q u i d a r T o c a n , S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s ! 
L a casa r e m a t e s d e I N D U S T R I A 1 2 1 , c o n t i g u a a la c a l l e d e d e S a n R a f a e l , 
avisa, q u e D U R A N T E 15 d í a s , r e a l i z a r á l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
. SQMBRELLA para niña ¡a 15, 50 y 
Jtts. una! 
j1J^AG'ÜAS ¡a 50 cts., 76 ote. 7 
uno. Los primeros de algodón y 
^ uítiano de seda. 
«î BRBGA î.A.y; medio caimeras ¡ a 
90 ots! Comerás completas, a $1-20 
y $1-90. 
OAMISONBS, superiores calidad, 
adornados con finísimo encaje y cinta 
de seda, ¡a 50 cts! 
PiAifUEDOS de olén, fino, para ham-
bre ¡a $2-26 docena: 
CAî CETINES calados y meroerlza-
dos ¡a $1-80 docena! 
CAMISETAS finísimas, color ente-
ro, y camisetas blancas, abiertas, sin 
mangas, ¡a 75 centavos una! 
S O L O P O R 15 D I A S , P O R Q U E E L C O M I S I O N I S T A a l f r e n t e d e es ta 
casa , t i e n e q u e a u s e n t a r s e d e e s t a p o b l a c i ó n . 
E l p u b l i c o debe a c u d i r p r e s u r o s o a s u CASA p r o t e c t o r a 
NOTA. Nuevas remesas de camisones jA 30 CENTAVOS UNO! y blusas también jA 31) CtNfAVOS! 
Asa 
sus presupuestos estos grandes gas-
tos? No. Recientemente un barco 
de guerra norte-americano se estacio-
naba delante de un puerto del Ecua-
dor en actitud de protesta y de ame-
naza porque esta República había sus-
pendido el pago de los intereses y de 
amortización de los empréstitos con-
traidos con los banqueros de Wal 
Street... 
Sólo la pequeña República de Pana-
má sentirá algún beneficio por la es-
tancia de tropas norte-americanas, de 
empleados de la administración del 
canal y de la permanencia no larga 
en el canal de barcos para proveerse 
de carbón. En total muy pequeños 
beneficios para la tierra de Núñez de 
Balboa en recompensa de la jugada 
independencia, puesto que la elec-
ción del presidente de la República 
de Panamá se efectúa a la presencia 
de 10,000 soldados norteamericanos 
con bayoneta calada. 
E S P E C T A C U L O S 
el más cómodo, edificio a (prueba de 
fuego. 
Punción diaria. Jueves y Sábados, 
día de moda. 
media: 
v Ar-
C o n t i n u a r a 
AX»BIS'U.-^ las ocho 
" K l conde de Luxem^iirgo." 
POLTTEIAlIVrA.-JCine Santos _ 
tigas: " E l sol de media nocite." 
(QAtSINK).—Tandas: "La borrica;" 
" E l amor que huve;" "La ¡Macare-
na." 
IMRi'lU —-Tandas: "La gatita blan-
ca;" " L a moza de muías;" ''Los 
bohemios." 
TIEiRBDM,—No se recibió progra-
ma. 
A'LHAIMBRA.—'Tandas: " E l tío 
Vicente;" " E l -abaret de la 'Plaza;" 
" E l ducado de la arfolla." 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
cadero. Edificio del Hotel Sevilla. 
Unico Cine que proyecta con la sv 
la alumbrada. 
El má« elegante, el más ventilad ». 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón^ 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
B A L A N C E t > 
S E A V I S A 
a la muy distinguida clientela de 
C A S A G R A N D E 
R O P A Y S E D E R I A 
M 
su cierre por balance desde la noche 
del 27 hasta la mañana del 
3 0 D E A B R I L , 
en que tendrá lugar la reapertura con 
A T R A Y E N T E S G A N G A S 
en g é n e r o s de fin de temporada y 
N O V I S I M A S F A N T A S I A S 
de riguroso verano. 
•oo-
I n c l á n , A n g o n e s y C a . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
J u i / i i i i U J L . A i V l A K i í M A 
L I T E R A T U R A 
1 
O T O Ñ A L 
Va ya blanqueando mi mustio cabello; 
Y a pierden mis ojos su antiguo fulgor; 
Va al rudo trabajo mi cuerpo se rindeí 
Y a tiembla mi voz . 
Son vagos recuerdo s mis días de joven; 
Los miro y se escapan huyendo de raí, 
Es necio avivarlos: ijn canas y arrugas 
No quieren vivir. 
¡Mis niñas amadas! ¡Mis besos gozados! 
¡ Mis sueños de glori a! ¡Mi candida f é ! . . . 
• Son muertos que vi ven cual vanos perfumes 
De hollado vergel. 
Mi cuerpo so rinde; las fuerzas le faltan. 
¿Por qué no le faltan al alma también? 
¿Por qué sueña y ama ¿Por qué goza y sufre 
Cual mi auna de ayer? 
león I C H A S O 
JUAN LUIS VIVES 
EMINENTE ESPAÑOL DEL 
SIGLO KVI 
•L ¡MPERIAÜSMO YANHEE 
Y EL M M LATINA 
A E S P E R A N Z A I R I S 
Artista mejícaDa 
Desde New York hacíamos el viaje 
¿utos: acabábamos de cruzar el Bra-
y y el tren rodaba entonces sobre la 
luminosa pampa mejicana, cruzando de 
tarde en tarde los polvorosos y tristes 
pueblecillos norteños. Mi compañero 
de viaje era un norteamericano joven, 
corpulento y sanguíneo, (no es necesa-j Juan Luis Vives, eminente filósofo y 
rio decir que hombre de negocios) un pedagogo español de nombre univer-
m ñ m m pob el doctor aííuayo 
Ante numerosa concurrencia di-
sertó el sábado en la Universidad ei 
catedrático de Psicología Pedagógica 
señor Alfredo M. Aguayo sobre don 
sal durante la época del Renacimien 
to, y que estuvieron olvidadas sus 
mejores obras desde principios del si-
glo diez y ocho hasta mediados del 
diez y nueve, sin duda por haber sido 
escritas en latín y fuera de España. 
. Poro en 1841—kabla el doctor 
Aguayo—lo vindicó el cai^drático de 
la Universidad de Loviaua Mr. Nantr-
che, en una Monografía premiada por 
la Academia de Bruselas, y al mismo 
tiempo el gran historiador de la Pe-
dagogía, Carlos Raumer, alemán, pu-
so de relieve la gran influencia que 
ejerció Luis Vives sobre Bacon y 
otros filósofos y educadores del siglo 
X V I I , haciendo lo mismo el historió-
grafo flamenco Emilio Vanden Buss-
che; el gran filósofo alemán Alberto 
Lange; el escritor, también alemán, 
Francisco Kuypers, y últimamente el 
inglés Foster "Watson, que han estu-
diado con interés la filosofía y doc-
trinas pedagógicas de Vives. E l doc-
tor Aguayo, que es un enciclopedista 
y un políglota distinguido, afirmó 
que todos estos sabios extranjeros re-
conocieron y reconocen en Vives al 
primor educador del Renacimiento y 
al hombre que mejor interpretó las 
doctrinas e ideales del humanismo, 
confirmando estas opiniones el señor 
Gregorio Mayans y especialmente 
Ion Adolfo Bonilla San Martín, en ?>'i 
"Monografía sobre Luis Vives y la 
Filosofía del Renacimiento", trabajo 
éste de todos los publicados, que me-
jor estudia al gran filósofo español. 
Vives nació en Yalencia el año de 
4̂!)L̂  estudiando .en la Universidad 
de esta capital, hasta los 17 años, que 
pasó a la de París, padeciendo en am-
bas Universidades la influencia de los 
escolásticos y dialécticos, en disputa 
a. la sazón con Erasmos, Petrarca, 
Agrícola y otros ilustres escritores y 
filósofos de aquella época. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
U n p o e t a y u n p u e b l o 
neto tipo de sajón flemático y de espí-
ritu práctico; sin cultura, pero con esa 
experiencia reflexiva de las cosas que 
da cierto barniz de ilustración en socie-
dad a estos hombres. 
E n esto caso de ciudadanía ameri-
cana acoplábanse a la perfección, sin-
tetizábanse, todas las intuiciones que 
característicás son en esta nvcva raza, 
producto de puritanos y escoria euro-
pea; de hombres buenos y de hombros-
garra; porque a posar de su ancestral 
positivismo, descubríase de su espíri-
tu, a los pocos momentos de tratarle. 
Ja infiltración del credo inonroista, 
las ansias de imperialismo y domina-
ción nacidas en los últimos tiempos, 
y sobre todo, desde que se examinaron 
guorrcro.s y triunfadores, humillando 
nuestro penacho latino. . . 
E ' pullman corría sobre la sedienta 
tierra mejicana. Deslizábase cual leit 
molió de la antagónica raza, sobre el 
manso lomo de la tierra de mi espiré 
t u . . . Y aquel confort a jeno se me ima-
ginaba como una concreción dol expan-
sionismo yankee: y, mis pies en tal 
creencia, seguían pisando aún sobre 
-ierras enemigas... 
A fin de disipar la tediosa monoto-
nía charlábamos sin cesar alternativa-
mente, y agotados los temas de nego-
cios y aficiones, hablamos también de 
los gustos artísticos y populares de 
nuestros respectivos pueblos, hasta que 
llegamos a locar el problema del por-
venir latino en América. 
Yo tengo fe insólita en los ideales 
de mi raza; croo con Ugarte y Blanco 
Ibáñez, que nuestra América, por más 
joven, pasa aún por la época de las 
turbulencias juveniles, pero que 'día 
llegará en que adquiera la seriedad do 
l;)s personas mayores, y que entonces 
constituida en bloque por espíritu de 
solidaridad, será una amenaza para los 
que hoy pretenden ser sus tutores por 
Tuerza. 
Mi com.pañero de viaje no era de 
igual opinión. Como los codiciosos, ru-
dos y desleales diplomáticos yankees, 
creía que en nuestra América la evolu-
ción ora lentísima debido a nuestro* 
projuicios de creencia y a nuestro im-
pulsivismo, que necesitamos irremedia-
blemente encauzadoros que a trabajar 
nos-enseñen y a explotar la'propia tie-
rra, profesores de energía que nos ha-
gan olvidar nuestra idiosincrasia, edu-
cadores que nos inculquen una moral 
más racionalista, para que nuestra cul-
tura sea más seria y positiva. ' Y que 
eomo no llevábamos camino de enmien-
da, más tarde o más temprano, a título 
de hermanos mayores que no quieren 
rencillas en familia, los Estados Unidos 
tendrían que aplicarnos el látigo y ane-
xarnos p a r a . . . 
No dejé que terminase el concepto. 
Una vibración nerviosa me sacudió vio-
lentó y me puso de pie tembloroso de 
rabia. Como una visión rediviva pasa-
ron por mi vista,,el sacrificio de los ni-
ños mártires de Chapultepec, las ga-
llardías de los moderaos cartagineses 
ante la empobrecida España del 98, la 
innoble neutralidad empleada con las 
repúblicas hermanas de Centro Amé-
rica. Y como si aquel compañero de 
viaje fuese la Cámara de Representan-
tes, como si él representara la política 
de los reyes del tocino que tienen asien-
to en los escaños del Capitolio, le con-
testé exaltado, parafraseando aquellas 
palabras rotundamente gráficas que re-
cogió la historia de los labios de Cara-
bronne en Watorloo: 
i ! 
¡Esta raza muere, pero no se rinde! 
jóse D E V I L L A L E G R E . 
Español, expulsado de Torreón. 
Villaclara desde su fundación hasta 
nuestros dais, no ha producido otro 
poeta como Pichardo, si se tiene en 
cuenta, los méritos notables de los 
otros bardos, que unos como estrellas 
y otros como astros, brillaron en el 
cielo poético, con la instantánea vida 
del b ó l i d o . . . 
Desde José Suri, aquel primer ver-
sificador que tuvo Villaclara, desdo 
entonces hasta la actualidad no ha 
surgido otro bardo que compararse 
pueda con Pichardo, porque no es po-
sible encontrar, entre esos poetas, 
quien en su canto, y en su númen, 
puedan cantar como Pichardo que co-
mo dijo el poeta: 
"cuando canta se remonta al cielo" 
y es el gran poeta, que su pueblo en 
explosión de cariño y en arranque de 
entusiasmo, ha consagrado, y festeja, 
sin precedente en los anales históri-
cos. 
Piohardo no tiene rival, -no es (po-
sible colocarlo entre aquellos poetas 
locales de más o menos inspiración, 
de más o menos arranque épico, o de 
más sentimiento, porque no cabe su 
gloria en el estrecho círculo de su ciu-
dad natal, como no se puede aprisio-
nar el vuelo prodigioso de su inspira-
ción, reduciéndolo, al canto del poeta, 
pobre de númen. 
Nació Manuel Serafín Pichardo y 
Peralta, en Santa Clara el día 12 do 
octubre de 1864. Desde su infancia 
dió muestra de su amor a la poesía, 
su ingenio literario desipertóse, dan-
do gallardas pruebas de su inteligen-
cia y talento en los primeros años. 
E r a limitado su pueblo para las aspi-
raciones nobles del poeta, que amando 
bellísimos ideales, y anhelando hacer-
se de un nombre ilustre, abandonó 
su amada ciudad, trasladándose a la 
Haijuiia, graduándose de Bachiller en 
Ciencias y Letras en 1883. Entonces 
fundó " E l F ígaro ." 
E n 1887 graduóse Pichardo de li-
cenciado en Derecho Civil. Continuan-
do laborando por nuestras letras, en 
1889, en Santa Clara, con motivo de la 
"Feria-Exposición", obtuvo una me-
dalla de oro, en honor a su "bella poe-
sía " A Villaclara", que el Jurado 
por unanimidad otorgó el lauro a Pi-
chardo. 
E n 1895 dió una conferencia en el 
Ateneo de Madrid, con lectura de sus 
preciosos, sus inmortales versos "Se-
llos Hisjpanos", sonetos en mármol, 
por su corrección y exquisita delica-
deza. 
ÍLa prensa española juzgó a Pichar-
do, y los principales críticos recono-
cieron en él a un gran poeta. Entone js 
conoció Pichardo a Xúñez de Arce, 
Palacio, Campoamor, Ferrari y a Rué 
da, que lo aclamaron como un gran 
poeta, y le consagraron merecidos ho-
menajes. Y , Menéndez Polayo, excla-
mó con júbilo: "que las musas caste-
llanas tenían un poeta más," 
ÍLa poesía villaclareña, enaltecida 
por otros (poetas, como Eligió Eulog:o 
P A R A S U S C A N A S 
TINTURA instantánea "LA POUPEE 
KVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase en Farmacias y Se-
derías.- ESTUCHE $1-00. 
Depósito; O'REILLY 72, 
PELUQUERIA.-Teléf A-5451.-
C 1348 alt. 
-HABANA 
15-31 M. 
Iglesia de Santo Oominpo 
Durante el mes de Mayo, se celebrarán 
solemnemente las Flores en esta iglesia; 
a las siete y media de la noche los días 
de labor, y, a las 4 de la tarde, los días 
festivos. 
El día tres de Mayo, la fiesta de la Ro-
sa con la misma solemnidad que el día del 
Rosario. A las 8, la misa de comunión ge-
neral. A las 9, la solemne con sermón. 
Cantarán la misa las niñas del Colegio de 
San Vicente de Paúl, del Cerro. Por la * 
tarde, a las 4, los cultos del primer do-
mingo, sermón y ofrecimiento de flores, 
terminándose con la procesión de la Vir-
gen. 
5424 6-28 
A g a p i t o C a g i g a s y H n o s . 
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Papiro, el de "Memorias Tristes", 
por Miguel Jerónimo Gutiérrez, el o.e 
"Cantos del Hogar''; por Emilio Pi 
lehardo, "Romances Villaclareños"; 
por Félix Martínez, el de la "Pordio 
sera"; por Antonio Rosales el cantor 
" A Francia"; y el lírico de altas de-
tes don Antonio Vidaurreta, al cual 
Xúñez de Arce felicitó enitusiasmadp, 
todos brillaron y tuvieron por escena-
rio el pequeño círculo que el "Bé l i co" 
y "Cubanicay", aprisionan amorosa 
mente, dejando, como herencia, re-
cuerdo único que subsiste de todo uo 
pasado glorioso esfumado en la leja-
niz de a y e r ! . , . . 
Entre esos poetas destácase Vidau-
rreta, lírico que ipudo ser un gran, 
poeta, y su modestia, falta de recur-
sos, cortaron más de una vez el hilo 
prodigioso de su inspiración, ahogan-
do al poeta, tronchando su carrera, 
por encerrarse en su pueblo, donde 
murió, dejando preciosos versos. 
L a colección de poesías villaclare-
ñas, que conservo, de todos nuestros 
poetas, la única existente, después de 
un estudio y análisis crítico, desapa-
sionado, arroja un fallo: que es la 
consagración (para Pichardo. 
Dos aspectos distintos ofrece la vi-
da del poeta Pichardo, cual más inte-
resante y más bello; uno, desde 1878, 
en que desde las columnas de los pe-
riódicos locales escribía sus versos, y 
fundó " E l Destello", y más luego 
"Brisas del Capiro"; en 1881 escri-
bió su oda " A 'Calderón", premiada 
en un certamen con motivo del cente 
nario del inmortal poeta, abarcando 
este período hasta 1893, donde el poe-
ta se engrandece, y canta en sencillos 
versos: 
Cuando la razón despierta 
En la juvenil edad. 
Todos los seres combaten 
Kn pos de un bello ideal. 
Y el mismo bardo con •enaltecedora 
dignidad sintetiza su vida: 
Todos luchan con anhelo 
Soñando con loco afán 
En su espinosa jornada. 
Amor y gloria encontrar. 
Más ¡ay! en ese camino 
A cada paso que dan, 
Por una ilusión que muere, 
¡Nace un desengaño más! 
E n ese período los versos de Pichar-
do no tienen la concepción admirable 
de los de hoy, que el estudio y él ge-
nio dan al hombre, en la edad mayor, 
no por esa causa, dejan de tener ins-
ipirada emoción y exquisito sentimien-
to, «omo lo demuestran todos sus ver-
sos, entre ellos la oda " A Calderón", 
y su canto " E l Cubanacán." 
Precioso canto de dulce melancolia. 
donde describe el poeta a su pueblo 
natal con los bellísimos tintes, solo 
suceptibles de aquellas almas besadas 
por el genio: 
En medio de esta escena interesante 
Está Cubanacán, sencillo pueblo, 
Circundado de lomas y de palmas, 
Que se elevan gigantes basta el cielo; 
Y aprisionada por plateadas cintas 
Que en lazo cristalina le hacen cerco: 
Cabanicay abrázase apacible 
Con las aguas purísimas del Bélico. 
Peña Blanca, el Capiro, Cerro Calvo 
Circunvelan axjuel conjunto bello; 
Y la noche que viene y se aproxima 
Con su manto imponente, triste y negro, 
Parece un ave Inmensa y misteriosa 
salida de los antros del averno, 
Que baja y que, en su vuelo sobre el mundo 
Lo envuelve todo en funeral misterio! 
Todo ee canto es lindísimo, de bri-
llantes descripciones y magníficas 
ideas; son estrofas de perlas, engar 
zadas con hilo de oro, con ingenio, y 
sentir de un alma, la dulce emóclou 
al contemplar el solar querido!... 
Sus versos amorosos y tiernos, "Ma-
drigales", de pasión tienen estrofas, 
como esta: 
No te extrañe, mi bella prometida, 
que en momentos en que el amor te em-
(barga, 
yo deje que me llames "dulce vida" 
siendo mi vida cual ninguna amarga. 
No solo los versos de Pichardo, 
siempre han tenido en sus estrofas el 
dulce sentimiento de sinceridad, sino 
que sus mejores poesías y los mejores 
cantos del poeta, han sido ¡para su 
pueblo. Si "Cubanacán", fuese menos 
sentido, tenemos " A Villaclara", es-
crita en 1893 con motivo del Home-
naje del "Club Artíst ico" a Marta 
Abren, redondillas preciosas, de tier-
na filosofía: 
Soy cual ave que al partir 
dejó un hueco en el pinar, 
donde viene a reposar 
\y donde viene a morir. 
SI lejos, mi vida en guerra 
manda el cielo que sucumba, 
no quiero sobre mi tumba 
otra tierra que tu tierra. . 
Yo sienta su calor 
sobre mi despojo yerto, 
porque ausente de tí, muerto 
me mataría el dolor. 
Eres ;oh patria querida! 
como la mujef amada, 
que cuanto más alejada 
menos el alma la olvida! 
E l otro período abarca desde 1893 
hasta nuestros días. 
Kn 1903, enviado por " L a Lucha" 
8 la Exposición de Chicago, hizo sus 
impresiones do viaje, en un ameno, 
interesante libro titulado " L a Ciudad 
Blanca". Creó entonces en " E l Fíga-
ro ".esos yersosJ convertidos en perlas 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
" E l J e r e z a n o " 
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las "Ofclidas" donde cual otro Hei-
ne en su "Intermezzo", y un Cam-
poamor en sus " Dolerás", encanta 
Pichardo. Entre sus más bellas po: 
sías figuran "Copa Amarga", "Ma-
rionetas", " E l Caballo de losfpobres" 
jque el gran bardo Juan de Dios Po-
za celebró mucho, haciéndosela apren-
der a uno de sus nietos. Entre los 
éxitos de Pichardo uno de los mayores 
ha sido el alcanzado con su patriótico 
poema "Cuba a la República", pu-
blicado en " E ; ! Fígaro'.', y más luego 
reimpreso en folleto con una carta 
del poeta. Diego Vicente Tejera. Tara 
bien se distinguen sus populares poe-
sías Gallo, Soy Cubano. E l Danzón. A 
Rostand, Leyendo a Horacio y otras 
más, inspiradas y bonitas. 
Ese Pichardo un amante entusiasta 
de la literatura, un apasionado ena-
morado del Arte. No solo es un poeta 
y conceptuoso literato, sino un inicia-
dor y organizador notable. Fué por 
muchos años Director del Ateneo 'ie 
la Habana. Los mayores triunfos de 
osa culta Sociedad se deben a Pichar-
do. 
Fué uno do los organizadores do la 
"Asociación de la Prensa", y osten-
ta varias oondocoraciones extranje-
ras, como las Palmas Ocadémicas dn 
la Francia. E s Académico de la de !>, 
tras de nuestra República, y Aeadx 
mico de Honor de muchas Acadenn^ 
Literarias de la América Latina. 
Manuel S. Pichardo tiene el mu 
mérito de haberse hecho solo, sin 
da ná apoyo: pobre y perseveraiite. 
luchando y estudiando ha tritmfadí 
y ha podido cubrir de gloria su bo¿ 
bre honrado y recibir los honores de 
su pueblo, proclamándolo "Hijo Pra 
dilecto." ^ 
E n 1914 fué electo Académico de jj 
Real Academia Española de la Un-
gua. 1 
Tal es Pichardo. Ahora consigne, 
mos que el mayor enemigo de nuestri 
gran poeta ha sido la envidia, la gfo. 
ria de sus éxitos, el triunfo de nuestro 
gran poeta ha herido corazones mi. 
neis, almas perversas 
Leed su canto inmortal, la gran rer-
dad en verso, su canto " A Viflacla-
ra" , con motivo del homenaje de 
fué objeto el bardo insigne. 
Villaclara se siente orgullosa del hi-
jo que le cubre de gloria y es sn máa 
legítimo honor, cuyo nombre paa« 
a las generaciones venideras, cubier-
to por la gloria y por la inmortalidatL 
M. García Garófalo Mesak 
1914. 
S A N T O n A R T I B A S EN E L 
G R A N T E A T R O P O L I T 
E l Viernes Io de Mayo de 1914 
día señalado para el estreno de la m ás importante cinta (después de QUO 
V A D I S Y O L E O P A T R A ) de la câ sa ''Cines," de Roma, en Ta 
parte Amleto Novelli y Terribili González, titulada: 
" E S C U E L A D E H E R O E S " 
Santos y Artigas garantizan el éxito de esta película no teniendo ffl-
conveniente en aceptar cualquier apuesta, por crecida que fuese, qu« 
por algún o algunos despechados se atreviesen hacer negando el valor de 
esta gran producción de la cinematografía moderna. 
No decimos cantidad porque igual aceptamos la apuesta de mil que de 
veinte mil pesos en favor de nuestra película. E l público que noche tras 
noche ve en el Politeama Grande lo que exhibimos, sabe perfectamente 
nuestra seriedad y sería el verdadero juez. 
Para esta gran cinta la orquesta será aumentada, preparándose por 
el Maestro Pepe Mauri la música adaptada a la película. 
Las localidades para este gran estreno pueden solicitarse al teléfono 
A 6633. 
Los que deseen un elegante folleto pueden adquirirlo en Reina 77 
y 79, oficinas de Santos y Artigas. 
Lea usted el argumento que se irá publicando diariamente en esta 
lugar. ' 
A R G U M E N T O 
ra venir a rai lado, no han llegado todavía. 
¿Qué ha sido de ellos? ¿Muerto? ¿De-
saparecidos? Xo lo sé . . ." 
El Capitán procuró reponerse y retener 
el llanto próximo a brotar. Era necesa-
rio ocultar la crueldad de aquel tormen-
to, mostrarse sereno ante sois hombres, 
continuar siendo benévolo y cortés hasta 
con los más humildes... Obtuvo permiso 
para dejar su compañía por corto tiempo 
y marchó a su pueblo un tanto resigna-
do, porque había algo en él que le deman-
daba esperar a pesar de todo... 
DESESPERACION 
Nada más triste en la historia de las 
crueles desiluciones humanas, que la vuel-
ta al campamento de aquel pobre padre, 
perdido todo lo que amara en la vida, 
lleno de desaliento, de cansancio y de 
amargura después de haber buscado por 
todas partes, examinando escrupulosamen-
te todos los lugares, sin encontrar huella 
alguna de bu mujer y de sus hijos. 
A BUENCHE 
El Capitán llegó oportunamente al Cam-
pamento, el Emperador le ordena que se 
dirija a Buenche. E l enemigo que espe-
raba el ataque, al advertir la aproxima-
ción de las fuerzas imperiales se dispone 
en número considerable a tirotearlas y 
una lluvia de proyectiles le da la bien ve-
nida." 
El tiroteo se formaliza y a duras penas 
podían resistir los enemigos las arremeti-
das de las fuerzas mandadas por el Ca-
pitán Larive que los iba estrechando, cuan-
do una bala traidora hirió al Capitán. El 
Emperador no pudo contenerse. 
—;Un valiente!—exclamó. Y tocándole 
al hombro cariñosamente—si no mueres— 
agregó con el énfasis y la sinceridad pe-
culiar de Napoleón—me acordaré de tí! 
DIEZ AÑOS DESPUES 
ÍLa guerra estaba en todo su apogeo. 
Sóio palpita en toda Francia un senti-
miento vigoroso de lucha y de heroísmo. 
Y aumenta la exaltación, la ansiedad pa-
triótica del pueblo, el paso continuo de 
los guerreros luciendo sus brillantes uni-
formes. Carlos y Riña habían crecido y 
llegado, inteligentes, saludables y felices 
a la edad de la razón en la campiña ri-
sueña y pura y al calor de los ancianos 
cariñosos y complacientes. 
LA PATRIA PIDE NUEVOS HEROES 
Carlos ha visto el alistamiento de jóve-
nes entusiastas y valientes y al regresa» 
a su hogar tranquilo y lleno de alegríai 
al pasar junto al anciano Larouse tan bp» 
no con sus hijos adoptivos y a quien 
amaba tanto, lo espió transido de dolor 
porque su idea estaba fija en el alista' 
miento. Le dominaba la obsesión del uni-
forme. 
LA BUENA SANGRE NO MIENTE 
En plena carretera sonaban las tram* 
petas. 
Las interrogaciones volaban de casa e 
casa. 
Parece que la leva ha hecho las 
yas esta noche... ¡Cuándo acabarán 
das esas guerras, virgen santísima.• •• 
Carlos había corrido en dirección al ^ 
gar de enganche, expresó sus deseos 
suma viveza y una exaltación tal que 
jefe no pudo menos de admirarse. 
•—Pero si eres demasiado niño. 
Y como Carlos insistiese, alegando <i 
si no para otra cosa serviría para to 
el tamboril, el oficial se encontró sm i 
zas para desistir. 
ENCANTADO CON EL cuART^l'gíg. 
Los pobres viejos empezaban a de ^ 
perarse por la ausencia ^^^f1 áeSa,-
Carlos. ¿No era una fuga a<3uellf, gin 
parición sin una palabra de despediaa. 
una carta, sm ja mas usci* «-r-- . 
Días hacía aue el ingrato había ^^os. 
nado el hogar de sus Padres. "Ltido 
cuando Riña divisó un jovencito ^ g<J 
de militar, que hacia donde ella esta 
dirigía saltando de contento. ^ 
Riña dejó escapar una exclamacio 
i alegrfn. 
—Ahí está! Ahí está! veri« 
Y los ancianos se sorprenden 
en aquel traje y le interrogan. un 
La respuesta de Carlos fué digna 
hijo del Capitán Larive. .og to* 
—La Patria necesita de sus n ^^pg 
dos.— y luego dominado por ]0f ^ da bélicos, hizo una pintura encam»« 
jiio-^jué bonito es su nueva vida: —Ah, si viéseis 
Cuartel! 
Portodas partes un 
oficiales, fusiles, cañones y 
bonlero 
4 
iformes y alc^ía; 
Kl EXñi 
HACIA NUEVAS GLORIA» ^ ^ 
moerador se ha acorda^"'isCa] *n 
pitán Larivé es ascendido a BW cnvue\{a 
momentos en que Francia Be % ra. 
en los horrores de una nueva s ^ 
c. 1789 
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P A G I N A N U E V E 
Correspondencias españolas 
ladrid pintoresco 
(P4ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
'Anenas si ha dejado de hablarse im 
ento estos días del discurso pro-
e j a d o por el señor Maura >' Gama-
llUIlt propósito de la eoudusta seguida 
80 Africa por el Gobierno conserva-
f. con relación a la guerra. Llegó a 
9 irse qilc hasta estuvo a punto de 
rtduc"*86 U M cí isis Y qU0 el general 
Aíh-ina, molestado por la indicación 
A aue' cn )as oPeracione8 había ido 
' allá en 1909 del límite señalado 
aquí, quería dimitir su cargo de 
lt0 comisario de Marruecos. 
8 Todo eso no ha sido más que pura 
eración, |)ues leída atentamente 
foración del señor Conde de la Mor-
era publicada íntegra en " L a Tri-
hima," lia'V (lUe reducir a la 1:nedî a 
itural y modesta en esos casos ia 
11 opoi'fioU y el alcance de aquel tra-
bajo demostrativo de la tesis de que 
]os gobernantes de dicha época labo-
raron en el sentido de utihzar la ac-
ción política, con preferencia a la Mi-
litar en cuanto atañe a la resolución 
¿el problema africano. 
L0S apasionamientos de las gentes 
adversarias del maurisrno han atri-
buido un alcance extraordinario de 
indisereción e inconveniencia a la cir-
cunstancia «te que el joven Conde ha-
bla leído,"' ''ad recalcandum," esto es 
como prueba concluyente de sus aser-
tos, algunos documentos oficiales, de 
carácter reservado y de esos que no 
¿too salir de los gabinetes de los 
Ministerios. 
• Alto allá!—dicen los periódicos 
ministeriales y sus afines.—¿Cómo 
lian ido a parar esos documentos a 
manos del señor Maura y Gamazo'í 
Q̂uién y por qué se los facilitó? Y al 
rededor de este tema so ha armado un 
revuelo enorme; pidiéndose la forma-
ción de expediente y la depuración de 
responsabilidades. 
El gobierno—digáraoslo en su elo-
gio—no se dejó dirigir por estas in-
clinaciones exageradas y súbitas do 
parte de la prensa y a las demandiis 
de que puntualizase su opinión sobre 
d controvertido discurso, manifestó 
que uo lo había estudiado detenida-
mente y que en todo caso es ante el 
Parlamento donde deben exponerse y 
dilucidarse todas las observaciones re-
ferentes a la actuación de España en 
barruecos. 
El domingo pasado se celebró en los 
Viveros de esta villa, afueras de Ma-
drid, un gran banquete de elementos 
mauristas y al cual acudieron nutri-
das representaciones do los círculos 
de provincias. Llegaban los comensa-
les a mil y tantos y se dedicaba el 
agasajo a los candidatos del partido, 
arbitrariamente derrotados en las úl-
timas olecoiones de diputados a Cor-
tes. 
Tras del ágape, en una tribuna im-
provisada peroraron algunos orado-
res. Yo no sé si en el condimento de 
los manjeres antes servidos se desta-
" ai'ian la pimienta y Ja mostaza y otros 
picantes parecidos, pero afirmo qué 
hibo en las arengas de los oradores 
írases aceradas y períodos que esco-
ban más que una cantárida. Cerró 
ios desahogos oratorios el señor Osso-
rjo y Gallardo, el "leader" más entu-
siasta del maurisrno que, por lo que 
fe vé, crece y batalla más cada día. 
La juventud se agita. 
El lunes pasado se dió a conocer 
^illantemente por cierto en el teatro 
I la Comedia, donde celebró su pri-
reunión, una sociedad constituí-
^ con el nombre de. " Liga de educa-
ron política española." 
El apóstol—y apóstol brillante—de 
S A S T R E M A D O R 
Caí topfNtente a la aanericana y francesa, 
t>looa en la Habana o ©n el Interior. 
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las doctrinas de la nueva agrupación, 
rué el joven y docto catedrát ico señor 
urtega y Gasset, de buen abolengo 
científico y literario, que quiere crear 
un plantel de ciudadanos monárqui-
cos, pero de enjundia liberal n«ta y 
sin mezclas que le adulteren, igual-
mente lejos de conveneionalisnios e 
hipocresías políticas del antiguo ré-
gimen perniciosas ciertamente, que 
de sectarismog censurables. 
M discurso fué magistral y parece 
señalar una orientación novísima que 
si perdura, marcará en lo porvenir 
una metamórfosis ventajosa en la 
manera de dir igir y utilizar los proce-
dimientos de la política. 
Pero, cuando esta juventud de lo» 
Ortega Gasset. Pérez de Ayala, Enri-
que de Mesa, Díaz Cañedo, Federico 
de Onig, el doctor Pitaluga y otros 
muchos, conseguidos por la propagan-
da inteligente y asidua la mayor cul-
tura política de las masas y de las cla-
ses analfabéticas e ineducadas y ro-
tos los moldes viejos de un guberna-
mentalismo de que generalmente abo-
minamos, ¿nos habremos curado ra-
dicalmente de las miserias que pade-
cemos en la actualidad? 
Muoho nos témenos que aunque la 
mona se vista de seda se quede tan 
mona como antes. 
Nadie se explica que los hombres 
llegados al gobierno, con mayor pu-
reza de ideas y caudal más copioso de 
conocimientos y de buenas intencio-
nes, se hayan estrellado en las altu-
ras y no hayan logrado el bien de su 
pueblo. 
Dicen que somos ingobernables. 
Puede que sea verdad pero ¿han 
parecido por alguna parte los hom-
bres idóneos para el gobierno nuestro? 
Madrid el de Corredores de Comer-
cio, y el nacional de Panaderos, pero 
el que solicita y atrae todas las mira-
das, es el que en breve se reunirá en 
Sevilla (el 25 del mes próximo) y que 
versará sobre Historia y Geografía, a 
más de otras materias interesantes, 
todo ello para conmemorar debida-
mente el cuarto centenario del descu-
brimiento del Pacífico por Vasco Nú-
ñez de Balboa. 
A este Congreso han de concurrir 
representantes de todos los países 
hispano-americanos y por eso inapira 
tanta curiosidad y atención en todo.i 
los ámbitos de la Península. 
i Sevilla, en A b r i l y Congreso in-
ternacional para cantar las glorias de 
un español ilustre? Echen ustedes a 
la calle todas las flores de las cár-
menes de Andalucía . 
• • • 
En Madrid, en España entera ha-
bíamos cobrado estos días un miedo 
cerval por el destino de los simpáti-
cos habaneros y de los numeroso co-
lonos españoles que residen en la jo-
ven República de Cuba. 
La prensa de aquí pintaba con o-
gros colores la aparición en la Haba-
na de una peste horrible y entre lí-
neas se leía que se avecinaba espanto-
sa catástrofe. Por fortuna esta an-
siedad, esta incertidumbre mortal 
duró pocos días. 
Las autoridades españolas pidieron 
detalles y antecedentes a las cubanas 
y todo quedó aclarado. 
Se había registrado, en efecto, un 
caso sospechoso, pero se lo había ais-
lado perfectamente y se lo había com-
batido de forma que no tenía más re-
medio que sucumbir y rendirse el mi-
crobio alarmante v funesto. 
O V I E D O . E l general Alvarez del Manzano, saludando la bandera en el momento de desfilar ante 61 las tropa» qua 
formaron el día de la jura . 
W ^ J T M M j r ^ t r J T * W M - M - * - * r m r j r * * j r M J T * * * * * * * * * * * * * * 
UN P R E M I O D E F E C U N D I D A D . — 
los 15 hijos que tienen vivos. Los dos 
sentes y por eso no figuran en el grup 
mío de fecundidad recientemente crea 
cete-na. Vive en Santa Eulal ia de Ríup 
Don Mariano Magem, su esposa y 13 de 
que faltan son religiosos, estaban au-
o. E l s e ñ o r Magem ha obtenido el pre-
do por la Diputac ión Provincial de Bar-
rimer, partido de Vlch . 
^•^^^**w**** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * * ^ ^ * " r ^ ^ ^ ^ ' 
i L a nave será detestable.. .sí, pero, 
qué mal andamos también de pilotos! 
• « « 
Las elecciones de senadores, que han 
sido como siempre muy pacíficas y 
como casi siempre favorables para eL 
gobierno que las convoca, han ofreci-
do el siguiente resultado: noventa y 
ocho conservadores, cuarenta libera-
les, nueve demócratas, tres reformis-
tas, tres republicanos, cuatro indo-
pendientes, seis regionalistas, tres ja i -
mistas, un integrista, otro de la de-
fensa social y un agrario. 
E l señor Dato se muestra muy sa-
tisfecho de su victoria por la cual Ifl 
felicitó el Rey y ahora procederá a 
formular la propuesta de los señores 
que han de ocupar las muchas vacan-
tes, registradas hasta la fecha, de se-
nadores vitalicios y donde hal larán 
acomodo algunos personajes que han 
dejado de. luchar o han sido derrota-
dos en sus distritos como aspirantes 
a la diputación a Cortes o a la Sena-
duría . 
Hasta ahora las actas sucias de los 
elegidos para el futuro Congreso y 
que han pasado al Tribunal Supremo, 
son unas poquitas, nada más que cien-
to cuarenta y ocho. Por mucho lava-
do y planchado alemán de que sean 
objeto, no van a quedar muchas de 
elías lo necesariamente limpias para 
que sean presentables. 
• 9 « 
Nos habían dicho que don Jaime 
de Borbón licenciaba sus huestes, re-
conociendo a su pariente el Rey A l -
fonso v casándose con una prima de 
la familia real de Inglaterra, que 
previamente se har ía católica. 
La noticia fué un "canard" com-
pleto Don Jaime mantiene sus preten-
siones a la Corona de España y no 
piensa ror ahora en casarse con nadie. 
E l señor Vázquez de Mella, 81 
gran tribuno jaimista y hombre ^ de 
buen humor, le decía a un periodista, 
hablando de ese rumor.. 
—Está usted equivocado. E s el K<>y 
Alfonso el que va a reconocer a Don 
Jaime, que es en quien reside la legi-
timidad del derecho. 
El periodista se echó a reir y es po-
sible que lo haya imitado el mismo se-
ñor Vázquez de Mella. 
• * • 
Los Congresos abundan, que es 
una maravilla. 
Hemos tenido rccíeutcraeiite cn 
—¡Dios mío—exclamaba un guasóu 
-que nuestros hermanos de Ultramar 
¡ se libren de esos males. Para peste, 
la que hemos pasado nosotros, con mo-
tivo de las elecciones. 
Gran número de personas de repre-
sentación y arraigo de Gijón, flore-
ciente villa asturiana, en la que resi-
den muchos hijos del país que han 
trabajado lasgos años cn esa isla de 
Cuba, han suscrito una solicitud al 
Presidente del Centro Asturiano de 
la Habana, excitándole a la funda-
ción en el puerto de Paiares, es decir, 
en plena y salutífera sierra, de un 
"san i ta r ium" para los enfermos de 
pecho, que venga a ser complemento 
de la gran casa de Salud que con el 
nombre de "Quin ta de Covadonga" 
fué establecida en esa ciudad por 
aquel ilustre centro. 
En realidad los asturianos dolien-
tes por afecciones a las vías respirato 
rias que ahí no encont rarán fácil ali-
vio, hal lar íanlo muy grande respiran-
do a pleno pulmón las frescas brisas 
de esa alta cordillem asturiana, hoy 
en comunicación diaria y fácil con 
Gijón, lugar de escala para embarque 
y desembarque de los emigrantes a 
•América en los grandes buques de la 
Compañía Trasa t lán t ica Española. 
No sé si la idea será fácilmente rea-
lizable por lo costosa, pero de su con-
veniencia y ut i l idad nadie puede abri-
gar duda alguna. 
E l Centro Asturiano de la Habana 
ha hecho ya muchos beneficios a la 
región. 
Si sus medios son tan abundantes 
como su intención ética, vendrán a 
sus expensas a Pajares los que sean 
propensos a la hemotisis. 
Los paisanos siempre y sobre todo, 
si están enfermos merecen la protec-
ción de sus conízéneres. 
* ' » m 
E l tiempo no se arregla. Llevamos 
muchos días de vientos huracanados, 
con poco sol e intenso frío. Y eso que 
el 21 del actual ha hecho su entrad i 
la primavera. . „• 
Una primavera con pocas flores, 
sin la presencia del astro del día y 
con un ciclón cada cuarenta y ocho 
horas, es un verdadero timo. 
A una pobre mujer que pasaba por 
el puente de Segovia, una ráfaga vio-
lenta de aire la levantó en vilo y des-
pués le zarandearla en el espacio a 
un metro del suelo, la dejó caer, frac-
turándose la infeliz un brazo al ate-
rrizar. 
Con este género de aviación de 
fuerza mayor no contaría la infeliz. 
« * * 
Paul HfM-vieu. el dramaturgo fran-
cés, autor de la obra " L e destín im;i-
t r o " que nuestro Benavente ha verti-
do al castellano con el t í tulo " E l des: 
tino manda," está siendo obsequiadí-
simo por la alta Sociedad madrileña 
con exquisitos banquetes y otras ma-
nifestaciones de admiración v simpa-
tía. 
La producción de Mr. Hervieu que 
se es t renará esta noche en el teatro 
de la Princesa, días antes que en Pa-
rís, ha sido ensayada a presencia del 
autor. Este se muestra algo inquie-
S E Í O E A : 
L A S R E I N A S D E L A B E L L E Z A , 
H A N P B O C L A M A D O E L T R I U N -
F O D E L A M 81 S í S S ^ - ? i¡€ 
C o u o r í I A 
De venta en Perfumerías, Sederiai y Farmacias 
Las cervezas " T I V O I T clara y negra, t ipo Munic l i 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predlieoelón per estas marcas, oonsumen 20 mUlones 
de botciias por año. — 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposloiones de Búlalo y Saint 
Leíais. Estados Unidos. 
COimiTUTEN ÜRA BEBIDA MDY SASÍA Y ESTOMAiDAL 
TOMAS COMO BEFBESCQ Y EW LAS COMIDA^ 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A N O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
to ante un público que no conoce. 
No hay peligro. Mr. Poul, los espa-
ñoles en todo caso tenemos fama Je 
galantes. 
« * * 
Le mot de la fin. 
—¿Has visto? Uno de los ministros 
del nuevo gabinete italiano se l lann 
Bignor Porro. 
—Pues, mira ; en España con ese 
v e l l i d o no podría ser ministro porquv. 
en castellano porro quiere decir torpe 
6 inútil . 
—Ya, pero si el hombre no era más 
que porro de apellido... 
—Bastaba para mandarlo a la po-
rra. 
— A úl t ima hora, el señor Porro no 
ha aceptado el Ministerio porque no 
le daban lo que quería. 
No era, pues, tan porro. 
C L A U D I O . 
Miércoles 25 de Marzo de 1914. 
Notes Castellanas 
B U R G O S 
Btí la Puebla de Argauzón se halla-
ban extrayendo piedra para la carre-
terra tres indfviduos llamados Grego-
rio, Pedro y Luís Ibáñez, estos dos 
hijos de aquél. 
Ue pronto se desprendió una gran 
masa de tierra, sepultando a Pedro y 
a Luís. 
Ambos sujetos fueron auxiliados 
por algunos vecinos del pueblo que 
consiguieron sacar con vida al pri-
mero. 
Ijmís falleció casi instantáneamente 
En el pueblo ha causado gran sen-
sación esta desgracia. 
— E n Sotresgudo ac produjo nn in-
cendio cn la casa de Celedonio Mi-
guel. 
E l incendio fué casnal. 
Las pérdidas ^ calculan en 200 pe-
setas. 
—Se ha constituido en la caja de 
esta sucursal del Crédit Lyonés, ¡a 
lianza de 200,000 pesetas como ga-
rantía de la subasta del ferrocarril | 
secundario de Ontaneds a Burgos t { 
de Burgos a Soria y Calataynd. 
— E l Comité maurista de esta pro-
vincia está organizando varios miti-
nes de propaganda en los pncblos, 
preparatorios de otro que se celebra-
rá en esta capital. 
A este último asistirán los señores 
Ossorio y Gallardo, Goicochea, el se-
ñor Valentín Gamazo y otros orado-
res. 
—Ante el Jurado del Partido de 
Villarcayo vióse la causa seguida 
contra Tomás García, autor de un ho-
micidio cometido en Sigüenza, erpri-
mero de Septiembre, cn la persona de 
Valentín Alonso. 
E l Jurado dictó veredicto de cul-
pabilidad y en su consecuencia la Sa-
la condenó al procesado a 12 años y 
un día de prisión y 1,500 pesetas de 
indemnización. 
—Se ha declarado un fuego en el 
domicilio de Pantaleón Esteban, en 
el pueblo de Gumiel de Yán. 
E l siniestro se propagó a los edifi-
cios colindantes, produciendo en ellos 
grandes desperpectos. 
Bl vecindario y las autoridares ri-
valizaron en los trabajos para sofo-
car el siniestro, que se cree casual. 
Las pérdidas ocasionadas ascien-
den a 10,000 pesetas. 
A causa de la impresión qne la pro-
dujo el siniestro, se halla gravemente 
enferma la esposa de Pantaleón. 
—Ha fallecido en Belorado el jefe 
leí partido liberal en aquella villa, 
don Baldomero Espinosa. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
V A L L A D O L O 
Dicen de Peñafiel que en el domi-
cilio He Francisco Redondo, situado 
en el sitio conocido por San Vicenta, 
se ha declarado un ince. - -r J 
Prontamente acudieron el vecinda-
rio, autoridades y Guardia civil, co-
menzando a realizar inauditos esfuer-
zos para dominar el fuego. 
E l siniestro redujo a cenizas la ma» 
yor parte del edificio, donde se al-
macenaban grandes cantidades d« 
manojos y paja, todo io cual, en unió» 
de los enseres de la vivienda, fué 
pasto de las llamas. 
Pudo salvarse el ganado que se al-
bergaba on la parte baja de la casa. 
E l edificio estaba asegurado en 5000 
pesetas. 
Las pérdidas ocasionadas ascienden 
a 3,200. 
Afortunadamente no se ha registra-
do desgracia alguna. 
Por no aparecer, sin duda, bien cla-
ro lo referente a Jas causa* riel suce-
so, ha sido detenido por la GnardiA 
Civil y puesto a dispoaieíÓD dei Jose-
gado, eí propietario de la casa, Fran-
cisco Redondo. 
— E l profesorado del coSegio tle 
<£Isabel la Católica," obsequió coa aa 
banquete a l lenientc eonmeJ! de Jít-
fanterío. profesor d** «diebo eealrtt^ 
don Xicoi&s López Serrano, «pae al 
ascender recientemente ha ski© desti-
nado a Ceuta. 
E l señor Cid, «diineclrar M Coíeip», 
en breves írasses j <cn in©a»lare (de to&oiwi 
los eompañeras. ofneeiS él flwgmwgniKíte 
al h ierro jleiTe, que al airegwíaiHlí» jujh»-
metió cumplir eu Aferioa (onmn me Iki 
exige el puesto «Se kontor a qpne lee Ba-
luan. 
—Ha sido aonmbraícfi© ic<®Bffl̂ ijíeT«) <3# 
la Sociedad • IfflsíiBstfriialI Ck-st^Taam. él 
propietario, «ffimereñiairnte j pnrsac&flBitf 
del Asilo «íte Caridad, dan Fasfieriea 
Tejedor. 
— E n la última jfnnmaa de Groanra. \ \ 
ha sido eoBcedída rana j ^ j u e í s s "fitoctiv 
rífíea, por su obra ""La «eamjpaia t a » 
tellana de 1812, ̂  ¡al cepattan «le lafaiii. 
tería j escritor mulliltar̂  ism £m&. Tin 
que. redactor de Jfortte Él Oís» 
tilla." i 
LAVADO ESPECIAL 
TALLER k I A W O 
CURA R E U M A S F A U S T O 
•SECRETO INDId GARANTIA ABSOLUTA DE HAEt* DESAPARECE* ENBM SOLI) 
OIALOS DOLORES REÜM¿TOS.LUMBAGD,nÁTlCA.C30UW 
DC IJADA ETC. Of VENTA CNDfíDáUTKIASrBUrrCAS \
C. 1560 26.—a.-A 
S O C I O 
Jov*n activo, «fue posee capital, d«9«a I 
claree a persona que tenga negocio 
blecldo a quiera Increroenlar industr ia J>l-
riginie por carta a sefior Solicitante. D L 4 -
1UO D E LéA. M.VUf.VA. Indicando capital « o a 
ce busca y giro oomerriRt 
6240 tin-54 «c-M 
^ B I E N ^ 
S U R T A S U D E S P E N S A ' 
E N 
i (VH^DOHDE ENCONTRARA 
t LO MEJOR DE TODO 
^ CAFE EXTRA ^ 
Abril 28 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
PELICULAS PARLANTES 
Pasa un guardia y se oyen voces: 
—Guaidia, gualdia, venga acá, 
haga el oreequio, 
— i Qué ocurre? 
Ocurre qué en er solar 
hay pete. 
—¿Qué es lo que dices? 
—Hay un caso de verdá, 
positivo, y si no vienen 
mu plonto a desinfertar 
con clorolirio, sianurú), 
gazolina y aguarrás, 
no quedamo uno vivo, 
gualdia. 
—Me voy a acercar 
al teléfono, mulata, 
para que la Sanidad 
se dé prisa. Mientras tanto, 
muy conveniente será 
que venga aquí un compañero 
. para que no deje entrar 
ni salir a nadie. 
—Gualdia, 
ni se ocupe, poique etá 
el petoso que no deja 
acelcai-se; todos van 
a otra paite. 
—¡De lAanera, 
que está muy grave! 
—Quisa 
ma que ninguno. 
— i Lo aislaron? 
—Etá en la pate de atrás, 
junio ar fregadero. 
—Entonces 
j quién lo asiste ? 
Naiden ya. 
—[Cómo nadie? Eso sería 
indigno: una crueldad. 
;No entrar nadie! 
—Nadien entra, 
ya se lo he dicho; de entrar 
pudiera quearse dentro... 
sin respirasión ni na. 
¡ Una pete horrible,^ gualdia! 
Para que pueda usté dar 
un pate como se debe, 
venga y entre. 
—No haré tal, 
¡los fósforos! 
—Venga y entre 
—Dale, bola. ¿Si querrás 
que me contagie? 
—Por ezo 
no ha de morirse ¡que va!; 
?on mudarse el uniforme 
en cuanto que salga, en pas, 
—¿Y quién me fumiga? 
—Er aire, 
que hoy es fuete. 
—La verdad, 
no me decido; los médicos 
son los que debtn pasar 
a ver al enfermo, y luego, 
si es peste... 
—¿Pete? La mar 
de pete, ya se lo he dicho: 
no se puee respira 
de pura pete. 
—Pues corro 
i dar parte a Sanidad 
para que venga en seguida, 
y después de ella vendrá 
la ambulancia. 
—El clorolirio, 
el sianurio, el aguarrás . . . 
ezo hase falta. 
—Mulata, 
es lógico y natural 
que venga todo, descuida. 
Si se llega a confirmar 
este caso, se clausura 
la cindadela y se van 
todos ustedes... 
—¿ Adonde ? 
—A Triscornia. La verdad. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M ) 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
y Cervecería LA TROPICAL y TIVÜLI 
Acordado en Junta General de 8 
de Febrero próximo pasado poner en 
circulación las acciones necesarias de 
las existentes en Cartera para aten-
der a la construcción de la "Fábrica 
de Botellas, y hecho y a el reiparto 
provisional de las que corresponden 
a los Señores Accionistas, pueden 
estos acudir a las oficinas de esta 
Compañía, sita en la Calzada de Pala 
tino para ingresar el importe de las 
que corresipondan, advirtiéndoles quft, 
Begún acuerdo de la Junta Directiva, 
pasado el día 15 de mayo próximo 
perderán este derecho los residentes 
en esta Isla y pasado el 10 de Junio 
eiguiente lo perderán los que residan 
n el extranjero. 
Habana, 15 de abril de 1914. 
El Secretario. 
J. Valenzuela, 
^ . 1790 3t.—28. 
mulata santa; tu sabes 
que me gustas, hace ya 
mucho tiempo; si tú quieres 
y te parece, en lugar 
de i r a Triscornia, ahora misino 
vienes conmigo. 
• —¿Qué más? 
—Te parece poco. 
—Poco: 
yo mereco un generá. . . 
—¿ Cocinero ? 
—Mire, gualdia, 
vállase a notifica 
3o de la pete... y no güelva, 
¿Sabe? 
—Que te va a pesar, 
mulata. 
—Pué que me pese...; 
en la romana de Juan 
el bodeguero, mi helmano. 
—O en el alma, por echar 
fantasías en el aire. 
—| Ay, que pete I 
—Voy allá, 
no se me olvida. Entre tanto 
yo mandaré a vigilar 
otro guardia, que no deje 
salir a la vecindad 
ni entrar a nadie. 
—¿Qué dise? 
¿No pueo salir ni entrar 
ni estar aquí? Pue entonse 
¿qué hago lio? 
— I r donde está 
el apestado, a tu cuarto, 
hasta que la Sanidad 
disponga. 
—Pues ya se sabe 
lo que ar punto dispondrá: 
.desinfertante. 
—Sin duda; 
pero ¿y el enfermo? 
—Cuál! 
—El pestoso. 
—¿El que da pete? 
—El bubónico. 
—Ja, j a . . . 
¡Si lio me refiero al waier 
que no se puee aguantar 
de pete. 
—¿De veras, prieta? 
Pues por graciosa y por.. 
ven al precinto conmigo: 
vejación, insulto. 
—Lia: 
derpecho, vengansa; vamos, 
pero siempre haré cotar 
en er presinto, en la Corte 
y al Jefe de Sanidá, 
que la pete de ese water 
a toos nos va a petar. 
SOBRE LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de Luz" (an-
tiguo Mascotte,) café y restaurant de Luz, 
par este medio ponen en conocimiento de 
sus amigos, favorecedores y público en ge-
neral, que la cuarentena contra la llamada 
"Zona Infecta" que tenía puesta el gobier-
no americano, ha sido suspendida, pudien-
do embarcar libremente para los Estados 
Unidos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que es-
te "Hotel de Luz," debido a sus condicio-
nes de higiene^ y de estar en magníficas 
condiciones sanitarias, no ha sido fumiga-
do ni clausurado. 
Referente a las numerosas cartas que 
hemos recibido de nuestros clientes, les 
contestamos por este medio, que pueden 
venir a hospedarse a este "Hotel de Luz," 
sin que por ello tengan ningún inconve-
niente para embarcar, tanto para los Esta-
dos Unidos, como para España 
F. Menéndez, Porrúa y Ca. 
4906 10m-17 10t-17 
tai 
Sociedades Españolas 
"Hijos de S a n C r i s t ó b a l y S a n 
S a l v a d o r de C o u z a d o i r o " 
En Junta General celebrada el día 
18 del próximo pasado Marzo, fué 
aprobado el Reglamento por el cual 
ha de regirse esta Sociedad y tam-
bién aprobado por el señor Goberna-
dor de la Provincia. La Comisión 
nombrada ruega a todos los Hijos 
de ambas Parroquias acudan a una 
Junta» General que se ha de celebrar 
el Miércoles 29 del mes en curso de 
8 a 10 de la noche, en la Calzada de 
Cristina núm. 7 altos, (Asociación de 
Conductores de Carros de la Habana,) 
para que en dicha Junta puedan nom-
brar Directiva y tomar los acuerdos 
que mejor convengan para el buen 
funcionamiento de esta nueva Socie-
dad. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los Srs. so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ción de la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, dia 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
PARA PODER PENETRAR EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE LA JUNTA, SERA RE 
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
DEL MES DE LA FECHA, A LA CO-
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abril de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
TlroviRcias 
De Bañes, Oriente 
Ajbril 23. 
Algo de política. 
!La reorganización del Partido Conser-
vador en este pueblo costará mucho 'ra-
bajo, si para directores no se cuenta con 
hombres verdareramente demócratas ." 
"De no ser así , seguirá en perpetua des-
organización por culpa solamente de los 
oca£ ionalietas." 
Esto, que recuerdo haberlo dicho en una 
de mis correspondencias al DIARIO, va 
conflruñándose a medida de ir aproximán-
dose el período electoral. Nada absoluta-
mente se ha hecho que tienda a organi-
zar al Partido, a pesar de la honda divi-
sión que en el mismo existe, debido a los 
procedimientos de los que lo dirigen. 
El elemento humilde está muy decepcio-
nado; y para despertar de nuevo sus 
entusiasmos, nabrá que firmarle las pro-
mesas que se le hagan, debajo del agua; 
como lo exigió el negro del cuento. 
Aquí haor un grupito que se cree con de-
recho a ostentar en todos los períodos po-
lítiGoa la representación del Partido; pero 
una vez terminados éstos, vuelven a re-
cluirse en la aristocracia en que viven y 
de la cual salen sólo por aprovechar la 
candidez "de los de abajo, que ciegos de en-
tusiasmo los nombran directores. 
Pero ahora, como dejo dicho, no sucede-
rá as í ; pues el más lego se ha dado per-
fecta cuenta de lo necesario que es en 
política, piensan, para la próxima reor 
ganización, nombrar para directores 
hombres que en la democracia figuren, 
qne, por lo tanto, conozcan las aspirado 
nes y necesidades del elemento humilde; 
que cuando de alguna sinecura se trate 
sea la Asamblea quien recomiende al fa 
vorecido ya sea rico o pobre; blanco o ne 
gro; y haga en todos momentos, respe 
tar sus acuerdos. 
ÍLo que se quiere es que nó se repitan los 
casos que a disgusto de la mayoría han su 
cedido. 
En cuanto a candidato del Partido para 
representante en las elecciones que se ave 
ciñan, tiene probabilidades de serlo el se-
ñor Félix del Prado, Presidente del Ayun 
tam lento de este pueblo. 
Y digo que tiene probabilidades porque 
es el pueblo, es esa masa humilde a que 
hago referencia, quien ha lanzado su nom 
bre como único candidato. Muy a lo con 
trarlo a como ha sucedido siempre. 
Ahora son los electores los que, a fuer-
za de tanto propagarlo, indicarán a la 
AsambUea el candidato que quieren; y si 
ésta, queriendo complacer los deseos de 
los primeros acepta la candidatura, se ha-
rá merecedora a los aplausos de todos 
Por otro lado, es la candidatura del se-
ñor Prado la única que sin muchos es-
fuerzos, .podría traer a las filas del Partido 
a tantos conservadores que hay disgusta-
dos. 
Esto es una verdad inconcusa, y sólo 
en honor a ella lo decílaro. 
No obstante, esperemos el resultado. 
Nota de duelo. 
La nodhe del domingo exbaló su últ imo 
suspiro la estimada señora "Tula" Véliz, 
Viuda de Avila. 
Su entierro, verificado en la tarde del 
lunes, const i tuyó una manifestación de 
sentimiento, fiel exponente de la conside 
ración y aprecio que en esta vil la gozan 
sus atribulados familiares. 
Reciban és tos mi sentido pésame, y 
que Dios tenga en su santo Reina el alma 
de la que en vida fué excelente amiga y 
madre ejemplar. 
Boda. 
Marciano Argota, hermano muy querido 
del que estas líneas escribe, contrajo ma-
trimonio la noohe del lunes con la es-
timada señor i ta Inés Velázquez. 
I>a nupcial ceremonia tuvo efecto en la 
morada de los padres de la novia, y fué 
bendecida por el Rdo. Fray Germán H i -
lalre. 
Me limito exdlusivamente a hacer votos 
por que n i la más ligera nubecilla empañe 
la didha y la felicidad en el hogar que 
cilios, mis queridos hermanos, han forma, 
do, a impulso sólo del amor. 
EMILIO ARGOTA 
El 28 se verificará otra para combinar el 
programa y el cual daré a conocer en su 
oportunidad. 
Una queja. 
Se nos ha acercado para que elevemos 
esta queja a quien correponda, el señor 
Rafael de Armas, manifestándonos que 
en el solar de la calle de Coüón esquina a 
Ricardo Truji l lo, existen unas caballeri-
zas en condiciones antihigiénicas, que ame-
nazan seriamente en estos momentos deíl 
/brote de la peste bubónica a los habitantes 
de esa cuadra, pués abundan en número 
considerable los roedores, principales 
transmisores de la terrible epidemia. 
Y que además de ser inmunda pocilga 
es tán convertidas en lugar inmoralísimo 
donde los polígamos disfrutan de cínicos 
(pAaceres. 
Nosotros esperamos sea atendida la que-
ja , en beneficio de todos, y máó por ser 
iquién la formuló una persona seria, como 
'lo es el señor de Armas, hermano leí 
(representante del mismo apellido. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De Sagua la Grande 
De Colón 
Abr i l 26 
Unas acusaciones. 
Según anuncié por telégrafo, ayer em-
pezaron a declarar los concejales de este 
ayuntamiento acusados de prevaricación 
y abandono de destino. 
La denuncia del concejal señor Olivera 
tiene su fundamento en el siguiente hecho: 
E l concejal señor Pedro Inufio se ausentó 
de és ta Vil la , sin dar conocimiento del 
hecho al ayuntamiento,' y fijó su residen-
cia en la ciudad de Cárdenas, donde per-
maneció por espacio de tres meses; el 
hecho fué denunciado al ayuntamiento por 
él concejal señor OJivera, alegando éste, 
que eil señor Inufio ha incurriao en el 
delito de abandono de destino, previsto en 
el art ículo 140 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Pero como quiera que los señores con-
cejales que asistieron a la sesión en que 
el señor Olivera hizo su denuncia contra 
Inufio, no accedieron a lo solicitado por 
éü, de pasar al Juzgado el tanto de culpa 
que cabe al señor Inufio por ese delito. 
Olivera estima que han incurrido en el 
deflito de prevaricación, y ha puesto el 
hecho en conocimiento del señor Juez de 
Instrucción, quedando por tanto denuncia-
dos el señor Inufio por abandono de des-
tino y él resto de los concejales por haber 
prevaricado. 
Se me asegura que varios de los acusa-
dos probarán el haber votado a favor de lo 
propuesto por el señor Olivera, quedan-
do de esta manera exentos de responsa-
bilidad. 
Entra los acusados figura el Presidente 
de dicho organismo él cual, según se me 
dice, no podrá probar que votó con lo 
propuesto por Olivera, toda vez que al 
resultar empatada la votación hizo uso 
del voto de calidad oponiéndose a la pro-
posición. 
20 de Mayo. 
Con el fin de acordar lo procedente pa-
ra celebrar con júbilo la gloriosa efeméri-
des del 20 de Mayo de 1902, el miércoles se 
verificó una reunión en los salones de la 
Casa Ayuntamiento que presidida por nues-
tra primera autoridad nombró una comi-
sión compuesta de los señores Cura Pá-
rrogo, Francisco J. Páez, José A. González, 
Víctor Torres, Dr. Ventura, Manuel Are-
ces y señor Ministro Protestante, con el 
objeto de recolectar fondos para la cita-
da fiesta. 
Para esta reunión ful atentamente in-
vitad ̂ n p r A] señor Brito, Alcalde Muni-
D. JOSE VAZQUEZ SAVON 
Popular ís imo periodista oriental y di-
rector propietario del diario La Voz del 
Pueblo, de G-uantánamo. 
Abr i l 23. 
El conflicto bombero. 
Como anuncié esta mañana, tan pronto 
tuve conocimiento ded disgusto que produ-
jo entre los miembros del Cuerpo de Bom-
beros, la noticia del fallo de la Audiencia 
de Santa Clara, condenando al bombero 
Enrique Vilato a la pena de cuatro meses 
y un día, me entrevis té con el señor Gra-
cián Ceüaya, Jefe de la Segunda Sección 
del Cuerpo de Bomberos, y uno de los 
miembros más entusiastas de dicha Ins-
titución, al cual se le deben en gran par-
te, las mejoras establecidas en el seno 
de la misma durante los dos últ imos años. 
El señor Celaya, al que interrogué acer-
ca de los sucesos que originaron el con-
flicto entre la Guardia Rural y los bombe-
ros, la noohe del 29 de Agosto últ imo en 
que tuvo lugar el incendio de la ferre-
ter ía de los señores Muiño y Ca., me mani-
festó que la acusación presentada por la 
Guardia Rural en contra del bombero En-
rique Vilato, era falsa en todos sentidos, 
añadiendo que él aseguraba que Vilato no 
portaba cuchillo, pues de ser así, lo hu-
biera visto necesariamente, dado caso que 
trabaja todo la noohe bajo sus órdenes en 
el tejado del establecimiento "La Sirena." 
A l preguntarle si creía que pudiera exis-
t i r algún disgusto o rencilla anterior, en-
tre Vilato y la Guardia Rural, para que 
ésta lo acusara de atentado, sin que el 
atentado existiese, contestóme que no lo 
creía, pues no fué Vilato el primer agre-
dido. 
¿Hubo entonces más agredidos?—insis-
tí yo. 
HUbo varios, siendo el primero un tal 
Fuentevilla, el cual recibió un planazo en 
la frente al comienzo del incendio, contes-
tóme, y añadió, por cierto que yo perso-
nalmente requer í al guardia rural que lo 
agredió, el cual me dió toda clase de ex-
cusas, alegando que al dar el planazo no 
se fijó en que se lo daba a un bombero. 
Entonces, dije yo ¿qué motivos cree us-
ted que tuviese la Guardia Rural para acu-
sar a un bombero inocente, a sabiendas 
de que semejante acusación dar ía lugar 
a un verdadero conflicto? 
Cualquiera de los que presenciaron los 
hechos la noohe del 29 de Agosto, podría 
contestarle a esa pregunta. E l motivo de 
la acusación, es tá claro y terminante. Va-1 A de una Asistirán las cor-
ríos individuos d!e la Guardia Rural, agre- r 
dieron esa nodhe, sin causa JuBtificada y 
aisladamente, a bomberos que no se ocu-
paban más que de cumplir con su cometi-
do; uno de los agredidos fué Vilato, el 
cual fué conducido en la ambulancia por 
eí señor Jefe de Policía hasta la casa de 
Salud de la Colonia Española, donde fué 
asistido durante doce días por los médi-
cos de la misma, de varias heridas de ma-
chete en los brazos y espalda. E l pueblo, 
que indignado presenició semejante atro-
pello, protes tó enérgicamente, pidiendo a 
voces que la Guardia Rural se retirara 
del lugar del siniestro, y a tai grado lle-
gó la indignación que se llevaron la bom-
ba que prestaba servicio, a viva fuerza, 
al paso que aconsejaban a los bomberos 
que no siguieran trabajando. E l Alcalde 
se vió en la necesidad de pedir a l te-
niente Cartaya, que se encontraba de pai-
sano, retirase la Guardia Rural, como as í 
lo hizo, consiguiéndose con ésto, que se 
restableciera e l orden; pero una vez ter-
minado el escombreo, se pensó entre los 
Jefes del Cuerpo, denunciar los hechos 
ante el juzgado, pidiendo el reconocimien-
to del bombero Vilato, pero hete aquí que 
el teniente Cartaya, que por lo visto no 
tiene un pelo de tonto, se adelantó, y ha-
ciendo bueno el refrán de que el que da 
primero da dos veces, hizo su denuncia 
precisamente contra el bombero que más 
Biufrió, contra Vilato, quitando con ello 
fuerza a la que los Bomberos pudieran 
presentar y iconvirtiendo un atropello bár-
baro, en lesiones causadas en legítima de-
fensa. 
¿Es decir, que usted cree que la Audien-
cia se ha visto obligada a condenar en 
virtud de la acusación hecha por la Guar-
dia Rural? 
Nada de eso. Me consta, pues el mismo 
procesado me lo ha dicho, que no tuvo 
acusadores en el acto del juicio. Los mis-
mos Rurales, vacilaban en sus declaracio-
nes, y tanto él como el licenciado Cama-
cho que lo- defendió, como el público que 
en Santa Clara presenció el Juicio, y como 
nosotros, cre íamos que sería declarado ab-
suelto; pero . . . desgraciadamente no ha 
sido así. Se ha cometido una Injusticia 
con ese Infeliz. 
¿Cómo entiende usted entonces que la 
Audiencia lo haya condenado si como se 
dice no hubo franca acusación? 
No sé, yo no lo concibo, únicamente que 
la Audiencia lo hiciera por salvar el pres-
tigio de la Guardia Rural; solamente así 
se concibe que le hayan impuesto la pe-
na más mínima. 
¿Y ustedes qué piensan hacer? 
Mi resolución está tomada. A pesar de 
que estoy muy encariñado con el Cuerpo 
de Bomberos, estoy decidido a no conti-
nuar perteneciendo a la Insti tución. Los 
demás compañeros opinan como yo, y 
dudo mucho que se retracten. 
¿Y si se consiguiera el Indulto de V i -
lato? 
Para nosotros él Indulto nada supone. 
Vilato indultado siempre aparece culpa-
ble de un delito que no ha cometido, y 
subsiste la ofensa inferida al Cuerpo de 
Bomberos de Sagua. La Audiencia de San-
ta Clara ha arrojado una mancha sobre el 
Cuerpo de Bomberos de Sagua. y esa man-
cha no la puede borrar más que el Tribu-
nal Supremo revocando una sentencia in-
JL iu&ta. Solamente u.aí creo ano se conse-
guiría que los bomberos de Sagua volvie-
ran a ponerse el casco, de otro modo, lo 
considero imposibile. 
No quise molestar más al señor Celaya, 
y despidiéndome de él me ret i ré dispues-
to a escribir inmediatamente estas cuar-
tillas. 
Yo también creo, por lo que he podido 
colegir, que los bomberos de Sagua no 
depondrán su actitud si no se repara pron-
tamente el mal causado, y malo será que 
la actitud de los sagueros sea secundada 
por los compañeros de Cienfuegos, Villa-
dara, Caraiajuaní, Ciego de Avila, Caiba-
rién y Vueltas, como es lo más proba-
ble, pues precisamente estos días, venía 
t r a t ándose de la confederación de los Cuer-
pos villareños, y con tal motivo existían 
grandes relaciones entre las citadas Insti-
tuciones hermanas. 
Si los demás Cuerpos de la provincia 
secundan al de Sagua, será un grave con-
flicto el que se le presen ta rá al Gobierno 
Provincial; conviene, pues, que cuanto an-
tes se repare lo hecho en bien de todos. 
Vea este el Gobierno. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde el central 
"Gómez Mena'' 
A b r i l 26. 
Ayer se produjo en un cañaveral J 
clén cortado un incendio que fn¿ ^ 
guido al cabo de una hora, ¡ a i * ! ? * ! 
concurso de varios trabajadores v^S* 81 
de la finca. y colonoj 
Debo hacer constar que el COIAT, 
ñor Vázquez es quizás el p r imeT B8, 
se presenta siempre en tales actos ^ 
perandox asiduamente a la extinciftn^ 
las candelas. u • l 
Cuando la Naturaleza niega a las rti 
tas el agua de lluvia que necesitan S 
mantener la flexibilidad y desempS 
SE u mam EL IMPOSIBLE 
Ser eternamente Joven, perpetuamente 
fuerte y gozar siempre de viril idad, es 
cosa imposible de lograr sin el uso de 
las pildoras vitalinas, tan eficaces en la 
cura de la impotencia. 
Estas pildoras vitalinas, famosas, dan 
energías y fuerzas, hacen joven al viejo y 
remozan al agotado, curando la impoten-
cia provinente de excesos o desgastes na-
turales, propios de los años. 
iuas pildoras vitalinas y con ellas ener-
gías y fuerzas extraordinarias y viril idad 
prolongada, se venden en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las boticas. 
De Santiago de Cuba 
poraciones y las bandas de música. Pi-
co de plata que ha ordenado hacer don 
Emilio Bacardí. 
El próximo día 3 de Mayo, a las cuatro 
de la tarde, el señor Manuel Rodríguez 
Puentes, Gobernador de la Provincai, pro-
cederá al acto inaugural, dando el primer 
golpe de pico en el lugar donde habrán 
de empezarse los trabajos de demolición. 
Asis t i rán para dar más esplendor al ac-
to, la Banda Municipal y la del Regimien-
to número 3 de la Guardia Rural. 
Se elevarán globos y se quemarán di-
versidad de fuegos artificiales en medio 
de otras diversiones. 
E l patriota oriental Emilio Bacardí Mo-
rcan, ha ordenado la construcción de un 
pico de plata que será el que habrá de 
utilizar el gobernador señor Rodríguez 
Fuentes en dicho acto. 
La fiesta en perspectiva, con objeto de 
la inauguración de la sobras del tramo In-
terceptado de la calle de la Alarina pro-
mete revestir gran lucimiento. 
, , "ftivaa, nra. 
ciso y necesario es que el agricultor b 
lleve la humedad que han menester n i 
medio de los riegos, evitándoles con'éfit' 
su raquitismo y mezquino desarrollo y 3 
ta su temprana muerte. 
Así piensa don José Gómez Mena Vil», 
y por eso ensayó, con resultado satlafactol 
rio, un sistema de riego por infiltracifa. 
levando el # agua mediante preventivu 
zanjas, a un cañaveral próximo al batey 
Se supone que en la segunda decena 
del venidero mayo terminará la caira en 
este central, él cual habrá realizado en» 
toncos una tarea de trescientos mil sa. 
eos de azúcar de 13 arrobas. 
Por cierto anoche v i que el último día 
de zafra piensa don Andrés Gómez Me-
na obsequiar a sus empleados con m 
concurrido baile que tendrá realización en 
el piso de azúcar y para el cual Invita-
rá a todas las jóvenes del pueblo de San 
Nicolás, sin omitir a las hijas de sus co-
lonos vecinos. 
¿Llegará hasta ahí el buen humor da 
don Andrés? Allá veremos. 
Ya está hecho el tendido de cablee de 
la luz eléctrica en San Nicolás, Indicio se-
guro de que pronto funcionará la fábrica, 
Por cierto que al nombrar ese pueWo, 
quiero silenciar percance corriente qw 
aflige a respetable familia del mismo. Con 
un buen ánimo se sobrellevan las más 
grandes desgracias. 
Y no hablo, por hoy, de un grandioso 
proyecto que cuatro entusiastas de la 
confraternidad piensan tratar en una se-
sión preparatoria que mañana celebrarán 
en la casa del señor Gabriel Valdés Pal-
ma y que ha de beneficiar muy mucho 
a la localidad. 
BENITO. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devael. 
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de lí 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p ña-
mado. En droguerías y boticas. D». 
pósitos: Sarra Johnson, Taquechel /, 
la Americana. 
4566 26 t—8 A. 
INTERESANTE NOTICIA 
L A M A M O S i» «tención 
a las familias que necesiten 
hacer estampas de primera 
Comunión, libros de misa tí 
objetos religiosos. — Tam-
bién a las oficinas partícula-
res y públicas, para que vean los artículos 
de escritorio e impresos de la 
"ANTIGUA DE VALDEPARES", Muralla^ 
donde encontrarán los últimos y 
elegantes modelos. 
L L O R E D O Y C O M P . 
Muralla 24.—Tel. A-3354.—AptdO. 814. 
6411 
Eusebio Azcue 
E L SEÑOR D O N 
Elejalde 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del 
día 28 de Abril de 1914, los que su? criben invitan a los empresa-
rios, artistas, músicos, empleados, etc. de todcs los teatros de la Har 
baña y a lo samigos en general, para que los acompañen en tan do-
loroso acto, desde la casa mortuoria, Villegas 65, altos, al Cemente-
rio de Colón, por lo que quedarán reconocidos. 
Habana, 28 de Abril de 1914. 
Por las empresas de Alhisu i/ Casino: Manuel Saladngos, ^ ' 
menio la t i l la, Esperanza Iris, Modesto Julián, Juan Palmer y M 
rio Sánchez. 
C 1796 t 1-2? 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
SOL número 70.-.Teléfono A-5171.-Habaaa. 
